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se están 
e 
En una entrevista celebrada con j tre revolucionario, bien 
| General García Velez por el co-; en su casa por ahora. I 
rresponsjal de un diario del inte- Ya llegará el cHa en que sin sa-i 
rior, se dice, entre otras muchas | lir de ellas puedan hacerle mayor 
cosas igualmente interesantes, lo bien al país que echándose a la I 
siguiente: , calle. 
. E n esta ob ra do ragenerac.on, , j " h' 
nupremoti el concurso de todos. D iga TT • . ' • i y i T 
querem „Aan„ .a . . n „ s ^ , n vo • Un poco mas abajo dice el Je 
a " L a Correspondenc ia , que yo ^e! r r> • 
quc es un p e r i ó d i c o ser io y h o n r a d o , i «« ,0.s Veteranos y Patriotas' 
defensor do lo's e lementos l a b o r i o -
sos, QUC yo v e r í a con gusto que to-
dos los ex t r an j e ros , que amen de 
verdad a Cuba, nos ayuden . E l lo s 
están en l a o b l i g a c i ó n de hacer lo , 
v nadie debe c r i t i c a r l o á por ÜU i n -
tervención en las obras que su con-
ciéncia les d ic te que son benef ic io-
«as para Cuba. L o s que censuran a 
]os extranjeros que en uso de un 
derecho l e g í t i m o , p a r t i c i p a n de 
nuestra labor , son aquel los que de 
esos elementos a b r i g a n u n c r i t e r i o 
estrecho porque piensan que eolo 
están a q u í pa ra ser " los b u r r o s de 
carga"" nues t ros impues tos b r u -
tales,—impuestos que a g o b i a n a l 
país y yal1 hac iendo cada v é z má^s 
difícil;—, y las v í c t i m a s p r o p i c i a t o -
rias de los gobie rnos locos y p o l i t i -
castros sin conc i enc i a . . . Hace b ien 
—como ü s l e d me expl ica , s igue d i -
ciendo el Genera l G a r c í a V é l e z — e n 
defender " L a Cor r e spondenc i a " a 
esos elementos. 
En lo cual están conformes to-
dos los autores'. 
Los que no lo suelen estar son 
los políticos y los veteranos. Es 
decir, duelen estarlo a medias. Es-
to es: "las clases sociales que tie-|ras para nosotros 
nen la riqueza pueden y deben j R 
intervenir en las luchas del 
siempre y cuando se pongan de 
nuestro lado." Así es como entien-
den el derecho de los elementos 
conservadores a intervenir en los 
asuntos públicos. 
Hoy, el General García Velez 
vería con buenos ojos el que esas 
clases tomaran parte activa a su 
f^vor en una revuelta para mora-
lizar el país. Mañana, cuando él 
fuera Gobierno, ¡ no iban a ser pa-
los los que lloverían sobre las cos-
tillas de esos elementos si se atre-
vieran, por fuerza de la costumbre, 
a ayudar a cualquier otro regene-
rador que había de surgir, pues 
nunca faltan. 
Esos elementos, a pesar de la 
galante invitación al vals del ilus-
" L á s t i m a que ese p e r i ó d i c o no i 
I r a d i q u e a q u í , po rque nace f a l t a , es 
! deci r , le^ hace f a l t a a las clases eco-
i n ó . i n l c a s , o'n u n a pa labra , a l p a í s la-
b o r i o s o . E l D I A R I O D E L A M A R I -
i N A , enemigo de este m o v i m i e n t o y 
| d e f e n t o r de T a r a f a , e s t á demos t r au -
j do su a p a r t a m i e n t o de l a g lo r io sa 
i t r a d i c i ó n que l iuvo cu don N i c o l á s ! 
i T l i v e r o , su s í m b o l o v represanta-
! c i ó n . . . E l e s p í r i t u d s l decano de l a 
! p rensa cubana, que d i ó s i empre ba-
| t a l l a s por l a m o r a l i d a d , por t o d o lo 
! que fuese sa lvndor y beneficioso 
| p a r a Cuba, se ha a d u l t e r a d o . . . A 
I a q u e l l a t r a d i c i ó n y a esa e s p í r i t u , 
I no sfe le r i n d e ya c u l t o : lo demues-
| t r á n pa lpab l emen te los ataques i n -
i s idiosos a é s t e m o v i m i e n t o . Pero 
; se e x p l i c a : en t re el D I A R I O , por 
o b r a y g r ac i a d e l j o v e n P e p í n , y es-
1 t a s i t u a c i ó n c o r r o m p i d a existe t odo 
| e l nexo que f sve lan las chapas exen-
! tas de pago de las m á q u i n a s de l u -
¡ j o de que goza esa E m p r e s a , o me-
1 j o r d i cho ese Cen t ro M e r c a n t i l . " 
Agradecemos profundamente a 
nuestro ilustre e inquieto adversa-
rio las alabanzas que envuelve el 
párrafo transcripto, tan halagado-
LÍQÜIDACION POLITICA Y ECO NOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C D L X X X V I I 
E L TRIBUNAL PERMANENTE DE JUSTICIA 
INTERNACIONAL DE LA HAYA SERA 
CONSULTADO EN ASUNTOS SEME-
JANTES AL ITALO-GRIEGO 
DE JANiNA 
Las runas de los grandes telares de algodón arrasados por la catástrofe en Fuji 
m 
E i G o b i e r n o s e P r o p o n e n o D a r l e s C u a r t e l . 
econocer y proclamar que "1 
pais, [)JARIO tuvo, por obra y gracia 
de nuestro antecesor, una tradición 
gloriosa y de honestidad, es para 
no tener con que agradecerlo. 
No importa que suponga des-
pués que ya esa tradicicn no ex i s -
ta por culpa nuestra. 
Nosotros somos en estos mo-
mentos convnncaiücs del que nos 
hace el cargo, que por esa razón 
pierde toda su fuerza. 
Pero vayamos por partes. 
Combatí': «1 movimiento revo-
lucionario no es cOiTibatir las aspi-
raciones del Geneial García Velez 
hacia una República ideal. 
En esa aspiración hemos coinci-
dido con el General. Mejor dichot 
el General ha coincidido con nos-
otros; puesto que ese programa 
de no sabemos cuantos puntos y 
que él adoptó hace dos meses, vie-
ne siendo desde hace luengos años 
idearium de este periódico. 
Sólo que no estábamos confor-
mes con dos cosas. Ni con los pro-
cedimientos, *ni con los hombres 
destinados a convertirlo en rea-
lidad. 
Esas sensibles diferencias no 
justifican que el Caudillo recoja 
del arroyo vulgares injurias para 
enfangar al hijo, después de ha-
ber glorificado, al padre. 
Sobre el Plan-Tarafa ha opina-
do hasta el último vecino del últi-
mo bohío de la Isla. Sólo a nos-
otros nos está vedado emitir nues-
tro parecer. 
Hace ya muchos anos, cuando 
un decreto torpe puso fin al Dra-
, gado, se levantó contra el DIARIO 
ía, e í V ' • U D coj;tijero en ^ V ^ : DE LA MARINA y su director de 
*> en el m i s m o Osuna: y e l d í a 28 | i M i r 
diaagosto fué deten;ido Por la suar- ^ entonces una o l a pestilente de ran-
K^z ¿ o r i r ^ , fuiet0 1níl,mad0 Carlosjgo, mezcla de insultos y de ínju-dn ri ^ o a n g u e z por haber amenaza- o » ~ • , 
u , r muer te a unos vecinos, y este r í a s . ¿Quien quita^que no este 
cai Cario; " 
F r a n c i a P o n d r á 2 0 T r e n e s a D i s p o s i c i ó n d e l o s S e p a r a t i s t a s . 
« D E L , " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) i P R O C L A M A A L E M A N A S O B R E E L 
i ( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O C E S E D E L A R E S I S T E N C I A 
X O I L I B R A C U A R T E L P A R A L O S ! B E R L I N , Sep t i embre 6. 
R U 
TRASTORNOS EN DIVERSOS 
PUNTOS DE ESPAÑA.—RE-
SOLUCION DE LA CRISIS. 
El lunes 3 d ^ l mes ac tua l ya se 
sapían todos los de ta l les del audaz 
^ooo en G i j ó n , en e l que los p i s to -
cros se l l e v a r o n m e d i o m i l l ó n de 
Pesetas, a l m i s m o t i e m p o se estaba 
actuando en B a r c e l o n a en el asal to 
'a Casa Sal ixach, y pa ra que fuese 
odavía m á s grave el desorden, en 
^ Q a j u c í a se h a c í a n agresiones a l a 
guardia c i v i l . 
h El1 Osuna, por e j e m p l o se b u r l a -
an los ob re ro s . de la pare jas de l a 
suaniia c i v i l , cuando pasaban f r e n -
16 a ellos, y e l cabo U i d o b r o r e c i b i ó 
, Por l a espalda al Cabo M o r e n o 
'a GUardia c i v j l y h u y ó 
J u s t o s son de ta l les de l ma le s t a r 
la. a f ' y de la f a , t a ':p e s p e t o a 
^ autor idad, que se v e n í a no tando 
toas a E8Paiia- >' ^ada vez e ran 
agresivos los bandoleros y se 
Paro D,;;8,.11"12 pi,fSr,HÍZ0 ^ dIs" aconteciendo ahora lo mismo con 
el Flan Tarafa? 
No nos preocupa, no, cuanto 
puede decirse en ese sentido. 
Ni haya temor a que descen-
atrpvro"~aiv,",!:t 1ÜS "anciojcros y se i -' . ^ 
bos m á s a r ea l i za r grandes ro-1 damos a esos fangales para deren-
jdernos. 
C R I S I S D E L G A B I N E T E Sólo nos duele que sea la mis-
, ^ s e ñ n r P o „ f r ) • • i x ^ « U n a persona la que le inspire al 
la Cnr.f .nor G a r c í a P r i e t o d e s p u é s de i . r» ' i . . 
ca y ^aDza que le o t o r g ó el M o n a r - i joven r e p m estos dos sentimien-
Cha-L • l a sa l ida de los M i n i s t r o s ! . rnn*vari;rtnriri<?. u v a aY:,n CTr_. 
c o ^ P r i e t a , Gasset y V i l l a n u e v a , re-;tos con t l ad ie tónos . una gran gra-
ban j / 0 el M í n i s t e r i o donde . e n t r a - ; titud y una lástima no pequeña 
M a l que a S a l o m ó n le r e s é , 
de m n y peco tienvpo a c á 
hay ba jo el sol muchas cosas 
n u e v u s . . .. y b o n i t a s . H a y 
para r e g a l o de o í d o ? , 
u n l engua j e o i i g i u a l , 
f a n t á s t i c o , c h a r a d í s t i c o ' , 
s i m b ó l i c o , que nos da 
una idea a p r o x i m a d a 
del l e n g u a j e u n i v e r s a l 
antes •del d i l u v i o . Uno. 
p o r t e n t o s a v a r i e d a d 
de c r í m e n e s , t a n n o v í s i m o s 
que i m p o s i b l e ped i r m á s . 
ü n a l o c u r a f u r i o s a 
de d i n e r o , de r o b a r 
l e g a l m e n t e , p o r e l to rpe 
placer , po r el n i m i o a f á n 
de e x h i b i c i ó n p re t end iendo 
c a u í a v a sombro y causar 
e n v i d i a , sabiendo el m u n d o 
se g a n ó b ' é n o m a l 
lo que se exh ibe . U n deseo 
Ines i s t ib l e - y tenaz 
de g randeza , a u n en aque l los 
de o r i g e n h á r t o - v u l g a r 
y p l e b e y o . E n o t r o o r d e n 
de cosas, t i ene a d e m á s 
el m u n d o cosas m u y nuevas 
y ú t i l e s , como el v o l a r 
sobre ga so l i na p a r a 
recreo y c o m o d i d a d 
de la, m.uer te ; y s tobré lodo 
o t r a , l a m á s esencial , 
l a m á s b o n i t a y m á s f resca : 
Las h i j a s de E v a y A d á n 
d e j a r o n l a h o j a de p a r r a 
por i n ú t i l , y a n d a n y a 
o a n d a n casi , po r el m u n d o 
con u n t r a j e a l n a t u r a l . . 
que es l o m á s nuevo que exis te 
desde S a l o m ó n a c á . 
C . 
S E P A R A T I S T A S 
C O L O N I A , Sep t i embre 2 6 
" N o se d é c u a r t e l a los t r a i d o r e s 
s epa ra t i s t a s " . V 
T a l es l a o rden dada por los j e -
í e s obreros en R h i n l a n d i a que re-
c o m i e n d a n que'"se c o n c e n t r e n todos 
los esfuerzos para a segura r l a i n t e -
g r i d a d n a c i o n a l . 
Q U I E R E N P R O C L A M A R E L D O M I N -
GO L A R E P U B L I C A D E R H I N -
L A N U I A 
B E R L I N , Sep t i embre 2G 
Not ic ias , de l a R h i n l a n d i a d icen 
que los separat is tas h a n creado u n 
d i r e c í ó r i o gene ra l que h a convocado 
a u n a g r a n asamblea en Duesse ldor f 
el d o m i n g o pa ra p r o c l a m a r la r e p ú -
b l i c a de R h i n l a n d i a . 
D í c e s e que ios franceses h a n p r o -
m e t i d o poner 70 t renes a l a d i spos i -
c i ó n de los sepa ra t i s t a s . 
P O I N C A R E A L A E X P E C T A T I V A 
P A R I S , Sep t i embre '2 6 
E l p r i m e r M i n i s t r o P o m c a r é e s t á 
esperando a que cese r e a l m e n t e la 
E l p re s iden te E b e r t y e l C a n c i l l e r 
S t ressemann h a n anunc i ado en p r o -
c lama o f i c i a l que e l g o b i e r n o ale-
m á n se ve o b l i g a d o por u n a i m p e -
r iosa necesidad a poner f i n a l a re -
s i s tencia pas iva en e l R u h r , po rque 
de lo c o n t r a r i o s o b r e v e n d r í a l á r u i -
na e c o n ó m i c a . 
L O S F R A N C E S E S S I G U E N SUS 
U S U A L E S P R O C E D I M I E N T O S 
D U E S S E L D O R F , Sep t i embre 26. 
H a y ind icac iones de que dos f r a n -
ceses i n t e n t a n p e r s i s t i r en .sus p r o -
ced imien tos usuales has ta que e l 
gob ie rno de B e r l í n p roceda de u n a 
m a n e r a efec t iva . 
A s í se a n u n c i a en el c u a r t e l gene-
r a l f r a n c é s , h a b i é n d o s e ocupado m i -
l i t a r m e n t e dos m i n a s m á s . 
A u n d e s p u é s de estar comple t a -
men te so luc ionado el c o n f l i c t o en-
t re Grec ia e l í t a l i a por los asesi-
natos de J a n i n a y . de haber Gre-
c i a - s a l u d a d o con 2 1 c a ñ o n a z o s a ca 
da uno de los buques a l i ados , y por 
supuesto, a los i t a l i a n o s , en c u m -
p l i m i e n t o de l acue rdo del Consejo 
de E m b a j a d o r e s , p o r poco hay un 
r o m p i m i e n t o e n t r e I t a l i a y l a L i g a 
de Naciones p o r q u e en e l seno del 
Consejo de l a L i g a se d i s c u t i ó no 
s ó l o si en casos semejantes a l de l 
c o n f l i c t o í t a l o - g r i e g o de J a n i n a se 
d e b í a c o n s u l t a r a l T r i b u n a l Pe rma-
nepte de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l de 
L a H a y a , sino que a d e m á s se que-
r í a censura r a I t a l i a por lo pasado. 
fíe a q u í c ó m o s u c é d i e r o u las co-
sas que hemos ;, l l egado a conocer 
con a l g ú n r e t r a so po r l a f a l t a de 
p u b l i c a c i ó n , de los diez p r inc ipa l e s 
p e r i ó d i c o s de N u e v a Y o r k k , debida 
a la h u e l g a de los p rens i s t as : Que-
r í a n l o s m i e m b r o s de l Consejo de 
l a L i g a que se p regun tase a l T r i -
buna l de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l de 
L a H a y a pu,ara qtje contestase en el 
t é r m i n o de dos meses, las s i g u i e n -
tes t res c t i é s t i o n e s que se re lac io-
n a n con el pasado i n c i d e n t e en t re 
I t a l i a y G r e c i a : 
1 ° . - — H a s t a q u é p u n t o l a L i g a de 
Naciones es compe ten te p a r a t o m a r 
u n a a c t i t u d en u n a d i s p u t a i n t e r n a -
c i o n a l que e s t á y a some t ida a la 
Confe renc ia del Consejo de E m b a -
jadores . ( C o m o estaba e l caso de 
Grec ia , e I t a l i a s o m e t i d o p o r l a mis -
ma Grec i a a ese C o n s e j o ) . 
3o .—Hasta q u é p u n t o u n a n a c i ó n 
q ú e es m i é m b r o de l a L i g a , t i ene el 
derecho de t o m a r med idas c o e r c i t i -
vas c o n t r a o t r a n a c i ó n , o s i esta 
a d o p c i ó n de medidas coe rc i t i vas no 
e*s u n deber p r i v a t i v o de l a L i g a . 
E l Sr. Sa l and ra , antes de que 
esas t res cuest iones que e s t á n a 
consu l t a a l Consejo de l a L i g a , se 
hubiesen prec isado, t u v o u n a discu-
s i ó n aca lo rada , que d u r ó dos horas , 
con L o r d R o b e r t Cec i l , po rque L o r d 
R o b e r t Ceci l h a b í a p r e p a r a d o una 
extensa respues ta a l d iscurso de Sa-
l a n d r a d e l d í a 19 de l c o r r i e n t e , l a 
cua l se p r o p o n í a l ee r en l a s e s i ó n 
de l Consejo de l d í a 2 9, A p e t i c i ó n 
de los m i e m b r o s d e l Consejo do 
F r a n c i a y de E s p a ñ a , , se d e c i d i ó . 
p r o m e t i e n e a lo s i g u i e n t e : que é l , 
Sa landra a p r o b a r í a l a d e c i s i ó n de l 
Consejo s i é s t e l legase a un acuer-
do para e v i t a r u r a f u t u r a d i f e r e n -
cia de op in iones , y luego que e l 
Consejo a u x i l i a d o por p e r i t o s es tu-
d i a r í a y h a r í a e x - m e n c o m p l e t o de 
este de l icado p r o b l e m a . Es to s i lo 
a c e p t í S a l a n d r a po rque ya l a cues-
t i ó n con Grec ia h a b í a sido resue l ta 
y el Consejo d e b í a m i r a r e l asunto 
como t e r m i n a d o . 
S in emba rgo , Sa l and ra p i d i ó que 
el asunto fuese es tud iado por el 
T r i b u n a l P e r m a n e n t e de J u s t i c i a I n -
t e r n a c i o n a l so lamente en caso abs-
t r ac to , s i n r e f e r i r s e a I t a l i a , a l a 
c u a l no se le h a r i a comprace r an te 
ese T r i b u n a l . Cuando esa d e c i s i ó n 
de l Consejo f u é a n u n c i a d a por el 
"Vicepresidente Vizconde I s h i i , del 
J a p ó n , hubo u n m o v i m i e n t o ' d e sor-
presa p o r q u e todo e l m u n d o espe-
r a b a que se r e a l i z a r í a e l debate que 
se h a b í a anunc i ado . 
De m a n e r a que, en r e sumen , las 
cuest iones que se h a n de presen ta r 
bl T r i b u n a l P e r m a n e n t e de Jus t i c i a 
I n t e r n a c i o n a l de la H a y a , s e g ú n se 
a c o r d ó el d í a 20, q u e d a r o n concre-
tadas de l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
P r i m e r a . H a s t a q u é p u n t o u n 
Es t ado es responsable de los c H m e -
nes comet idos den t ro de su t e r r i -
t o r i o que es i g u a l a l a p ropues ta 
que se hizo y que hemos copiado. 
Segunda: ( A q u í ya v a r í a ) Has-
ta q u é p u n t o e s t á j u s t i f i c a d o el apo 
dorarse u n a n a c i ó n de t e r r i t o r i o de 
o t r a n a c i ó n , como g a r a n t í a . 
T e r c e r a : T a m b i é n es u n a nove-
d a d lo que se a c o r d ó a l decir , q u é 
cuest iones quedan exc lu idas de l a 
compe tenc ia de la L i g a , s e g ú n ñl 
a r t i c u l a d o de esta. Y p o r ú l t i m o l a 
s igu ien te , y 
C u a r t a : L a s cuest iones que se 
se r e l a c i o n a n con el h o n o r y la, d i g -
n i d a d nacionales , ¿ e s t á n excluidas? 
A s í t e r m i n a y a s í h a quedado pen-
d i en t e esa consu l t a por el Consejo 
de l a L i g a de Naciones que b a b r á de 
ser contes tada den t ro de dos me-
ses, no en t re I t a l i a y G r e c i a , ' q u e de 
esa no se va a hab la r , s ino en aba-
t r a c t o en g e n e r a l ; y a eso se l i a 
l l a m a d o con r a z ó n u n a v i c t o r i a ob-
t e n i d a por Sa landra p a r a e v i t a r dis-
gustos en I t a l i a . 
Como se ve ese a sun to de Gre-
s in emba rgo , que se tuv iese antes c ia l l e v a v í a s de t s r m i n a r s e por com 
Una r e u n i ó n p r i v a d a po rque e l Sr. ¡ p l e to , ^ y - q u e ya nos h a n anunc i ado 
Sa landra . h a b í a t e n i d o i n s t r u c c i o - i los p e r i ó d i c o s que como h a b í a pre-
ñ e s de su G o b i e r n o de a b a n d o n a r j m e t i d o I t a l i a , pa ra e l d í a 27 que es 
él Consejo en caso de que L o r d Ro- ! h o y , b a b r á evacuado l a i s la de Cor-
D E C L A R A C I O N E S D E 
M A N A •• 
L ' E R L I N , Sep t i embre 27 i; . . 
E l Canc i l l e r Stites-seman ha hecho 
declaraciones an te l a C o m i s i ó n de 
res i s tenc ia en e l R u h r y a que los Relaciones E x t e r i o r e s de l Re i sch t ag 
b e r t "Cécil leyese l a respuesta 
Esa amenaza de Sa l and ra f u é t a m 
b ien r e f o r z a d a po r o t ra s naciones re 
presentadas en e l Consejo de l a L i -
ga, d i c i endo a L o r d R o b e r t Cecil 
que si p e r s i s t í a en d e c i d i r a l l í en ¿1 
Consejo l a d i s p u t a con I t a l i a y se 
obtuviese u n a censura d i r e c t a con-
t r a M u s s o l i n i . l a p o s i c i ó n de é s t e 
! en I t a l i a q u e d a r í a p r o f u n d a m e n t e 
S T R E S S E - afectada, y si cayese M u s s o l i n i co-
m o consecuencia de ese acto de l po-
der, ¡ a s i t u a c i ó n i n t e r i o r de I t a l i a 
p u d i e r a l l e g a r a ser m u y c r í t i c a . 
L o r d R o b e r t Ceci l p i d i ó como m í -
n i m u m que e l Sr. Sa l and ra se com-
•"ntoreses i n d u s t r i a l e s c u m p l a n las ó r -
denes de las au to r idades de ocupa-
c i ó n , antes de f o r m a r o p i n i ó n sobre 
lo que s i g n i f i c a n los acon tec imien tos 
p o l í t i c o s de A l e m a n i a . 
Es to se ha hecho ev iden te p o r las 
declaraciones of ic ia les de u n f u n c i o -
n a r i o í n t i m a m e n t e a l l egado a P o i n -
c a r é . 
sobre l a t e r m i n a c i ó n de l a res is ten-
cia p a s i v a . L o s represen tan tes de 
tedos lO'S p a r t i d o s , excepto los nacio-
na l i s t a s ; y comun i s t a s , a p r ú e b a h l a 
a c t i t u d de l Canici l lér . . 
fú. 
A h o r a queda pend ien te so lamen-
te l a c u e s t i ó n de i n d e m n i z a c i ó n que 
s e s ú n ya hemos v i s to , I t a l i a r e c i b i -
r á los 50 m i l o n e s del l i r a s en e l ca-
so de que se demues t ro que los ase-
s inos fue ron gr iegos e i n c i t a d o s p o r 
g r i egos , y de todos modos si hubiese 
a l g u n a duda en cuanto a las per-
sonas que c o m e t i e r o n los asesinatos, 
q u i e n h a b r á de resolver l a c u e s t i ó n 
é s t a de i n c a u t a c i ó n de este d i i j e r o 
depos i tado, si hubiese u u g a r , s e r l a 
e l T r i b u n a l P e r m a n e n t e de J u s t i c i a 
I n t e r n a c i o n a l de L a H a y a . 
T l b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
E l i " ^ L I J E S T I C " B A T E U N R E C O R D 
N U E V A Y O R K , Sep t iempre -¿o 
E l v a p o f i n g l é s " M a j e s t i c " ha es-
t ab l ec ido u n r e c o r d en su t r a v e í a de 
E L P R E S I D E N T E D E L C O N G R E S O N u e v a Y o r k a C h e r b u r g o , v i a j a n d o a 
A los Pres iden tes de las 
Sociedades y Clubs A s t u r e s 
C I T A C I O N 
Por este m e d i o y en m i c a r á c t e r 
de P res iden te de l a " A s o c i a c i ó n de 
l a P rensa" , r u e g o a los s e ñ o r e s pre-
sidentes de las sociedades y c lubs 
a s tu r i anos r..3 s i r v a n c o n c u r r i r a l a 
r e u n i ó n que t e n d r á efecto hoy, a las 
nueve y m e d i a de l a noche, en los 
salones de l D I A R I O . 
E n esta j u n t a q u e d a r á dec id ido 
P) p r o g r a m a pa ra l a f ies ta proyec-
tada, de l a que se t r a t ó en l a r e u -
n i ó n a n t e r i o r . 
Josc I . R I V E Í I O . 
P res iden te . 
A M E R I C A N O E N P A R Í S 
P A R I S , Sep t i embre 27 
E l P res iden te del Congreso A m e -
r i c a n o que se encuen t r a hoy en Pa-
r í s a l m o r z ó en e l C lub I n t e r a l i a d o , 
donde se p r o n u n c i a r o n muchos a m i s -
tosos d i scursos . 
Es to no obstante , l a prensa f r a n -
cesa aconseja que no se espere l a 
c o o p e r a c i ó n ped ida por los franceses 
r a z ó n de 25 nudos d u r a n t e las 24 
horas que t e r m i n a r o n e l mié r i co le s a l 
med io d í a . 
E S T A C I O N E S P U B L I C A S D E A L I -
M E N T A C I O N E N P R U S I A 
B E R L I N , Sept. 2 6. 
E l gab ine te p rus i ano ha resue l to 
establecer estaciones p ú b l i c a s de 
belgas, coifio consecuencia i n m e - a l i m e n t a c i ó n en t o d a l a P r u s i a pa-
d i a t a de l cese de l a res is tencia pa- r a a l i v i a r l a s i t u a c i ó n r e s a l t a n t e de 
las escasas subsistencias y c a ó t i c o s 
precios. 
L A L E Y M A R C I A L E N A L E M A N I A 
B E R L I N , Sep t i embre 27 
Se ha p r o c l a m a d o l a l ey M a r c i a l 
en t o d a A l e m a n i a . E l e x - p r i m e r M i -
n i s t r o von K a r s ha s ido n o m b r a d o 
comis ionado genera l de B a v i e r a . 
(Pasa a l a p á g . 4 ) . 
E N E L C A -A C C I D E N T E A E R E O 
N A D A 
Tres av iadores h a n perec ido cerca! 
de R o b e r v a l cuando e l ae roo lano j 
p res tado po r l a J u n t a A é r e a del D o - ' 
"minio se e l e v ó hasta u n a a l t u r a de l 
25 .000 pies, cayendo en el lago St I 
J o h n . 
CASINO E S P A Ñ O L D E 
Z U L U E T A 
DOS PALABRAS ACERCA DE PASCAL EN E L 
TERCER CENTENARIO D E SU NACIMIENTO 
M á s conoc ido p o r sus "Ca r t a s p r o -
v i n c i a l e s " , desahogo l a m e n t a b l e de 
su pe rn ic ioso j a n s e n i s m o , qu.e, por 
sus " P e n s a m i e n t o s " , Pascal f u é uno 
de los d i s c í p u l o s de Descartes q u é 
a l c a n z ó m a y o r r e n o m b r e . 
es u n m o n s t r u o i n c o m p r e n s i b l e " . 
L a r a z ó n , p o r t a n t o , no puede s o l u -
c i o n a r el m i s t e r i o de l estado d e l 
h o m b r e , n i puede descub r i r l a cau-
sa de su c o n d i c i ó n a c t u a l , que es l a 
de u n r ey des t ronado . L a fe ú n i c a -
N a c i ó Pascal , hace t res cen tu r i a s , m e n t e , conc luye Pasca!, m e d i a n t e 1; 
I N A U G U R A C I O N D E L E D I F I C I O 
S O C I A L 
L a m e m o r i a de l a " H o l l a n d 
A m é r i c a L i n e " 
Jos s e ñ o r e s F é l i x S u á r e z I n c l á n , 
lla sido y a va r i a s veces M i n i s - En los ataques al movimiento 
i n Señor PortéísTy e f T e ñ ó r A r - i V e t e r á n i s t a jamás tuvo e] i o v e n P e - l ^ la Ho land-América t l i i* publica-1 
í;,n Que también lo había sido. , V i i i I ü 0 con m o t i v o del oO a n i v e r s a r i o de A L L , A H -
^ lunes tres del corriente n a ^ , D i n que. ech"" 
^ y tnJf„ ân,ja.eI í16^-!^ i * ! i n i a Para axetar a teUf' media de la t a r d e l l a m ó p o r | v 
*0Uo a l P res iden te c i t á n d o l o pa- I 
pm e echar mano de la calum-
sus hombres. 
E L P A P A P I D E A Y U D A P A R A 
L O S N I Ñ O S D E E U R O P A Y 
E L J A P O N 
W A S H I N G T O N , Sept. 26. 
U n mensaje del Papa , hac iendo 
h i n c a p i é en l a necesidad de a y u d a r 
j a los n i ñ o s menesterosos de E u r o p a 
L a conoc ida y p res t ig iosa casa R. i Y d e l J a p ó n , se l e y ó en l a s e s i ó n 
Dussaq. S. en C. agentes gene ra l e s , i n a u g u r a l de l a J e r a r q u í a C a t ó l i c a 
de l a H o l l a m I - A m é r í c a L i n e h a n t©- A m é r i c a . 
n i d o la a m a b i l i d a d de e n v i a r n o s u n 
e j e m p l a r d e l l i b r o c o n m e m o r a t i v o ' I j A S V I C T I M A S D E L T E R R E M O -
T O E N P E R S I A 
A B A B , I n d i a , Ing lesa , Sept. 
: su f u n d a c i ó n . j 26 . 
Es u n a m e m o r i a l l e n a de i n t e r é s 1 Nueve aldeas han s ido des t ru idas 
en l a que no f a l t a u n solo d e t a l l e | e n ^ a r t e po r eI t e r r e m o t o o c u r r i d o 
en Pe r s i a e l jueves . D í c e s e que pe-
y 14 6 r e su l -
en C l e r m o n t . E d u c a d o en P a r í s , f i 
g i i r ó desde t e m p r a n a edad en las 
f i l a s a b i g a r r a d a s de l m o v i m i e n t o 
j annen i s ta que t a n p r o f u n d o s males 
c a u s ó en F r a n c i a y en o t ros p a í s e s 
duran'. '* e l s ig lo d é c i m o s é p t i m o , 
po r la a i ezqu indad de su e r r ó n e a 
c o n c e p c i ó n de l c r i s t i a n i s m o y po r su 
e s p í r i t u r ab iosamen te sec tar io . Su? 
dotes m á s no tab les se m a n i f e s t a r o n 
en el campo de los es tudios f í s i co s 
y en las m a t o m á t i c a s , a u n cuando 
su m a y o r f a m a <^ t r e las, masas fue-
ra deb ida a sC c r í t i c a i n sana y de 
ba j a estofa, c o n t r a los j e su i t a s . 
Como f i l ó s o f o Pasca l b r i l l a con 
m é r i t o pe r sona l a l d i s c u r r i r sobre 
l a a r m o n í a r e i n a n t e e n t r e l a fe y 
la r a z ó n , pero se a n ^ M a a manos 
de l escept ic ismo que con f recuenc ia 
excesiva i n u n d a sus escr i tos . Su, p r i n 
c i p a l ob ra de pensador es l a p u b l i -
cada con e l n o m b r e de P e n s é c s , 
c o n j u n t o de r e f l ex iones f v g m e n t a -
r i as dest inadas per su a u t o r a fo r -
m a r una especie de s i s t ema de f i l o -
quizas por eso, por joven. \ , 
<luftH,SAas' OUe el s e ñ o r Chapap r i e t a | con la edad. i obra esmeradaraente i m p r e s a y s u ¡ t a r 0 n , c s l o n a d ^ -
Q M M i n i s t e r i o e iba a H a - | r r o a ©I i lnef,-* C ~ „ \ r 
rea el uustie bencral (jarcia 
p r e s e n t a c i ó n es lu josa . ci«ñd ^ ^ 
SeñorLyrJlabría dos e x - M i n i s t r o s l o s ! , . , * ~ * " Y " ^ ^ " ^ ^ vj<iiud j M u v agradec idos a l a a t e n c i ó n que 
^semLilos .ado 011 y . P ó r t e l a que i > elez que primero hemos de r 3 - I h!* t en ido la casa R. Dussaq, S. en C. 
carteT 'ian respectivamente las 
Y 8 de T r a b a j o y F o m e n t o . 
arre ? ü a n d o se c r e y ó que esp era 
Sl0 d e f i n i t i v o , e l s e ñ o r Chapa-
asa a l a p l a n a c u a r t a ) 
nunciar a llegar a viejo, que va-
lemos para nuestras luchas y con-
troversias de los rumores casi siem-
pre canallescos de las gentes. 
.'o qufl le damos las g rac ias y 
hacemos votos po rque en lo sucesivo 
siga la H o l l a n d - A m é r i c a L i n e , a l -
canzando t a n t o s é x i t o s como has ta e l 
de c i n c u e n t e n a r i o de su f u n d a -
c i ó n . 
T E R M I N O L A H U E L G A - P R O T E S T A 
D E A M O Y 
A M O Y . C H I N A , Sep t iembre 26 
H a t e r m i n a d o la h u e l g a de boteros 
y es t ibadores cuyo1 ob je to era protes-
t a r c o n t r a e l desembarco de "la ma-
r i n e r í a e i n f a n t e r í a de m a r i n a j a p o -
nesa a a r a p r o t e j e r a los f ó r m e s e n o s 
c o n t r a los a taques de los ch inos . 
H e m o s r ec ib ido u n a a t en t a i n v i -
t a c i ó n p a r a as i s t i r a l a i n a u g u r a c i ó n 
del ed i f i c i o sacial del Casino Espa-
ñ o l de Z u l u e t a , que se l l e v a r á a ca-
bo e l d í a 12 de oc tub re , co inc id iendo ' 
™ n la c o n m e m o r a c i ó n del - D í a de 60 .a c r i s t i a n a ' a u n q u e en r e a l i d a d 
la Raza. Con t a l m o t i v o , se ha com-1 eSta n i u y le30S de s e r 1 ^ M u c h o * ds 
b inado u n excelente p r o g r a m a . i 
V é a s e : 
A las 9 de l a m a ñ a n a m i s a so l en í -
i ie en la que o f i c i a r á n t res R. R. Pa-
dres y b e n d i c i ó n de l ed i f i c i o social , 
cuyos padr inos lo s e r á n e l s e ñ o r Q. 
Valdesuso y l a s e ñ o r a J u a n i t a Pe-
droso de Sierra , • 
A las 12 m. Se i z a r á n las bande-
ras cubana y e s p a ñ o l a a los acordes 
del H i m n o N a c i o n a l cubano y Mar -
cha R e a l e s p a ñ o l a . 
A l a 1 p. n i . Se l l e v a r á a cabo en 
honor de los v i s i t an tes u n g r a n ban-
quete que s e r á amenizado po r una 
buena orques ta . 
A l a ^ 3 p. m . B a i l e I n f a n t i l eu 
honor dte los wxnoi de la l o c a l i d a d y 
v i s i t an tes . 
esos f r a g m e n t o s r e f l e j a n u n m a t i z 
asaz e s c é p t i c o pa ra merece r apoyo 
por p a r t e de los g randes pensado-
res, m i e n t r a s o t ros r e v e l a n u n e«-
p i r i t u de es to ic i smo d o g m á t i c o . Su 
idea q u i z á s fuera r e c o n c i l i a r a m -
bas cosas, pues to que p o r u n a pa r t e 
d o c t r i n a de l pecgdo o r i g i n a l , con-
tes ta a las p regun tas que l a r a z ó n 
no puede s ino proponerse , y desci-
f r a e l e n i g m a del f i n d e l h o m b r e . 
E n l a r e g e n e r a c i ó n de l h o m b r e po r 
la R e d e n c i ó n de Cr i s to debemos ba-
sar l a m o r a l i d a d h u m a n a . 
Pascal en sus " P e n s a m i e n t o s " no 
ofrece pruebas d i rec tas n i áu.n las 
de l a B i b l i a , aunque las j u z g a b a 
ú t i l í s i m a s y seguras; a l o b r a r a s í 
e n t e n d í a que ese g é n e r o de demos-
t r a c i ó n no e ra adecuado a l a m e n -
t a l i d a d de aque l lo s a quienes se 
p ropuso convencer . E n esta ob ra , 
Pascal es c r i s t i a n o cuando t r a t a de 
las re lac iones a r m ó n i c a s que r e i n a n 
e n t r e l a fe y la r a z ó n ; pero se 
m u e s t r a e s c é p t i c o cuando exagera 
los e x t r a v í o s de l a m e n t e h u m a n a , 
cuando i m p u g n a i n d e b i d a m e n t e t o -
da e n s e ñ a n z a p u r a m e n t e f i l o s ó f i c a 
y m á s a ú n a l apar ta r se de d i s t i n t o s 
dogmas . P l r r ó n , M o n t a i g n e y Des-
car tes , f u e r o n en este a spec to . de 
sus ideas, eus reconocidos maes t ros . 
E p i c t e t o , a d e m á s , p u d i e r a r e p u t a r -
se como i n s p i r a d o r de muchas de 
sus a f i r m a c i o n e s , dada l a i n d i s c u -
t i b l e a f i n i d a d que existe e n t r e e l 
.«.bsurdo r i g o r i s m o de l pensador 
es toico y el no menos i nacep tab l e 
r i g o r i s m o de l a u t o r de los "Pen -
samien tos" . F i n a l m e n t e , Pascal ' t i e -
ne a lgo del s e n t i m e n t a l i s m o da 
do en que " e l c o r a z ó n t i ene de suyo 
m o t i v o s y razones que l a m e n t e mis -
m a desconoce". 
E n él t e r r e n o de l a r a z ó n y de 
lo f i l o s o f í a " e l . h o m b r e es u n eter-
np e n i g m a " , . s e g ú n Pascal , ve rda -
d e r a m e n t e g r a n d e y s in e m b a r g o 
menos v e r d a d e r a m e n t e m i s e r a b l e , 
, " E l h o m b r e , dice, sabe que es m l -
A las 9 p. m . D a r á comienzo un | se rable ; es por lo t a n t o mi se r ab l e , 
g ran ba i le amenizado por dos m a g - ! toda vez que lo es; pero es a l pro-
despreciaba las fuerzas de l a r a z ó n i Scha le ie rmacher , a l a f i r m a r que 
y condenaba toda f i l o s o f í a p u r a m e n ; ef c o r a z ó n y e l I n s t i n t o son supe-
te r a c i o n a l , m i e n t r a s por l a o t r a nore'3 * r a z ó n , s iendo en este te-
exa l taba el v a l o r de l a fe, i n s i s t i e n - rreJ10 1x11 p recu r so r del m o d e r n i s m o . 
C o m o m a t e m á t i c o , Pasca l se hizo 
c é l e b r e desda m u y 
nífleas orques tas 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A agra-
dece l a a ten ta i n v i t a c i ó n y e s t a r á 
representado en d icho acto, que pro-
meto quedar m u y l u c i d o . 
p í o t i e m p o m u y g rande , puesto que 
lo c o n o c e . . - Si é l se ensalza, yo 
le h u m i l l o ; s i é l se h u m i l l a , yo le 
ensalzo, y le c o n t r a d i g o incesante-
m e n t e , ha s t a que é l c o m p r e n d a que 
j o v e n , i n v e n t a n -
do a l a edad de d iec inueve a ñ o s l a 
" m á q u i n a a r i t m é t i c a " , des t inada a 
f a c i l i t a r los c á l c u l o s de su padre , 
i n t e n d e n t e de R u á . i . E m p r e n d i ó co-
mo f í s i co u n a sef l? de e x p e r i m e n -
tos acerca d e l e q u i l i b r i o de los l i -
cores y de l peso de l a i re , a d q u i r i e n -
do l a idea de a p l i c a r el K i r ó m e t r o 
como i n s t r u m e n t o de n i v e l a c i ó n . 
M á s t a r d e p ropuso su famoso " t r i á n 
g u i o a r i t m é t i c o " , pa ra o b t e n e r l a 
f o r m a c i ó n de los coef ic ientes de las 
(Pasa a l a p l ana c u a r t a ) 
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D E L O P E Z I 
D e N u e s t r a R e d a c c i ó n e n M a d r i d 
E n p lena c a n í c u l a , cuando no es-
p e r á b a m o s acon tec imien tos e s c é n i -
cos de i m p o r t a n c i a , con t r a s t aba E n 
r i q u e L ó p e z A l a r c ó n ante e l p ú b l i -
co m a d r i l e ñ o u n d r a m a en c u a t r o 
actos que l l e v a el t í t u l o de " V i v i r . 
Y no s ó l o e ra p a r a d ó j i c o , e l m o m e n 
t o de l a a p a r i c i ó n , s ino que asom-
b r a b a l a a c t i t u d de l a u t o r , h u r t a n d o 
su ob ra a l a t e m p o r a d a o f i c i a l y a l 
t e a t r o E s p a ñ o l , en e l cua l ejerce 
desde hace a ñ o s l a d i r e c c i ó n a r t í s t i -
ca, a f i n de conceder las p r i m i c i a s 
d e l t r a b a j o a una c o m p a ñ í a modes-
t a , pasajera po r l a escena de l C ó -
m i c o . ¿ S e t r a t a b a de u n rasgo de 
modes t i a en e l g r a n l í r i c o de " G e r i -
n e l d o " , de " L a T i z o n a y de L a M a -
d re Q u i m e r a " , a l v i r a r en r edondo 
hac i a l a f e n o m e l o g í a de las r e a l i d a -
des co t id ianas y actuales? P robab le 
m e n t e los t emores d e l t an teo pesa-
r a n lo su f i c i en te sobre é l pa ra ha-
cer le r e h u i r las so lemnidades de la 
p r e s e n t a c i ó n . O l v i d a b a con e l lo que 
su n o m b r e bastaba a l a t r anscen-
dencia del hecho, y que el abandono 
d e l l i r i s m o no p o d í a ser t r a d u c i d o 
p o r nad ie como u n a r e n u n c i a c i ó n 
p o é t i c a t e m p o r a l o d e f i n i t i v a . Su v i -
s i ó n p e r s e g u í a i g u a l m e n t e las m a n i -
festaciones de l a bel leza, y como t a l 
a u t o r d r a m á t i c o c o n t i n u a r í a s iendo 
poeta, de l m i s m o m o d o que s i g u i ó 
s i é n d o l o , como r e c o r d á b a m o s d í a s 
pasados, el a u t o r de " L ' I n f i d é l e " a 
t r a v é s de l a prosa de " A m o u r e n s e " 
o de " L e P a s s é . " 
A q u e l l a c o n c l u s i ó n de Ibsen en su 
J u a n G a b r i e l B o r c k m a n , s e g ú n l a 
c u a l " h a y u n pecado i r r e d i m i b l e : e l 
de d e s t r u i r pa ra e l a m o r u n a exis-
t enc i a " , parece , ser e l m o t i v o i n s p i -
r a d o r de l a nueva o b r a de E n r i q u e 
L ó p e z A l a r c ó n , o m e j o r , el p u n t o de 
apoyo e leg ido para los a n á l i s i s que 
p r e t e n d í a . A s í vemos que ese J u a n 
R a m ó n , casado con l a a U i v a A n a 
M a r í a , no h a sabido c tu iservar e l 
a m o r de su m u j e r , h u n d i d o en e l 
t r á f a g o de sus luchas , a lea/adas por 
e l i dea l de las redenciones sociales. 
Y é l , que deseaba e x a l t a r l a v i d a do 
los d e m á s , con denuedo y t e s ó n 
e jemplares , se encon t raba , í^. cabo 
de diez a ñ o s de m a t r i m o n i o , con 
que h a b í a d e s d e ñ a d o l a que p a l p i -
t a b a en BU l u g a r y con que su con-
d u c t a t a l vez era I r r e p a r a b l e . P o r 
f o r t u n a , no h a b í a d e c a í d o su v o l u n -
t a d , a cos tumbrada a vencer y , reco-
b r a d o d e p r on to en presenc ia de l pe-
l i g r o de c ie r tos cor te jos demas iado 
asiduos, se lanzaba a l a r e c o n q u i s t a 
de l c o r a z ó n pe rd ido . Entonces , e jer-
c iendo e v i d e n t e m e n t e su a u t o r i d a d 
de m a r i d o , d i s p o n í a l a m a r c h a a l 
campo, en l a s u p o s i c i ó n de que u n a 
l a r g a pe rmanenc ia en e l c o r t i j o , a 
solas los esposos en m e d i o de la sere-
n i d a d de l a N a t u r a l e z a , c u r a r í a ra -
d i ca lmen te a la m u j e r e x t r a v i a d a . 
A n a M a r í a p o d r á encon t ra r se a s í 
m i s m a y p o d r á conocer le a é l , en e l 
a m b i e n t e apac ib le d e l l aza re to ' ama-
ble . Menos d igno de l a d i c h a que e l 
h é r o e de H a u p t m a n n en " A l m a s so-
l i t a r i a s " , acaso J u a n R a m ó n i b a a 
consegui r , no obstante , el p e r d ó n 
c o m p l e t o de l a v i d a u l t r a j a d a . 
E f e c t i v a m e n t e , a l a b r i r e l t e l ó n 
e l t e rce r acto , que nos s i t ú a en e l 
c l a r o c o r t i j o anda luz des t inado a sa-
n a t o r i o de l e s p í r i t u , nos ha l l amos an 
t e e l m i l a g r o . He a q u í l a g rave l a -
g u n a de l d r a m a , pues de m i l a g r o s a 
hemos de c a l i f i c a r l a c u r a c i ó n de 
A n a M a r í a , y a que e l en t reac to nos 
escamoteaba l a necesar ia ap rec ia -
c i ó n de l proceso t e r a p é u t i c o . E l ca-
so es que a t r a v é s de los meses t r a n s 
c u r r i d o s se f u e r o n c u m p l i e n d o las 
previs iones de Juan R a m ó n . L a es-
posa es d i s t i n t a a h o r a , le a m a y le 
comprende , y al i g u a l que l a gene-
rosa h i j a s t r a de L ' A n i m a t e u r de B a - ' 
t a i l l e , se p r epa ra a co l abo ra r en tu-1 
s ias tamente en l a ob ra de l m a r i d o , 
has ta e l p u n t o de que l a a r i s t ó c r a -
t a h a b l a de r e i v i n d i c a c i o n e s y de 
j u s t i c i a , m i e n t r a s enciende los o í d o s 
de J u a n R a m ó n con l a s incera con-
f e s i ó n de su desper ta r amoroso . Obe 
dientes a las decisiones de l d r a m a -
t u r g o , aceptamos l a t r a n s f o r m a c i ó n 
y conven imos en que l a v i d a se con-
t e n t ó pa ra absolver con l a r e c t i f i c a -
c i ó n o p o r t u n a de l p ro t agon i s t a . Pe-
ro l a a b s o l u c i ó n era aparen te , por-
que r e su l t aba i m p o s i b l e p r e s c i n d i r 
de l a g r a v i t a c i ó n de l pasado, y é s t e 
se e r i g i a cua l u n espectro pa ra 
i r r u m p i r de p r o n t o en m e d i o de la 
f e l i c i d a d nac ien te . L a v i d a no ha-
b í a perdonado , q u i z á s p o r no estar 
a su alcance, l a d e s v i a c i ó n de las 
i n f l e x i b l e s l í n e a s t razadas por los 
d e t e r m i n i s m o s . Sea que A n a M a r í a 
f a l t ó d u r a n t e l a c r i s i s a sus deberes 
y que e l a m a n t e se obs t i na en per-
s e g u i r l a y en en to rpece r l a senda 
de s a l v a c i ó n r e c i e n t e m e n t e i n i c i a d a . 
De este modo , so rp rend idos por 
J u a n R a m ó n en l a d i s p u t a l i be r ado -
r a y decis iva, e i n t e r p r e t a d o s e r r ó -
neamente los s e n t i m i e n t o s de la - t r is 
te, e l esposo ap l i ca los dedos cr ispa-
dos a l a g a r g a n t a cu lpab le , apagan--
do pa ra s iempre l a voz que m o m e n -
tos antes le o f r e c í a to ta l e s acata-
mien tos , c u m p l i e n d o a s í como u n au-
t ó m a t a las leyes de l a f a t a l i d a d ine -
x o r a b l e . 
Poco c la ro el mecan i smo-de l a cu-
r a c i ó n y t e a t r a l m e n t e forzadas por 
el d r a m a t u r g o las ac tuac iones de l fa 
t a l i s m o , l a p r o d u c c i ó n se h u b i e r a 
deshecho a l chocar en las a r i s tas de 
su a r t i f i c i o s o t e rce r acto , s i cu ra -
c i ó n y f a t a l i d a d no h u b i e r a n dado 
paso a u n ú l t i m o cuad ro sa lvador , 
p leno de promesas. L a c a t á s t r o f e , 
en efecto, no ha t e r m i n a d o con l a 
m u e r t e de A n a M a r í a . Queda l a t r a -
ged ia i n t e r i o r de l m a r i d o , y e l l a co-
loca a E n r i q u e L ó p e z A l a r c ó n en 
los a l tos p lanos de la d r a m á t i c a que 
p r o c l a m a b a n sus dos p r i m e r o s actos. 
Y s i é s t o s le acercaban a c ier tas 
g randes f i g u r a s un iversa les , s i n 
m e n g u a de l a p e r s o n a l i d a d n i de l se-
l l o e s p a ñ o l de l a m l / e n t e , lo que 
pres taba a l a p r o d u c c i ó n u n a i n t e r e -
s a n t í s i m a t o n a l i d a d ga ldos i ana , e l 
c u a r t o acto p robaba l a extensa pos i -
b i l i d a d de sus exp lo rac iones . J u a n 
R a m ó n , l i b e r t a d o por los jueces, a 
costa de l c r u e l desf i le p o r l a sala de 
l a ^ ¿ r d i e n c i a de todos los deta l les de 
su peshonor , puede consolarse a ú n 
de l c r i m e n a l m e d i r e l supuesto en -
g a ñ o de la m u e r t a . C o m o e l Orozco 
de Rea l idad , , h a b í a h a l l a d o , c i e r t a -
men te , d e n t r o de su conc ienc ia , las 
capacidades comprens ivas de l p e r d ó n 
t a n t o m á s s í v e n í a p r e p a r a d o por 
u n a c o n t r i c i ó n s incera de l a d e l i n -
cuente . ¿ P e r o q u é r ecu r so consola-
dor le q u e d a r á , cuando l a m a d r e de 
A n a M a r í a , i m p l a c a b l e c u a l u n a E u -
m é n i d e , le d i g a que l a esposa no le 
m i n t i ó , que le q u e r í a y que estaba 
c o m p l e t a m e n t e a r r e p e n t i d a y asquea 
da de las torpezas p r e t é r i t a s ? L a t o r 
m e n t a ha de a lcanzar en aque l m o -
m e n t o su m á x i m o f u r o r , y e l m í s e r o 
en loquec ido , l a aca l l a s a l t á n d o s e e l 
c r á n e o de u n p i s to le tazo . L a v i d a , 
c o n t i n u a b a en los dos t r i s t e s n i ñ o s 
que v i s l u m b r a n d i f i c u l t o s a m e n t e l a 
d e s o l a c i ó n de su o r f a n d a d , h a b í a 
consumado tenazmente su vengaza. 
Y nosot ros a c a t á b a m o s e l d r a m a 
en te ro , en g r ac i a de esa e x p e r i m e n -
t a c i ó n f i n a l a que h a b í a l o g r a d o con 
d u c i r n o s . P o r q u e e l la acusaba l a 
presenc ia de u n a u t o r d r a m á t i c o ex-
ce len temente o r i e n t a d o y v e n í a a 
s u b r a y a r l a en tus ias t a c a n c i ó n de 
v i d a d e l poeta . 
J O S E A L S I N A . 
A G R A D A B L E F I E S T A . 
D í a s pasados con m o t i v o de cele-
b r a r su " c u m p l e a ñ o s l a s i m p á t i c a n i -
ñ a S i l v i a A r e a n y B o l í v a r , se cele-
b r ó u n a a n i m a d a f i e s t a I n f a n t i l . H u 
bo dulces y bombones . 
F o l i c i t a m o s a los esposos A r e a n 
B o l í v a r . 
P O R L O S C I N E S -
E n e l G r i s : 
2 7 . — L a .Noche de l T e r r o r . 
2 9 — Pelea de F i r p o - D e m p s e y y A m o r 
E t e r n o . 
3 0 — P u ñ o s de H i e r r o . 
O l i m p i o : 
E l 2 7 — F i r p o - D e m p s e y y S o m b r a 
que V i v e . 
2 8 — T h e o d o r a . 
2 9 — D e u d a de l C o r a z ó n . 
T r i a n ó n : 
E n este a r i s t o c r á t i c o s a l ó n , s iguen 
pasando por l a p a n t a l l a las ú l t i m a s 
creaciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E N L A P A R R O Q U I A L D E L V E D A -
D O . 
E l P á r r o c o F r a y D o m i n g o P é r e z 
e l D i r e c t o r Rdo . P. M a r i a n o H e r r e -
r o y l a P re s iden t a d i s t i n g u i d a da-
m a Sra. A n g e l a T o n a r e l l y V d a . de 
G a l á n , nos i n v i t a n a las solemnes 
fiestas que se c e l e b r a r á n en la pa-
r r o q u i a l en h o n o r de l a V i r g e n del 
Rosar io con a r r e g l o a l ' s i g u i e t e p r o -
g r a m a : 
D í a 2 9 do Sep t i embre . A las S i / , 
m i s a cantada- P o r l a t a rde a las 
. 5 e x p o s i c i ó n , rezo de l a e s t a c i ó n 
y r o sa r io con L e t a n í a can tada , 
e j e rc i c io de la novena , canto a n -
tes de l s e r m ó n y a l f i n a l l a ben-
d i c i ó n . 
L o s d í a s 30, 1, 2, 4, 4 y 5, se-
r á n los cu l to s como se I n d i c a en 
e l d í a 29.. 
D í a C . P o r l a m a ñ a n a a las 8 % m i -
sa cantada. A a las 5 p. m . , ex-
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o sa r io e j e r c i c i o 
mo te t e ,y s e r m ó n . 
A), f i n a l d e s p u é s de la b e n d i c i ó n 
l a Salve solemne. 
D í a 7. P r i m e r D o m i n g o de O c t u b r e : 
F I E S T A D E L SMO. R O S A R I O : a 
las 7 misa de c o m u n i ó n y f ie les . 
L a misa solemne de M i n i s t r o s a 
las 8 % a. m . 
O c u p a r á l a Sagrada C á t e d r a e l M . 
R. P . F r . M a r i a n o H e r r e r o , D i r e c t o r 
de l a A s o c i a c i ó n . 
A las 4 s e r á e l e j e r c i c io y b e n -
d i c i ó n con e l S a n t í s i m o Sac ramen to . 
Y d e s p u é s se o r d e n a r á p r o c e s i ó n 
que D . m . r e c o r r e r á v a r i a s calles d e l 
Vedado . 
L O Í sermones de l a novena e s t a r á n 
a cargo de l M . R. F r . M a r i a n o H e -
r r e r o , P r i o r de los P P . D o m i n i c o s . 
Las personas que deseen c o n t r i -
b u i r con a l g u n a l i m o s n a pa ra los 
cu l to s la e n t r e g a r á n a l R. P. D i r e c t o r 
de l a A s o c i a c i ó n . 
R e i n a g r a n en tus i a smo p a r a es-
tas f iestas m u y p a r t i c u l a r m e n t e pa-
r a l a p r o c e s i ó n . 
L o r e n z o B l a n c o . 
E C O S D E L V E D A D O 
E N E L H O S P I T A L M E R C E D E S . 
E l d í a 30 se c e l e b r a r á en este hos 
p i t a l l a f i e s t a p a t r o n a l de N u e s t r a 
S e ñ o r a de las Mercedes. 
L o s Rdos- P. D o m i n i c o s t e n d r á n 
a su c a i g o esta f ies ta , que s e r á a 
las 9 a. m . 
U n a banda de m ú s i c a a m e n i z a r á 
e l acto. 
M A R G A R I T A B A R R O S O P I 5 A R . 
T a n be l l a y g e n t i l S r ta . ha sido 
ped ida en m a t r i m o n i o pa ra e l c u l -
to y d i s t i n g u i d o j o v e n Gonzalo de 
M o n t a l v o Soler Cocde de Macur iges . 
L a g e n t i l M a r g o t , es b i en conoci -
da en n u e s t r a sociedad f i g u r a n d o co-
mo Católica fe rvorosa . 
Su p rec iosa voz se d e j ó o i r repe-
t idas veces en las g randes so l emn i -
dades de las H i j a s de M a r í a de l t e m 
p í o de R e i n a a c o m p a ñ a d a al* p iano 
p o r su bondadosa m a d r e D u l c e M a -
r í a P i ñ a r de Ba r ro so . 
Sea pa ra M a r g a r i t a y Gonzalo m i 
mas s incera f e l i c i t a c i ó n . 
L a boda no se h a r á esperar. 
E N L A P A R R O Q U I A D E L C A R M E N . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , se i n s t a l a r á 
l a A s o c i a c i ó n d e l N i ñ o J e s ú s de 
P r a g a y l a Cataquesis . 
P r e d i c a r á e l P. J o s é V i c e n t e . 
A g r a d e c e m o s a la p r e s i d e n t a l a 
b e l l a dama Sra. C a r m e l a Chavez V d a . 
de L o m b i l l o l a a t en ta i n v i t a c i ó n que 
nos hace. 
R E S T A B L E C I D O . 
H a l l a s e c o m p l e t a m e n t e res tab le -
c ido el l i n d o n i ñ o P a q u i t o R ico , que 
d e s p u é s de tenaz en fe rmedad , pudo 
ser rescatado de las ga r r a s de l a 
m u e r t e . 
Los cu idados de sus amantes pa-
dres y la p r e r i c i a de l D r . J u a n E . 
K o u r i , hizo t r i u n f a r a l a c ienc ia m é -
d ica . 
Sea enhorabuena . 
ABELARDO TOÜS 
T e l é f o n o M-S9c5.—-Cuba No. 80 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l f i l e r e s . Ven ta s a pla-
zos . 
Todos ios t r aba jos son g a r a n t í 
zados. Le p:53to una m á q u i n a mien-
t r a s r epa ro i a de us ted . 
P R E P A R A O S 
• • • • • 
i • • • • 
A p a d e C o l o n i a 
n d d D r . J O H N S O N r : más te::::::: 
con l a s ESENCIAS 
0M8SSBBBS 
ESQÜIS ' JA PARA EL BAÑO Y EL PASUELC. 
te m í a : BRCfiUERIA JOHNSON, fóispo 35, esqi lng s ApTsr. 
1 ^ 
T o m a r c a f é es m u y cubano; 
T o m a r te es m u y i n g l é s ; 
Pe ro e! c a f é y e l t e son noc ivos , p o r q u e 
exc i t an y n o a l i m e n t a n . 
T o m a r chocola te e s sano, p o r q u e a l imenta 
s i n exc i t a r ; sobre todo t omando e l sabroso y 
n u t r i t i v o 
SUPERIORES 
ACABAMOS DE R E C I B I R EN 
L A M P A R A S 
ALFO VIBRAS 
T A P I C E S 
M I M B R E S Y 
C U B I E R T O S 
L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S 
J ¿ 9 4 
LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y LA AMERICA LATINA 
iaciones in te rnac iona les n 
3 no posee. A s i m i s ^ en TQZ, i i d a d 
por de 
R E S U M E N D E U N D I S C U R S O P R O 
NU.NXTADO P O R E L D R . R O W , 
D I R E C T O R G E N E R A L D E L A 
U N I O N P A N A M E R I C A N A , E N L A 
C O N F E R E N C I A S O B R E A S U N T O S 
L A T I N O S - A M E R I C A N O S , E N E l i 
I N S T I T U T O D E P O L I T I C A E N W I -
L L L 1 N S - T O W N , M A S S A C H U S E T T S 
e contado que la L ^ ^ o s 
s a l v a r á e l Con t inen te A r n t r í 0 " ^ 
los pe l ig ros de una B A L A v ^ n o 
P O D E R y creemos, adem'ác 
C u a l q u i e r a que h a y a s ido l a s i t ú a - | demos pres ta r a l m u n d que Po-
c i ó n en 1823 , y c u a l q u i e r a que sea v i c i o d á n d o l e u n ejemnl0 *?ayor ser-
l a s i t u a c i ó n a c t u a l , l a o p i n i ó n p ú - ; m o c r a c i a a is lada pero hi-f6 Una <ie de 
3 p ropos idones l e^0 rdena -
envuelven 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fin de Siglo") 
D E , 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario ' ' e l Cosmopolita). 
Hermosas habitaciones con baño , agua caliente y 
fría ab ndante, servicio y teléfono, termo de agua fría 
en todas las habitaciones. Aseo, orden y moralidad co-
mo en ninguna otra casa. 
El servicio del restaurant desde hoy es a la carta 
un 20 por ciento más barato que otras casas de esta ca-
tegoría. Ejemplo: (Arroz con pollo: 40 cts. (Boef-
Steak filete 40 cts. etc. etc. 
Mis cocineros son los mismos que han hecho fa-
mosas las demás casas que yo he tenido. 
U n o de los aspectos sobresa l ien-
tes de l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l en 
e l C o n t i n e n t e A m e r i c a n o es l a no-
table f a l t a de r e c í p r o c a s co r r i en te s 
in t e l ec tua le s en t r e los Es tados U n í -
aos y los p a í s e s de l Sur, l o c u a l v i e -
ne a c o m p r o b a r e l hecho de que u n a 
í n t i m a c o m p r e n s i ó n i n t e r n a c i o n a l no 
m a r c h a , necesar iamente , a l pa r con 
crecientes re lac iones comerc ia les . 
Cuando se c o m p a r a l a a c t i v i d a d de 
los Es tados U n i d o s con l a do c ier-
tos p a í s e s europeos, especia lmente 
F r a n c i a , en e l P r o p ó s i t o de estable-
cer m á s estrechos v í n c u l o s i n t e -
lec tua les y de c u l t u r a con los p a í s e s 
de l a A m é r i c a L a t i n a , se c o m p r e n -
de lo poco que hemos hecho y e l 
escaso progreso que hemos rea l i za -
do, en los ú l t i m o s v e i n t i c i n c o a ñ o s , 
pa ra c rea r e n t r e los pueblos de l a 
A m é r i c a L a t i n a ur.a m e j o r i n t e l i -
gencia de lo qi^e son, i n t e l e c t u a l y 
m o r a l m e n t e , l o s ' E s t a d o s U n i d o s . Es 
c i e r to que no c o n t r a en las f u n c i o -
nes aceptadas de l G o b i e r n o em-
p r e n d e r d i r e c t a m e n t e u n a c a m p a ñ a 
pa ra c rea r en los pueblos ex t r an j e -
ros u n concepto c l a ro de l progreso 
i n t e l e c t u a l y soc ia l de este p a í s , y 
no es p robab le que esta f u n c i ó n 
p a r t i c u l a r j a m á s en t re l a c a t e g o r í a 
de nues t ras ac t iv idades g u b e r n a m e n -
ta les ; pero quo esta m a t e r i a es de 
g r a n i m p o r t a n c i a Para e l p o r v e n i r 
de nues t ras re lac iones con aque l los 
p a í s e s , e s t á a m p l i a m e n t e c o m p r o b a -
do p o r e l hecho de que, a l presente, 
en casi todos e l los , c u a l q u i e r a que 
desea ob tene r u n a r á p i d a n o t o r i e d a d 
no e n c u e n t r a m é t o d o m á s eficaz pa-
r a a l canza r lo que a tacar a los Es-
tados U n i d o s . E s t o sucede po rque 
en l á o p i n i ó n n a c i o n a l en esos p a í s e s 
extete t a n escaeo c o n o c i m i e n t o de l a 
p o s i c i ó n de los Es tados UnidoSi y 
porque la o p i n i ó n p ú b l i c a carece de 
los e lementos con q u é c o m p r o b a r l a 
v e r d a d o l a fa l sedad de las declara-
ciones que se les hacen. 
E n con t ras te con la p o s i c i ó n de 
los Es tados U n i d o s , e s t á p o r e j em-
plo , l a p o s i c i ó n de F r a n c i a pa ra con 
los p a í s e s d e l Sur . L o s l i b r o s de 
t ex to de las un ive r s idades m á s i m -
por t an te s , espec ia lmente en las es-
cuelas profes ionales , son en muchos 
casos franceses o t r a d u c i d o s de l 
f r a n c é s . F r a n c i a se h a encargado, 
en é p o c a c o m p a r a t i v a m e n t e rec iente , 
de1 e s t ab l ec imien to de lo que se co-
noce ba jo e l n o m b r e de " I n s t i t u t o s 
de l a U n i v e r s i d a d de P a r í s " . E l re-
s u l t ado de todo esto'es que F r a n c i a 
m a n t i e n e u n a cons tan te i n f l u e n c i a i 
i n t e l e c t u a l en l a A m é r i c a L a t i n a en-
t e r a m e n t e d - sp roporc ionada con su 
comerc io y o t ros in tereses . 
Es de dudarse quo e í G o b i e r n o de 
los Es tados U n i d o s e m p r e n d a o pue-
da e m p r e n d e r u n a l a b o r do este ca-
r á c t e r , sobre t o d o t e n i e n d o presente 
l a a c t i t u d de l p ú b l i c o l a t i n o - a m e r i -
cano hac ia los Es tados U n i d o s , que 
es d i f e r en t e de s u a c t i t u d respecto 
do F r a n c i a . 
Si e l G o b i e r n o de 16s Es tados U n i -
dos hiciese d i r e c t a y a b i e r t a m e n t e lo 
que e l G o b i e r n o F r a n c é s e s t á hac ien 
do, se i n t e r p r e t a r í a como u n p l a n 
con des ign ios u l t e r i o r e s . Pero no 
hay o b s t á c u l o a l g u n o p a r a que las 
un ive r s idades de los Es tados U n i -
dos se encargasen de esta f u n c i ó n , 
p o r q u e c u a l q u i e r a i n i c i a t i v a de par-
to do nues t ras i n s t i t u c i o n e s c u l t u -
rales y u n i v e r s i t a r i a s en esa d i rec -
c i ó n t e n d r á c a l u í c s a acogida . A c t u a l 
m o n t o , n o hay m a y o r s e rv i c io que 
puedan p re s t a r nues t ras u n i v e r s i d a -
des, y a sea i n d i v i d u a l o co lec t iva -
m e n t e , quo esforzarse <m d e m o s t r a r 
a los pueblos de l a A m é r i c a L a t i n a 
que ios Es tados U n i d o s de n i n g ú n 
m o d o p e r s i g u e n exc lus iva racn to f i -
nes m a t e r i a l e s . 
E n conferencias con los p r i n c i p a -
les r edac to r so de p e r i ó d i c o s de C h i -
le , A r g e n t i n a , U r u g u a y , Pa raguay , 
y B r a s i l , se ha pod ido c o m p r o b a r e l 
hecho do quo e l los r ec iben m á s n o t i 
c í a s de los Es tados U n i d o s do las 
que i m p r i m e n , y quo, o r d i n a r i a m e n t e 
den p r e f e r e n c i a a las n o t i c i a s sen-
sacionales y e x ó t i c a s p o r q u e su p ú b l i -
co no espera o t r a cosa de los Es tados 
U n i d o s , m i e n t r a s que, p o r o t r a pa r -
te s i e m p r e se e n c u e n t r a n en los 
grandes p e r i ó d i c o s de S u r A m é r i c a 
cor respondenc ias de los p r i n c i p a l e s 
h o m b r e s de E u r o p a , espec ia lmente 
do F r a n c i a o I t a l i a , los ed i to res ex-
p l i c a n esto, r e p i t i e n d o que e l p ú b l i -
co e s t á a c o s t u m b r a d o a eso. Sea l o 
que fue ro , e l hecho es quo e l p ú b l i -
co l a t i n o a m e r i c a n o e s t á en í n t i m o 
con tac to con l a v i d a p o l í t i c a e i n -
t e l e c t u a l de los grandes p a í s e s de 
E u r o p a . 
Es to estado de cosas ec de g r a n -
de I m p o r t a n c i a pa ra e l p o r v e n i r de 
nues t ras re lac iones con estos p a í s e s . 
A c t u a l m e n t e , l a o p i n i ó n p ú b l i c a de 
l a A m é r i c a L a t i n a n o se m a n t i e n e 
en con tac to con los sucesos «n los 
Estados U n i d o s , y , en consecuen-
! cía, no posee los e lementos necesa-
r ios p a r a r eacc iona r c o n t r a la p r o -
paganda a n t i a m e r i c a n a do personas 
i que t i enen en m i r a especiales p r o -
¡ p ó s i t o s . 
O t r o de los rasgos sobresal ientes 
! en l a s i t u a c i ó n ac tua l es que en I0-3 
j pueblos de H i s p a n o A m é r i c a la o p i -
i n i ó n co lec t iva no favorece e l a i s l a -
. m i e n t o , t a l cerno sucede en los Es-
I tados U n i d o s . L o s pueblos de l a 
i A m é r i c a L a t i n a no t i e n e n e l m e n o r 
I m i e d o do E u r o p a . 
b l i c a de esos Países no a b r i g a el ( 
m á s l i g e r o t e m o r de u n a a g r e s i ó n I 
europea . A s í es que la D o c t r i n a de | 
M o n r o e , p a r a el los , es m á s bien u n a j 
I n t e r r o g a c i ó n acerca de la p o l í t i c a i 
f u t u r a de los Estdaos U n i d o s que de ¡ 
l a p o l í t i c a f u t u r a de los p a í s e s eu-
ropeos. E n nues t r a a c t i t u d respecto 
do l a D o c t r i n a de M o n r o e , debemos 
tener s iempre presente este hecho 
de que ¡ e s l a t i n o a m e r i c a n o s no te-
m e n a g r e s i ó n n i o p r e s i ó n a l g u n a 
p o r pa r t e de los p a í s e s europeos. 
L a tercera- c a r a c t e r í s t i c a sobresa-
l i e n t e de casi todos los pueblos su-
r amer i canos , es e l desper ta r de l i s 
clases obreros , con las pos ib i l idades 
do grandes cambios sociales en um 
p o r v e n i r no l e j ano . Es te m o v i m i e n t o 
e s t á cons iderado po r los jefes m á s 
conservadores como p a r t e de las p r o -
paganda bo' .shevista rusa . E n r e a l i -
dad , n i e l bo l shev i smo, n i l a p ropa - I muenas veces son cosas 1 
ganda nada t i ene que hacer con es- lo que u n p a í s piensa y lo que6'1611168 
t o . Se debe s i m p l e m e n t e a l desper- m e n t e hace. I n v o c a r í a m o s uaCtUíl1 
t e n a r de razones para justificar06!; 
d e s a r r o l l a r u n g ran e jé rc i to n 
nes, deb ido a l a c rec ien te t endenc ia ' bab lemen te c r e e r í a m o s que l o ' h 
hac ia l a s o l i d a r i d a d obre ra , a l a de-1 mos para man tene r la demo ^ ' 
m a n d a de u n a p a r t i c i p a c i ó n m á s | y la j u s t i c i a en el mundo, 0 rCraHÍa 
cons iderab le de l p r o d u c t o n a c i o n a l , j bemos r eco rda r s iempre Q-ÜQ ^ 
y a l descontento que s i empre acom- e l presente, n i n g u n a nac ión hlaSta 
p a ñ a e l comienzo de todo progreso . n i d o g r a n potenc ia sin abusaa te" 
soc ia l . j e l l a . Puede ser que los Estado r ^ 
P o r p r i m e r a vez aparecen p a r t í - ' 
dos p o l í t i c o s f o r m a d o s po r obreros , 
y jefes p o l í t i c o s que compi ten , en-
t r e sí con promesas a f a v o r de l a 
clases t r aba j ado ra s . S e r í a d e m a s í a - l i g r o s del poder s 
do a b r i g a r l a esperanza de que ta - r í a con grave a p r e n s i ó n cualaui^l 
les promesas todas se c u m p l a n : | s i t u a c i ó n que en lo futuro ' pud"1 
e l las c o n s t i t u y e n , s i n embargo , u n a j r a desa r ro l l a r se y que coloque •le" 
da-
c ie r tas pos ib i l idades ( 
m e d i t a r m u y cu idadosameml am03 
que el las i m p l i c a n la POSÍHA ' POR' 
r a de nues t ro p a í s Si s o b í e v L ^ " 
a i s l a m i e n t o , s i la c rec ien t? I 6 el 
i n t e l i g e n c i a en t re Europa v i na 
r i c a L a t i n a conduce a n ^ f Amé-
l a m l e n t o , é s t o t rae a p a g a d a 
i n e v i t a b l e necesidad dei m i m 
U n a A m é r i c a a is lada s i g n i f t smo-
s a n a m e n t e u n a A m é r i c a a r n i ^ 0 6 " 
n i f i c a una f l o t a capaz de p f r S i e 
i n m e d i a t a m e n t e cualquiera enm^1" 
c i ó n que p u d i e r a formarse °ma-
nosot ro^ , u n e j é r c i t o s u f i c i p n f ? 1 1 ^ 
te cons iderab le para defPnífmeD-
c o n t r a c u a l q u i e r c o m b i n a c i ó n rtf110^ 
na tu r a l eza . Es c ie r to que los t e S í i 
dos U n i d o s no d e s a r r o l l a r í a n t í*1" 
fuerzas con una consciente ÍH^ T5 
a g r e s i ó n , pero debe r e c o r d a r á n 6 
t a r n a t u r a l de las clases obreras y 
su anhe lo de m e j o r a r sus cond ic io -
dos sean l a excepc ión , , pero si ta 
mos una e x c e p c i ó n , este hecho se Z ' 
b e r á a que, como n a c i ó n , teneirmJ nemo^ 
constante de los ne 
' grande. 4 
i n d i c a c i ó n de que esos p a í s e s e s t á n I Es tados U n i d o s en una posición 
' a i s l a m i e n t o respecto de Europa nn-
u n lado y de l a A m é r i c a Latina por 
e l o t r o . Y es precisamente desde el 
p u n t o de v i s t a de los Estados Tlni 
dos, como t a m b i é n desde el "puntó 
de v i s i t a de los intereses de los paises 
l a t i n o a m e r i c a n o s , que yo considero 
el m o v i m i e n t o panamericano 
! t r a n s c e n d e n t a l impor tanc ia 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M O R E 
( I n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
t x - J e f e de los Negociados de Marcas | c'ami5iar 
y Patentes 
B a r a t i l l o 7, a l tos . T e l é f o n o A - 6 4 3 9 
A p a r t a d o N ' 79 6. 
e n t r a n d o en u n a n u e v a faz de su d 
s e n v o l v i m i e n t o soc ia l y p o l í t i c o , y 
que este paso de avance r e s u l t a e l 
m á s t r a n s c e n d e n t a l de su desarro-
l l o n a c i o n a l d u r a n t e los ú l t i m o s diez 
a ñ o s . 
S i m u l t á n e a m e n t e con este m o v i -
m i e n t o , se h a d e s a r r o l l a d o o t r o en 
l a m u j e r de los m i s m o s p a í s e s q 10, 
t a n t o las cos tumbres sociales como 
l a ley, h a b í a n m a n t e n i d o has ta aho-
ra , en t r e las clases m á s pobres, eu 
u n a p o s i c i ó n de i n f e r i o r i d a d c i v i l y 
e c o n ó m i c a ha comenzado l a u i c h a p. i 
r a que l a o b r e r a casada tenga dere-
cho a su sueldo o sa l a r io , y aunaue 
l a m o d i f i c a c i ó n de los C ó d i g o s C i -
v i l es sea c u e s t i ó n de l a r g o t i e m p o , 
es b i en seguro de t a l esfuerzo no po-
d r á desviarse n i f rus ta rse , y que ta-
les mod i f i cac iones s ó l o son c u e s t i ó n 
de t i e m p o . E n o t r a pa l ab ra , este des-
p e r t a r de l a m u j e r t o d a v í a en su mo-
m e n t o i n i c i a l , aparece c l a r a m e n t e 
de r e l i eve , y uno de sus aspectos 
m á s in te resantes es que el m o v i m i e n -
to e s t á p a t r o c i n a d o y secundado por 
los o r g a n i s m o obre ros mascu l inos y 
que é s t o s lo cons ide ran como una 
pa r t e de l a l u c h a po r los derechos 
humanos . 
H a y u n hecho p a r t i c u l a r m e n t e 
a l e n t a d o r en lo que se r e f i e re a la 
i n f l u e n c i a de los Estados" U n i d o s en 
aque l los p a í s e s , y es, l a ca l idad, , de 
los res identes amer icanos , m u c h o 
m á s a l t a que l a de hace 15 o 20 
a ñ o s . E s t a m u y aprec iab le m e j o r a 
en el t i p o r ep re sen t a t i vo de l h o m -
bre de negocios se debe a que no- ] 
so t ros h)9mos pasado de l Período | 
de e x p l o t a c i ó n a l de i n v e r s i ó n de 
capi ta les , y de que a h o r a buscamo0 
a l l í negocios u obras permanentes , 
y no s i m p l e m e n t e u n a e x p l o t a c i ó n 
t e m p o r a r i a . Desde el m o m e n t o en 
que se pasa de uno a o t r o p e r í o d o , 
es precsio env i a r h o m b r e s ve rdade-
r a m e n t e r ep re sen ta t ivos que puedan 
ser fac tores en l a s i t u a c i ó n l oca l . U n 
a v e n t u r e r o puede ob tener u n a con 
c e s i ó n , pero , pa ra ob tener u n con-
t r a t o pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de u n fe-
r r o c a r r i l u o t r o t r a b a j o p e r m a n e n -
te, es necesar io o t r o t i po de persona, 
es decir , u n h o m b r e que pueda adap 
tarse a las condic iones locales y 
que m a n i f i e s t e v e r d a d e r o i n t e r é s pol-
los asuntos locales. 
E n n u e s t r o c o m e r c i o con los pa i -
ses l a t i n o a m e r i c a n o s , es s ó l o en loií 
a ñ o s rec ientes que se ha comenzado 
a d e s a r r o l l a r e l p r o p ó s i t o de c u l t i -
v a r l a a m i s t a d y l a buena v o l u n t a d 
locales como pa r t e de l ac t ivo de l ne-
gocio . L a t endenc i a a c t u a l es t a n sa-
t i s f a c t o r i a que con s e g u i r i d a d ten-
d r á s e ñ a l a d a y c rec ien te i n f l u e n c i a 
en l a c r e a c i ó n de u n s e n t i m i e n t o de 
conf i anza hac ia los Es tados U n i d o s . 
N o se puede d u d a r que ta les p r o -
ced i mi en t o s po r p a r t e de nues t ras 
empresas comerc ia les hagan pensar 
a l l a t i n o a m e r i c a n o si u n p a í s ca-
yos represen tan tes pueden a lcanzar 
tales r esu l t ados e s t á a l n i v e l , s i no 
m á s a l t o , que a lgunos de los p a í s e s 
de E u r o p a , en p u n t o a i n f l u e n c i a 
i n t e l e c t u a l y m o r a l . 
M i p r o p i a c reenc ia es que debemos 
c o n f r o n t ? v esta s i t u a c i ó n de una ma-
nera m á s a m p l i a , y con m a y o r l a t i -
t u d de i n t e r p r e t a c i ó n que si se t r a t a -
r a s i m p l e m e n t e de u n p r o b l e m a g u -
b e r n a m e n t a l . T o d a v í a c o n t e m p l a 
mos nues t ras re lac iones con l a A m é -
r i c a L a t i n a como asunto , que p r i n -
c i p a l m e n t e cor responde a l D e p a r t a -
m e n t o de Es t ado . Pero a b r i g o l a 
c o n v i c c i ó n de que cuan to puedan ha-
cer las i n s t i t u c i o n e s de e d u c a c i ó n y 
las asociaciones p r i v a d a s d u r a n t e los 
p r ó x i m o s 2 5 a ñ o s s e r á de m a y o r 
i m p o r t a n c i a que t o d o lo que pueda 
hacer e l D e p a r t a m e n t o de Es tado . 
E n l o que conviene a n u e s t r a pos i -
c i ó n en el C o n t i n e n t e A m e r i c a n o , e l 
p r o b l e m a p r i m o r d i a l es e l de f o m e n -
t a r re lac iones m á s estrechas con los 
pueblos de l sur, usando l a frase en 
su sen t ido m á s a m p l i o , m á s b i e n que 
esperar que esa m e j o r a venga co-
m o r e s u l t a d o de esfuerzos f o r m a l e s 
e n t r e los Gobie rnos m i s m o s . E n 
cuan to a n u e s t r o G o b i e r n o se r f e i e -
re , las re lac iones con todos los p a í -
ses l a t i n o a m e r i c a n o s son excelentes, 
y el que c o n t i n ú e n a s í no s i g n i f i c a 
que la a c t i t u d d e l pueb lo h a y a de 
de 
Para 
n u e s t r o p o r v e n i r . Y o creo firmemen-
te que los pueblos de Amér ica La-
t i n a pueden hacer tanto para j j j 
Es tados U n i d o s como éstos par i 
a q u é l l o s , es decir , en lo que se re f i j . 
re a l a p a r t i c i p a c i ó n que este Conh-
nen te e s t á des t inado a tomar cu 
los asuntos de l mundo . Así pues, eV 
n a c i o n a l , e s t i m u l a r el movimiento 
i g u a l m e n t e i m p o r t a n t e para nosotros 
y aun m á s i m p o r t a n t e como entidad 
de l a A m é r i c a L a t i n a , puesto que a 
e l los no los amenazan los peligro» 
panamer i cano , q u é para los pueblos 
que a nosot ros nos amenazan. 
L a U n i ó n Panamer icana Washing-
t o n , D . C- 10 de septiembre de 192?.. ' 





L E G I S L A C I O N DIO A C C I D E N -
T E S D E I J T R A B A J O , por el 
D r . I > e n é A c e v e d o Ijabor.de. 
S e g u n d a e d i c i ó n comentada , 
a n o t a d a c o n l a J u r i s p r u d e n -
c i a d e l T r i b u n a l S u p r e m o de 
C u b a y a u m e n t a d a con todas 
l a s d i s p o s i c i o n e s dic tadas 
h a s t a e l d í a . 1 t o m o en r ú s t i -
c a . . . : . . . . í 
D E R E C H O C I V I L D E V I Z C A -
Y A . — C o m e n t a r i o s a las leyes 
d e l f u e r o de V i z c a y a , con la 
j u r i s p r u d e n c i a d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o , p o r R o d r i g o Jado 
y V e n t a d e s . 1 t o m o en 4o. 
p a s t a e s p a ñ o l a $ 
N O T A S D E H I S T O R I A D E L 
D E R E C H O E S P A Ñ O L , por 
S a l v a d o r M i n g u i j ó n . 1 tomo 
en r ú s t i c a $ 
E L D I V O R C I O Y L A N A T U -
R A L E Z A . — C o l e c c i ó n de es-
t u d i o s soc ia les , po r T . Pare-
des y T a b e a d a . 1 t o m o en 
r ú s t i c a . . . . . . . . • $ 
C O M P E N D í O D E D E R E C H O 
M E R C A N T I L s e g ú n el v i g e n -
t e C ó d i g o de c o m e r c i o espa-
ñ o l y d e m á s pa ises q u e ' s i - • 
g u e n a este C ó d i g o en l a A m é 
r i c a L a t i n a , p o r R i c a r d o Es- 1 
pe j o de H i n o j o s a . 1 t o m o en 
p a s t a e s p a ñ o l a $ 
M A N U A L D E C I E N C I A ECO-
N O M I C A o r u d i m e n t o s de 
E c o n o m í a p o l í t i c a , p o r R i c a r -
do E s p e j o de H i n o j o s a . 1 
t o m o en p a s t a e s p a ñ o l a . . . 
E M B R I O L O G I A D E L H O M -
B R E Y D E L O S V E R T E -
B R A D O S . T o m o I I . Orga -
n o g e n é s i s , p o r e l P . J a ime 
P u j i u l a . E d i c i ó n i l u s t r a d a 
c o n 352 f i g u r a s . 1 t o m o en 
p a s t a e s p a ñ o l a 
T R A T A D O D E P I S I O P A T O L O -
G I A C L I N I C A . — T o m o I I I . 
F u n c i o n e s de r e c e p c i ó n , ela-
b o r a c i ó n y e m i s i ó n de l a ener-
g í a . N e u r o b i o l o g l a . F u n c i o -
nes de r e p r o d u c c i ó n . O n t a -
g e n i a y F i l o g e n i a , he renc ia , 
p o r J . G r a s s e t . 2a. e d i c i ó n . 
1 t o m o en p a s t a e s p a ñ o l a . . 
P R I N C I P L E S O F A R C H I T E C -
T U R A L P E R S P E C T I V E , f o r 
W i H i a m H . L a w u r e n c e . 1 
t o m o e n c u a d e r n a d o 
I N T R O D U C C I O N A L A E L E C -
T R O Q U I M I C A , p o r A . R i u s 
V M i r o . 1 t o m o enquadernado 
T R A T A D O D E T E R M O D I N A -
M I C A , p o r M a x P l a n k . 1 t o -
m o e n c u a d e r n a d o 
F O T O G R A F I A S D E S D E L O S 
A E R O N A V E S , p o r J o s é Cen-
t a f i o de l a P a z . 1 t o m o encua-
d e r n a d o ; • Tv,~, ;" 
E L C A R B O N Y SUS A P L I C A -
C I O N E S C I E N T I F I C A S , po r 
W . A . B o n e . E d i c i ó n i l u s t r a -
d a . 1 g r u e s o t o m o encuade-
L A S d E N F E R M E D A D E S * ' D E L 
O L I V O , p o r L e a n d r o N a v a -
r r o . ( B i b l i o t e c a a g r í c o l a es-
p a ñ o l a ) . t o m o encuade rna -
L A B O R E S > É ' C U L T I V O ' G E -
N E R A L , p o r Joso G a s c ó n 
( B i b l o t e c a a g r í c o l a e s p a ñ o l a ; 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o •• •• 
M A N U A L D E L P R A C T I C A N -
T E D E V E T E R I N A R I A Y 
D E L H E R R A D O R , p o r J u a n 
A l c a ñ i z Sa iz ( B i b l i o t e c a a g r í -
c o l a e s p a ñ o l a . ) 1 t o m o en-
c u a d e r n a d o . . . • ' v* 4,- A V 
H I D R O L O G I A G E N E R A L 
A G R I C O L A , p o r P . M . G o n -
z á l e z Q u l j a n o l ^ ' i ^ ' t o m o 
a g r í c o l a • e s p a ñ o l a . ) 1 t o m o 
e n c u a d e r n a d o 
L O S D O L O R E S 
C R O N I C O S 
estomacales o i n t e s t i na l e s , los v ó -
m i t o s c r ó n i c o s , l a d i l a t a c i ó n de l es-
t ó m a g o y d i a r r ea s e rn icas ( a u n q u e 
a lgunas veces no se a l i v i a n a los p r i -
meros estuches pues e l D i g e s t i v o M o -
j a r r i e t a n o t i ene e n g a ñ o s a a c c i ó n 
c a l m a n t e ) , se c u r a n ra<dicalmente con 
l e g í t i m o D i g e s t i v o M o j a r r i e t a , quo 
es e l ú n i c o ve rdade ro g a s t r o - i n t e s t i -
n a l c o m p l e t o y e s t á u n i v e r s a l m e n t o 
c o n f i r m a d o , supe r io r a todos los 
o t ros , p a r a c u r a r las enfe rmedades 
del e s t ó m a g o . 
A l t . ^ I n d . 5 
Debemos tener s i empre presente 
u n hecho de i m p o r t a n c i a c a p i t a l , 
y es que l a m e r a c i r c u n s t a n c i a de 
u n a a b r u m a d o r a po tenc ia e c o n ó m i -
ca y fue rza m i l i t a r po t enc i a l , des-
p i e r t a u n s e n t i m i e n t o de desconf ian-
za, r e a c c i ó n i n e v i t a b l e de u n p a í ? 
d é b i l hac ia u n vec ino fue r t e . 
Creo, a d e m á s , que a menos que 
e m p r e n d a m o s ac t iv idades m u c h o 
m á s a m p l i a s que el c u l t i v o de re -
lac iones d i p l o m á t i c a s con l a A m é r i -
ca L a t i n a , es m u y Posible que den-
t r o de 25 o 3 0 a ñ o s nos e n c o n t r e -
mos en u n a p o s i c i ó n de a i s l a m i e n t o . 
H a y u n a e x t r a ñ a f a l t a de sen t ido 
de l a r e a l i d a d en los Es tados U n i d o s 
con re fe renc ias a las re lac iones ex-
t e r i o r e s . T o m a m o s po r de con tado 
que la f o r m a d e m o c r á t i c a de gob ie r - , 












e n c u a a e i iictu... . . - • • • . « 
C O M O S E H A C E N L A S C O S A » 
C „ P r i m e r l i b r o de t r a b a o s 
m a n u a l e s . ( L i b r o de l 
t r o ) , p o r L . L i n a r e s 
r r á , I t o m o en c a r t o n é 
jnaes-
Bece- 0.6« 
B I B L I O T E C A L I L I P U T - - U l -
timos vo lúmenes Publica^03-
Urbina. — P o e s í a s escogidas, 
1 P e T a 0 - P o e m a s selectos , 1 
J ^ e s — P o e m a s se lec tos , 1 
P r e c i o s de cada t o m o l u j o s a j 
m e n t e e n c u a d e r n a d o en piei 
r J v Z c O ' ( M ) — ' E l * s e ñ o r ' ' d ¿ 
Z r a t S t a n g I . E l c a s t i l l o en-
Capesudue . ^- t i e r e s ena 
c a n t a d o . H - -V?3 r e ? - J ' - -
morados .T— Í Í Í - -V» 
r r ó n . 3 t o m o s r ú s t i c a 
? o.s' 
f a n f a -
m o s r ú s t i c a . . . - ^ . ¿ ^ t u r a s 
h e r e n c i a . £'0\el'}a<.r.rlS 1 to- , < 
de c o s t u m b r e s \ a s e a s . ^ j i m o con i l u s t r a c i o n e s . ^ . ¿ g , , 
A v e n i d a de X t a U a J f ^ V * * 8 ' 
A p a r t a d o l ^ T e ^ ^ 
} 1.2» 
t 1.0° 
J l . í5 
J 1.09 
o» 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 27 de 1923 AflO XCI 
H A B A N E R A S 
EN EL ANGEL 
L A B O D A D E A N O C H E 
AiAa del mes. El adiós u 
dulce de las despedidas. 
12. 
De un 




" nuestra sociedad 
;e suceden las bodas 
c r ó n i c a parece l l ega r en 
s momentos el eco ae una can-
ep i t a l ámica . 
!cld o ñav cuenta de la b r i l l a n t e pojo a un 
emonia nupc ia l ce lebrada anoche 
CÍn el Angel. 
Una boda elegante, 
qimpática. i n t e r e s a n t í s i m a . 
Encantadora, con el t r i p l e atrae-
•ro de la belleza, la g rac i a y la bon-
la 
Gavi lán . 
, i„ c o ñ o n t a M a r í a A m e l i a de los 
jad-la 
Beyes 
poco, m u y poco, que so rp ren-
todos ag radab lemnte la n o t i -dia a compromiso con el s e ñ o r jm de su 
n Antonio Coscul lue la , i n g e n i e r o 
-en. intel igente, que goza de n o m -
j - c rédi to en la Habana , 
gl idilio c r i s t a l i z ó en boda, 
l'nión feliz. 
Ella encierra pa ra esos corazones 
i promesa de dichas i n t e r m i n a b l e s 
idornado con p r o f u s i ó n de p l a n -
.J3y profusión de f lores a p a r e c í a pa-
ra la ceremonia e l t e m p l o . 
Decorado en el que supo poner 
j prueba el g ran j a r d í n E l F é n i x el 
nisto, arte y m a e s t r í a que todos le 
íeconocen en t raba jos de esta clase. 
El altar precioso. 
Engalnad~ <um rosas. 
Ante él resaltaba, suges t iva como 
alinea, la belleza de la despojada. 
Esbelta y airosa M a r í a A m e l i r . 
!ra la a d m i r a c i ó n de todos r eves t ida 
las s i m b ó l i c a s galas de las des-
posadas. 
Su traje era de geo rge t t e bo rdado 
en planta con l a co la t a m b i é n de 
jcorgette liso p r e n d i d a a l a c i n t u r a . 
Un nuevo mode lo . 
La ú l t ima c r e a c i ó n par is iense . 
Ha tenido el p r i v i l e g i o de i n a u g u -
rarla en esta sociedad M a t h i l d e C u -
aont. 
Del favorecido a t e l i e r de la c é l e -
bre modista en P rado 8 8 s a l i ó pa ra 
la novia de anoche e l p r i m o r o s o ves-
tido. 
El velo, d e s p l e g á n d o s e de l a d i a -
M a r í : i A m e l i a (1« los R r y o s G a v i l á n 
y J u a n A . Coscu l lue la . 
I dema que co ronaba l a f i g u r a de la 
i l i n d a n o v i a , era de encaje f i n í s i m o . 
T a m b i é n de M m e . C u m o n t . 
P r e n d i d o b e l l a m e n t e . 
Manos de hadas p a r e c í a n haber 
: impreso en l a m a g n í f i c a t o i l e t t e esa 
; np ta vaporosa , de e x p r e s i ó n p o é t i c a , 
i n d e f i n i b l e . 
P r o c e d í a de los grandes a lmace-
nes de E l E n c a n t o todo lo d e m á s en 
el sun tuoso t rousseau de la s e ñ o r i t a 
Reyes G a v i l á n . 
C o m p l e t á b a s e l a e legancia de la 
n o v i a con e l r a m o que le f ué dedica-
do g a l a n t e m e n t e po r los s e ñ o r e s Car-
ba i lo y M a r t í n , los a f o r t u n a d o s due-
ñ o s de E l F é n i x , decano de nues t ros 
grandes j a r d i n e s . 
R a m o que era l i n d í s i m o . 
U n a f i l i g r a n a . 
No menos a r t í s t i c o o t ro r a m o del 
m i s m o j a r d í n , el de t o rnaboda , que 
o f r e c i ó a l a adorab le f l a n e é el cro-
n is ta ( \ e t u v o s i empre para e l l a su 
afecto y sus s i m p a t í a s . 
E l p o p u l a r Gobernador de l a H a -
bana, c o m a n d a n t e A l b e r t o Ba r re ra s , 
f u é el p a d r i n o de la boda. 
Y la m a d r i n a , m i buena a m i g a la 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a r í a B a r r e r a s 
de Reyes G a v i l á n , m a d r e de l a en-
can tadora desposada,. 
Tes t igos . 
P o r M a r í a A m e l i a . 
E l doc to r A n t o n i o Ba r r e r a s , los 
s e ñ o r e s J o s é L l a n u s a y L e o p o l d o 
Campa y e l doc to r J o s é J o a q u í n Ro-
d r í g u e z Feo, c a t e d r á t i c o del I n s t i t u -
to P r o v i n c i a l . 
E l l i c enc i ado J u a n M a n u e l M e n o -
cal , M a g i s t r a d o a d T r i b v x i a l Supre-
mo, f i r m ó como tes t igo por pa r t e del 
n o v i o . 
F u e r o n t a m b i é n tes t igos suyos el 
j o v e n J o s é de los Reyes G a v i l á n , 
h e r m a n o de la n o v i a , y el d i s t i n g u i -
do i n g e n i e r o L u c i a n o Gcicoechea. 
D e s p u é s de pasar los p r i m e r o s 
d í a s de su l u n a de m i e l en u n a f i n -
ca del R i n c ó n , p r o p i e d a d de l n o v i o , 
v e n d r á n los nuevos esposos a ins ta -
larse en l a casa de Paseo e n t r e 27 
y 29 de l a b a r r i a d a de l V d a d o . 
Su p r i m e r n i d o de amor . 
Y de f e l i c i d a d . 
SIMPATICA BODA 
R O Ü O L F I X A G U T I E R R E Z Y B E R -
N A R D I X O S A L A U M 
r 
Modelo de corsé BonTon, de líneas 
rectas. Es un tpo medio entre el cor-
sé y la faja. De cutí brochado color 
rosa. 
Véalo en nuestro Departamento de 
Corsés, primer piso de San Miguel y 
Galiano. 
S O R T I J A S s o l i t a r i o , do b r i l l a n t e , p a r a c o m p r o m i s o . T e n e m o s desde m e -
d i o . k i l a t e , h a s t a c i n c o . N u e s t r o s u r t i d o de J o y e r í a en g e n e r a l , es e l m á s 
c o m p l e t o y e l de m á s c o n v e n i e n t e s p r e c i o s . 
" L A E S I V 1 E R 4 L D 4 " 
S A N R A F A E L , No. 1 . 
( e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o ) 
T e l é f o n o A-3303 
A y e r , en P i n a r de l R í o , c o n t r a j o 
m a t r i m o n i o l a be l la y s i m p á t i c a s é -
ñ o r i t a R o d o l f i n a G u t i é r r e z , con el 
p res t ig ioso j o v e n B e r n a r d i n o S a l a u m . 
L a c e remon ia r e l i g i o s a se l l e v ó a 
cabo en l a casa p a r t i c u l a r de l a fa-
m i l i i de l a nov ia , en la i n t i m i d a d , 
por el rec ien te l u t o de l n o v i o . O f i -
ció el I l u . s t r í s i m o s e ñ o r Obispo M o n -
s e ñ o r Ru i z . Ai-.nque l a ce remon ia se 
celebraba en l a i n t i m i d a d , no obs-
t an t e l a c o n c u r r e n c i a f u é n u m e r o -
sa, p rueba ev iden te de las muchas 
s i m p a t í a s con que cuen tan los con-
t rayen tes . 
E l r a m o de boda e ra de u n gus to 
e x t r a o r d i n a r i o , p roced iendo del acte-
d i t ado j a r d í n " E l F é n i x " , de esta 
c a p i t a l . 
Deseamos a l a s i m p á t i c a pa r e j a 
una e te rna l u n a de m i e l . 
Dos P a l a b r a s . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a ) 
p u y o n e s , o los ñ a m e s de p i n t a s v i g o r o -
sas, rjae h a y a n daf lo b u e n a s c o s e c h a s . 
Si i o s ñ a m e s p r o c e d e n de p l a n t a c i o -
nes y a a g o t a d a s , no t e n d r á n f u e r z a s u -
f i c i e n t e p a r a d a r b u e n a s cosechas i n -
n i c d i a t u s j . 
2) N u e s t r o D e p a r t a m e n t o de B i b l i o -
t eca e n v i a r á a l i n t e r e s a d o el b o l e t í n q u e 
i r ? t a ' le la Y e r b a E l e f a n t e . 
D r M a r i o C a l v i n o , A u t o r de l a C o n -
te s i ac lC n . 
D e l p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a ) 
El a m i g o de* 
e s t u d i a n t e : 
el rico y sin rival café de "La 
Flor de Tibes" Bolívar 37, Telé-
fonos A-3820 y M-7623^ 
DErART A M E N T O D E Q U I M I C A 
C O N S U L T A . — E l s e ñ o r M a n u e l F r o i -
lan Cuervo, v e c i n o de A r r o y o N a r a n -
jo, envía una m u e s t r a de A g u a i n t e -
fesando su a n á l i s i s y s i p u d i e r a a p l i -
carse para r i ego o p a r a usos d o m é s t i c o s 
COXTESTACION — A l p r o c e d e r a l 
jnálisis de t an t eo , se e n c o n t r ó n o t a -
We cantidad de C l o r u r o s y " o s i f i c a d o s 
y calculados como c l o r o , r e s u l t a t e n e r 
* gramos por l i t r o . C o n t a n g r a n c a n -
Mad de ese e l e m e n t o e l a g u a no p u e -
M usarse ni en r i e g o s n i en usos d o -
Bsticos. 
B. Babé , Jefe i n t e r i n o de l D e p a r t a -
Eento., 
U S í A S T A M E N T O D E F A T O E O a i A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
Emigración de g r a n o s c o n M s u l f u r o de 
mx c a r b o n o 
..i 1 ? L L T A . — i^os s e ñ o r e s V a l c á r -
Bniíi x id6 ' de A p a r t a d o N o . 41, M a n -
í™'!?' Or iente , nos c o n s u l t a n sobre l a 
«ntiüad de B i s u l f o r o de C a r b o n o ne-
faria para l a f u m i g a c i ó n de g r a n o s 
un cuarto c u y a c a p a c i d a d es de 120 
^x? cút>icos. 
do en un l u g a r a l t o d e l a h a b i t a c i ó n y 
a d e m á s e m p l e a r u n a v a s i j a l l a n a , de 
m a n e r a que el l í q u i d o p r e s e n t e l a m a y o r 
s u p e r f i c i e e v a p o r a d o r a . 
L a f u m i g a c i ó n debe de r e p e t i r s e a 
l a s dos s e m a n a s , p r ó x i m a m e n t e , p o r s i 
a l g u n o s de l o s i n s e c t o s h u b i e s e n esca-
pado a l a a c c i ó n de l a p r i m e r a f u m i g a -
c i ó n . 
V t o . B n o . S . C . B r n n e r , Je fe d e l D e -
p a r t a m e n t o . — O s c a r A r a n g o , 2 d o . Jefe 
d e l D e p a r t a m e n t o . 
S í f l , f s a r i o e m p l e a r m a v o r c a n t i 
^Hel f u m i g a n t e . 
íonpnV1Ue la h a b i t a c i ó n de que d i s 
fea ó 08 s e ñ o r e s c o n s u l t a n t e s t i e m 
tsean^aClflad- de 120 n l 0 , r o s c ú b i c o ; 
k*" <f 4,255 p ies c ú b i c o s de es 
.„f ,rá necesar io e m p l e a r p a r a l a 
ic ion unas 17 l i b r a s de l B i s u l 
'e Ca rbono . 
^ s u l f u r o de C a r b o n o es u n l í q u i -
ísSmjente cine se e v a p o r a c o n 
ín !í ^ c t i ando se le expone a l 
«> üe l a i r t l f o r m a n r l u u n tras de 
—• o u mí 
"'IUO o .c'Ue i i m a n i a t a c i 
Siendn i le a P r 6 x i m a a l f u e g o . 
írbQno lo.s v a p o r e s de l B i s u l f u r o de 
'Conso-HK, as Pesados que e l a i r e , es 
^ la VP^- en 1;l f u m i g a c i ó n el c o l o -
dsi ja que c o n t e n g a d i c h o l í q u i -
B I S E C C I O N 
P l á t a n o s que no p r o d u c e n 
C O N S U L T A . — E l s e ñ o r D i e g o G o n z á -
I lez, de F a l l a ( C a m a g ü e y ) , nos e s c r i b e 
l o s i g u i e n t e : " 1 ) H e s u f r i d o u n f r a c a -
! so c o n u n a s i e m b r a de p l á t a n o s d e b i d o 
I a que e l 60 p o r c i e n t o no me h a n d a -
do p r o d u c t o y deseando c o n t i n u a r es te 
i c u l t i v o , r e c u r r o a V d . p a r a que m e d é 
i i n s t r u c c i o n e s . D a s i e m b r a f u é h e c h a e n 
| t u m b a , t e r r e n o l i g e r o m u l a t o , y a 4 v a -
I r a s de d i s t a n c i a . Se d e s a r r o l l ó m u y 
I b i e n , pe ro c a s i puedo d e c i r l e que l a s 
| c e p a s m á s f r o n d o s a s f u e r o n l a s que 
; se l i m i t a r o n a p r o d u c i r de 1 a 3 p l á t a -
! n o s . A g r a d e c e r é m u y s i n c e r a m e n t e sus 
i s a b i o s conse jos , a s i c o m o a l g u n a l i t e -
; r a t u r a r e l a c i o n a d a c o n es ta p l a n t a . — 
i 2) A s í m i s m o le a g r a d e c e r l a el B o l e t í n 
i que t r a t a de l a y e r b a E l e f a n t e . 
' C O N T K S T A C I O N .—Se t r a t a de t e r r e -
I nos pobres , f a l t o s de e l e m e n t o s p o t á s i -
! eos y c a l i z o s . A d e m á s , h a b r á h a b i d o es-
! casez de l l u v i a s . 
P a r a que los p á t a ñ o s den r e s u l t a d o s 
; en esas c o n d i c i o n e s h a y que p l a n t a r l o s 
i en hovos- b i e n d e s f o n d a d o s y a b o n a d o s 
! c o n u ñ a m e z c l a de abonos o r g á n i c o s y 
L m i n e r a l e s . P u e d e p r e p a r a r l a m e z c l a 
I d e l m o d o s i g u i e n t e , p o r cada m a t a : 
E s t i é r c o l b i e n p o d r i d o y c e r n i d o : 5 
í m i l g r a m o s . 
' S u p e r f o s f a t o dob l e a l 45 p o r c i e n t o 
i 500 g r a m o s . 
S u l f a t o p o t á s i c o : 1.000 g r a m o s . 
Yeso m o l i d o 1.500 g r a m o s . 
S u l f a t o a m ó n i c o 500 g r a m o s , 
i N i t r a t o de sosa 500 g r a m o s , 
i T o t a l 9 .000 g r a m o s . 
( T o d o b i e n m e z c l a d o c o n l a t i e r r a d e l 
i h o y o . ) , i ^» 
A d e m á s , h a y que t e n e r t a p a d o e l t e -
r r e n o a l r e d e d o r de cada m a t a , y p o r 
u n r a d i o de u n m e t r o , a l o menos , c o n 
v e r b a seca, h o i a r a s c a , e s t i é r c o l p a j o -
so, h o j a s de p a l m e r a g u a n o s ) en l a es-
t a c i ó n seca . 
E l p l á t a n o puede p a g a r c u a l q u i e r gas -
t o p r u d e n t e que se le a n t i c i p e . 
' Da e l e c c i ó n de los p l a n t o n e s , (hijos) 
v r i z o m a s ( ñ a m e s ) , puede I n f l u i r en l a 
Cosecha, e s p e c i a l m e n t e en l a s p r i m e r a s . 
H a v que e l e g i r l o s h i j o s de h o j a s 
m u y e s t r e c h a s y p u n t i a g u d a s , l l a m a d o s 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
I d e n t i f i c a c i ó n de una, l e g u m i n o s a 
C O N S U L T A . — E l s e ñ o r D í n o M e n é n -
dez de M u l o , P i n a r d e l R í o , nos r e m i t e 
u n a l e g u m i n o s a p a r a s u i d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b i é n d o n o s c o n a n t e r i o r i d a d i n f o r m a -
do que es ta p l a n t a t i e n e t u b é r c u l o s r a -
d i c a l e s m u y d e s a r r o l l a d o s . 
C O N T E S T A C I O N . — S e t r a t a de l P h a -
=.ecilus s e m i e r e c t u s L . l e g u m i n o s a i n d í -
g e n a m u y c o m ú n en C u b a . 
N o nos pa rece p l a n t a a c o n s e j a b l e p a -
r a a b o n ó v e r d e p o r s u d e f i c i e n t e desa -
r r o l l o , en c o m p a r a c i ó n , a l a s c o m u n e s 
l e g u m i n o s a s c u l t i v a d a s p a r a ese o b j e t o . 
l^'S t u b é r c u l o s r a d i c a l e s t a n g r u e s o s 
de l o s e j e m p l a r e s e n v i a d o s son p r o d u -
c i d o s p o r N e m a t o d o s , es d e c i r p o r l a 
p r e s e n c i a r e u n p a r á s i t o a n i m a l . C o n -
v i e n e d e s t r u i r c o n e l f u e g o l a s p l a n t a s 
a f e c t a d a s p o r e s t a s e n f e r m e d a d y s e m -
b r a r p l a n t a s i n m u n e s en esos t e r r e n o s 
p o r a g ú n t i e m p o , p a r a p o d e r s o m e t e r o s 
a l a s c o m u r e s s i e m b r a s . 
Sobre este p a r t i c u l a r , d a r á d e t a l l e s e l 
D e p a r t a m e n t o de P a t o l o g í a V e g e t a l , a l 
que se p a i í t r , l o s e j e m p l a r e s en fe rmosw 
E v a M a m c l i de C a l v i n o , A u t o r a de l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
T Z E H Z t A M U L A T A S I N C A L I Z A 
C O N S U L T A : E l s e ñ o r M a n u e l H u e r -
go, C u b a 24, S a n t a C l a r a , n o s e n v í a 
u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de t i e r r a y n o s 
p i d e le i n d i q u e m o s c ó m o p u e d e f e r t i l i -
z a r l a . 
C O N T E S T A C I O N : Se t r a t a de t i e r r a 
m u l a t a s i n c a l i z a , a l g o d e s l a v a d a , a u n -
que de t e x t u r a c o m p a c t a d e b i d o a l o s 
e l e m a n t o s a r c i l l l f o n n e s . 
A c o n s e j a m o s e l uso s i s t e m á t i c o d e l 
enca l ado , e s p a r c i e n á o u n o s 5.000 kig.s . 
de p i e d r a c a l i z a m o l i d a o de c o c ó en 
p o l v o p o r cada h e c t á r e a en i o s t e r r e -
nos , a n t e s de d a r e l s e g u n d o h i e r r o a 
l a l a b o r . 
A l a c a ñ a h a y que a b o n a r l a c o n 
m e z c l a s c o m o l a s s i g u i e n t e s : 
S u p c r f e s f a t o dob le , g r a m o s , 0.25; 
S u l f a t o p o t s á i c o : 0.35 g r a m o s p o r m a -
t a : 35 k l g s . p o r m i l p l a n t a s 
S u l f a t o a m ó n i c o , 0.100 g r a m o s p o r 
m a t a ; y 100 k l g s . p o r m i l p l a n t a n . 
N o t r a t o de sosa : 0|40 g r a m o s p o r m a -
t a ; y 40 k l g s . p o r m i l m a t a s . 
Yeso m o l i d o : 0.100 g r a m o s p o r p l a n -
ta y 100 k l g s . p o r m i l p l a n t a s . 
T o t a l : 300 g r a m o s p o r m a t a y 3.000 
k l g s . p o r m i l p l a n t a s . 
¿3 m e z c l a n b i e n e s tos a b o n o s j u n t o ? , 
m o l i é n d o l e s b i e n y c o n u n a m e d i d a d é 
300 g r a m o s se e spa rce e l a b o n o a l r e d e -
d o r d e l plantan c u a n d o y a t e n g a de 1 
a 2 pies de a l t o . 
P u e d j e l I n t e r e s a d o e n c o n t r a r á esos 
a b o n o s en l a H a b a n a , en l a Casa de 
N i t r a l e s A g e n c i e s , B a n c o N a c i o n a l , o en 
l a c a sa A n n o u r , e tc . 
M a r i o C a l v i n o . — 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamenie, avísenos por es-
tos teléfonos: 1VI-6844, M-6221 
y M-S008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
p r i e t a puso a lgunos reparos, y e n t o n -
ces G a r c í a P r i e t o que t u v o u n a ex-
tensa conferenc ia con A l b a , mani fes -
t ó que aunque el s e ñ o r Chapap r i e t a 
se h a b í a pres tado a d e s e m p e ñ a r l a 
c a r t e r a de Hac ienda , le h a b í a d icho 
que no p o d í a acep ta r l a y d e s p u é e 
de conocidas a lgunas man i f e s t ac io -
nes hechas por el s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
qu i en creVó que h a b í a sido la cr is is 
para echar le a é l , entonces se n e n s ó 
en el s e ñ o r S u á r e z I n c l á n pa ra esa 
ca r te ra , t e l e f o n e á n d o l e a G i j ó n y ha-
biendo aceptado e l n o m b r a m i e n t o . 
E l s e ñ o r V i l l a n u e v a m a n i f e s t ó a 
los pe r iod i s tas que f u e r o n a i n t e r r o -
car le , e l g i r o que en su o p i n i ó n se 
daba a l a cr is is , expresando que sus 
deseos e r an d i á f a n o s y de todos co-
nocidos , puesto que el o r i g e n de e l l a 
a r r ancaba del Consejo de M i n i s t r o s 
ce lebrado en el mes de A g o s t o en ?A 
M i n i s t e r i o de Es tado cuando se en-
c a r g ó a l Es tado M a y o r C e n t r a l l a de-
t e r m i n a c i ó n de u n a nueva l í n e a en 
la Comandanc i a de M e l i l l a que per-
m i t i e r a descargar los gastos de l p r o -
t e c t o r a d o ; y era n a t u r a l que los M i -
n i s t ros que d e s p u é s de aceptado e l 
t razado de esa l í n e a , s o s t e n í a n el c r i -
t e r i o de la necesidad de r e d u c i r los 
gastos de sangre y de d i n e r o , sal ie-
sen de l M i n i s t e r i o ; y " p o r eso sa l i -
mos Gasset y y o " , d e c í a e l s e ñ o r V i -
l l a n u e v a . 
A las doce menos c u a r t o del d í a 
4 de l c o r r i e n t e l l e g a r o n a Pa lac io 
los M i n i s t r o s pa ra as i s t i r a l a j u r a ; 
poco d e s p u é s de l a una de l a t a rde 
sa l i e ron de Pa lac io los M i n i s t r o s y 
el P res iden te que demos t r aba en e l 
semblan te una g r a n s a t i s f a c c i ó n , 
d i j o a los pe r iod i s t a s : " Y a han j u -
rado los M i n i s t r o s y d e s p u é s nos he-
mos r e u n i d o en Consejo bajo l a Pre -
s idencia del R e y " . 
" Y o , a ñ a d i ó " el s e ñ o r G a r c í a P r i e -
to, " i m p u s e de todos los asuntos de 
m á s p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d a los M i -
nostros, y e l M o n a r c a t u v o frases de 
a l i en to pa ra el Gob ie rno y sobre t o -
do pa ra los nuevos, M i n i s t r o s " . 
E l nuevo M i n i s t r o de H a c i e n d a 
h a b l ó a lgo con los pe r iod i s t as a 
quienes e x p r e s ó su c o n v e n c i m i e n t o 
de que e l cargo con que h a b í a sido 
hon rado y es en estos m o m e n t o s , d i -
f íc i l . 
P o r l a t a rde de ese d í a v o l v i e r o n 
a r e u n i r s e los M i n i s t r o s en l a Pres i -
dencia, y s e g ú n l a N o t a o f i c i a l , los 
nuevos M i n i s t r o s que conoc ie ron 
por e l P res iden te l a p ropues t a de l a 
l í n e a m i l i t a r , de l Es tado M a y o r Cen-
t r a l , r e i t e r a r o n su a p r o b a c i ó n y te-
n i d a la p ropues ta hecha por el Es-
tado M a y o r C e n t r a l como u n a nece-
s idad i n e l u d i b l e de l m o m e n t o e x i g i -
da po r e l i m p e r i o de las c i r c u n s t a n -
cias, e l Gobie rno no p o d í a recha-
zar la . 
E l Gob ie rno en su p r i m e r a d e l i -
b e r a c i ó n a c o r d ó t r a s m i t i r las i n s t r u c -
ciones adecuadas, a l A l t o Comisa r i o , 
potencias , f a c i l i t a n d o l a c é l e b r e fó r 
m u í a del " b i n o m i o de N e w t o n " . Su 
" T r a t a d o gene ra l de c i c l o i d e s " l e 
v a l i ó u n puesto de h o n o r en t r e los 
representan tes de l a g e o m e t r í a del 
espacio. 
Convengamos , no obs tan te , en 
que t a m b i é n como ffcico y como 
m a t e m á t i c o , Pascal f u é ponderado 
con exceso. E l m é r i t o de los des-
c u b r i m i e n t o s pascal ianos es senci-
l l a m e n t e r e l a t i v o y med ioc re . "Pas-
cal , dice Schar tz . d e s c u b r i ó a lgunas 
verdades e x t r a o r d i n a r i a s p a r a su 
é p o c a , es deci r , Pascal las p r o p u s o ; 
f u e r o n S i l Wal ' l i s , en I n g l a t e r r a , el 
P. L a l l o u r e en F r a n c i a , y o t ros los 
que h a l l a r o n los med ios de r e so l -
v e r l a s " . M o n t u c l a , po r su p a r t e , en 
su obra " H i s t . de las M a t e m á t i c a s " , 
p á g i n a s 55-60, dice en t r e o t ras co-
sas: "Pasca l no se m o s t r ó n i exac-
to , n i i m p a r c i a l ; p o r m u y g rande 
que fuese, p a g ó su t r i b u t o a l a de-
b i l i d a d hu.mana. o l v i d a n d o l a ver -
dad , po r e sc r ib i r ' c o n f o r m e a l gus to 
de sus a m i g o s " . 
Conc luyamos e-ste suc in to recuer-
do del a u t o r de los " P e n s a m i e n t o s " 
con el sereno y s in t e t i zado j u i c i o 
del e m i n e n t e C. Z. G o n z á l e z : " H a y 
en Pascal dos h o m b r e s ; el h o m b r e 
del j an sen i smo que, exagerando los 
efectos y conseuencias de l pecado 
o r i g i n a l , des t ruye , r eba j a y n i ega l a 
nobleza, l a e l e v a c i ó n y las fuerzas 
inhe ren te s a l a n a t u r a l e z a h u m a -
n a ; y el h o m b r e de l a f i l o s o f í a c r i s -
t i ana , qv,e m a r c h a e s p o n t á n e a m e n t e 
p o r el sendero de l a v e r d a d y de l 
b ien . E l a u t o r de los "Pensamien -
tos" , cuando piensa y Rscrihfi bajo 
las insp i rac iones de l a idea jansen is -
t a piensa y escribe como p u d i e r a n 
hacer lo los Gorgias , P i r r ó n o Sexto 
E m p í r i c o ; cuando piensa y escribe 
ba jo la i n f l u e n c i a de l a f i l o s o f í a 
c r i s t i a n a , piensa y escribe como p u -
d i e r a hacer lo u n padre de la I g l e s i a 
y como h i c i e r o n en todo t i e m p o los 
grandes apologis tas de l c r i s t i a n i s -
m o " . ( H i s t . de la F i l . I I I , p á g . 6 1 ) . 
X . 
y a d o p t ó u n a serie de medidas enca-
minadas a r e d u c i r el presupues to de 
Mar ruecos . 
L o s M i n i s t r o s que e n t r a r o n a fo r -
m a r pa r t e de l Gob ie rno y que q u e r í a n 
conocer l a l í n e a de res is tencias de l 
Es tado M a y o r C e n t r a l , f u e r o n c o m -
placidos po r e l P re s iden te que les 
e n s e ñ ó u n mapa , en que d e s p u é s de 
todo era f ác i l ve r esa l í n e a po rque 
ya hemos d i c h o a q u í en a l g ú n ar-
t í c u l o a n t e r i o r , que era l a de I g u e -
r i b e n a A n n u a l . 
S I T U A C I O X D E B A R C E L O N A 
E l M i n i s t r o de l a G » b e r n a c i ó n d i ó 
cuen ta de l estado de B a r c e l o n a y se 
t r a t ó de des ignar a u n nuevo Gober-
n a d o r ; t a m b i é n q u e d ó pend ien te de 
de confe renc ia r e l P res iden te con 
a lgunas personas qu.e f o r m a n l a con-
c e n t r a c i ó n l i b e r a l . E n el sud-expreso 
de las nueve de l a noche s a l i ó don 
Al fonso p a r a San S b a s t i á n acompa-
ñ a d o de l M i n i s t r o de Es tado y del 
D u q u e de M i r a n d a . 
E l s e ñ o r A l b a antes de s u b i r a l 
t r e n d i j o que no t e n í a abso lu t amen te 
n i n g u n a n o t i c i a o f i c i a l que dar , por -
que ya era conocida l a del Consejo 
de M i n i s t r o s que se h a b í a ce lebrado. 
L a o p i n i ó n gene ra l en M a d r i d , re-
cog ida p o r el p e r i ó d i c o " L a L i b e r -
t a d " era que l a c o n c e n t r a c i ó n l i b e r a l 
h a b í a t en ido con el nuevo M i n i s t e r i o 
una j o r n a d a t r i s t e , y s í n t o m a s de des-
c o m p o s i c i ó n que a nad ie t a n t o como 
a G a r c í a P r i e t o le i m p o r t a b a a t a j a r 
y c o r r e g i r ; y no f a l t ó q u i e n est imase 
que el nuevo Gob ie rno estaba en la 
m i s m a s i t u a c i ó n o p l a n o que en aque-
l l a en que se e n c o n t r ó el s e ñ o r S á n -
chez G u e r r a el d í a que c a y ó su Gab i -
ne te ; t e n í a s e la i m p r e s i ó n de que ha-
b í a g r a n ma les ta r en M a d r i d y en 
el p a í s , a l v e n i r el nuevo M i n i s t e r i o . 
A . P é r e z H u r t a d o de M e n d o z a 
Corone l . 
A I O S D E T B B E 
E J I D O S r S E D E R I A 
Tenemos el gusto de poner en conocimiento a las 
personas que estén interesadas en hacer compras para 
la próxima estación invernal, que tenemos a la venta un 
extenso muestrario de: 
PANAS Y TERCIOPELOS DE SEDA Y ALGODON EN 
TODOS LOS ANCHOS. 
FRAZADAS FRANCESAS Y AMERICANAS, L A N A S 
LAVABLES 
CONFECCIONES DE ESTAMBRE 
(Mantas, abriguitos, gorritos, zapaticos etc.) 
FRANELAS DE ALGODON, RATINES, CORDUROY Y 
OTRAS NOVEDADES 
Tendremos mucho gusto en recibir la visita de los 
compradores que venga a esta capital. 
L A E L E G A N T E 
MURALLA Y COMPOSTELA APT. 262 TELE. A.3372 
V — J 
L o s s e p a r a t i s t a s . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a ) 
O B R E R A D I S T I N G U I D A 
L O N D R E S , Sept. 2 6. 
Miss M a r g a r e t t G. B o n d f i e l d , 
p r o m i n e n t e e n t r e . las t r a b a j a d o r a s 
de I n g l a t e r r a , ha sido n o m b r a d a 
p re s iden ta de l Congreso de los Gre-
mios Obreros de este a ñ o . 
L A C E N S U R A E S P A Ñ O L A 
M A D R I D , Sept. 2 6. 
L a s nuevas reg las de l a censura 
p r o h i b e n l a p u b l i c a c i ó n de toda no-
t i c i a r e l ac ionada con los planes del 
D i r e c t o r i o M i l i t a r , s in a u t o r i z a c i ó n 
del p r o p i o D i r e c t o r i o . 
E L P R O G R A M A D E R E P A R A -
C I O X E S 
L O N D R E S , Sept 2 6. 
L a c a p i t u l a c i ó n a l e m a n a en el 
R u h r y las re lac iones de l a G r a n 
B r e t a ñ a con F r a n c i a en lo concer-
niente a l p r o g r a m a de reparac iones , 
m o d i f i c a d o por l a r ec ien te en t r ev i s -
t a en t r e el p r i m e r M i n i s t r o B a l w i n 
y el p r i m e r M i n i s t r o P o i n c a r é en 
P a r í s , son los temas p r i n c i p a l e s 
que se h a n d i s cu t i do en las sesio-
nes de l gabine te . 
A S O C I A C I O N D E A V I A D O R E S 
C O N T R A L A S P I R U E T A S 
LOS A N G E L E S , Sep t i embre 2 6. 
M á s de cien aviadores h a n orga-
nizado una A s o c i a c i ó n de P i l o t o s 
profes ionales , cuyo obje to p r i n c i p a l 
es a b o l i r las p i rue t a s en e l a i r e . 
N O V E D A D E S 
N o v e l i s t a s 'buenos y m a l o s . , p o r el 
P a d r e L a d r ó n de G u e v a r a . E s t o os el 
t í t u l o rio u n a o b r a i m p o r t a n t í s i m a que 
acaba de l l e g a r a l a L i b r e r í a ' Acaclé> 
m i c a . P r a d o 93, b a j o s de P a y r e t . T e -
l é f o n o A 9 4 2 1 . 
N o v e l i s t a s b u e n o s y m a l o s , es una 
••>hra do g r a n i n t e r é s p a r a l a J u v e n t u d . 
P u e d e n en e l l a e sco je r s i n t e m o r de 
e q u i v o c a r s e l o s n o v e l i s t a s é u y a s n o v e -
l a s m o r a l e s y b i e n e s c r i t a s deben í o r -
r r a r p a r t e de su b i b l i o t e c a . N a d a m á s 
n e c e s a r i o que e s t a o b r i t a l a c u a l l es 
e v i t a e l p e l i g r o de l ee r o b r a s q u e pue -
den m o r a l m e n t e p e r j u d i c a r l o s . D e b e ser 
el p r i m j r o en t o d a b i b l i o t r c a f e m e n i n a . 
E l a m a de c a s a " p o r C l i m e t T e r r e r . — 
E s t a o b r a acaba de c o m p l e t a r e l n ú -
m e r o do l a s v a r i a s qua s o b r e e l h o g a r 
se h a n e s c r i t o y sobre l a m u j e r . E a 
m a g n í f i c a , sus c a p í t u l o s de u n g r a n 
i n t e r é s deben sor l e í d o s p o r t o d a s e ñ o r a 
o f u t u r a a m a do casa . P a r a l a s j ó v e n e s 
os u n a j - 'ü ía de g r a n v a l o r . 
E L C O M E R C I O E X T E R I O R N O R -
T E A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , Sep t i embre 2 6. 
Los efectos m a n u f a c t u r e r o s cons-
t i t u y e n cerca de la m i t a d de lo ex-
por t ado de los Es tados U n i d o s en el 
mes de Agos to . 
L a m a t e r i a p r i m a c o n s t i t u y ó l a 
p r i n c i p a l i m p o r t a c i ó n . 
E L G O B I E R N O B U L G A R O A U T O -
R I Z A D O P A R A A U M E N T A R 
SUS F U E R Z A S 
S O F I A , Sept, 26. 
Los gobiernos a l iados , por con-
ducto de la c o m i s i ó n del c o n t r o l m i -
l i t a r creado por e l t r a t a d o de N e u l -
l l y , ha au to r i zado a l gob ie rno b ú l -
garo p a r a que a u m e n t e las fuerzas 
m i l i t a r e s del p a í s has ta el g rado su-
f ic ien te p a r a hacer f ren te a l a s i -
t u a c i ó n i n t e r i o r de B u l g a r i a . 
B U L G A R I A D E T E R M I N A D A A 
C O M B A T I R E L C O M U N I S M O 
S O F I A , Sept. 26. 
" B u l g a r i a c o m b a t i r á has ta ve r -
t e r l a* ú l t i m a go ta de su sangre no 
s ó l o p a r a ganar su p r o p i a b a t a l l a 
sino t a m b i é n pa ra vencer en l a l u -
cha d e l m u n d o c o n t r a el c o m u n i s -
m o " , d i j o el p r i m e r M i n i s t r o Z a n -
coff en u n a i n t e r v i ú . 
T a m b i é n h a n l l e g a d o n u e v a s r e m e s a s 
del B r e v i a r i o de l a m u j e r , p o r l a C o n -
desa de T r a m a r . 1,500 s e c r e t o s d e l H o -
g a r . Sec re tos de l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
E l a r t e de se r b o n i t a . C o m o c o m p o r -
t a r s e en Soc iedad , p o r O s o r i o . T o d a s 
de g r a n i n t e r é s p a r a l a m u j e r . 
O B R A S C U U N A B I A S 
R e s t o r á n en C a s a . C o c i n a e l e g a n t e 
e s p a ñ o l a . C o c i n a v e g e t a r i a n a . R o s i n a j 
y L u i s i t a , c o c i n a p a r a n i ñ p s y l a ú l t i - 1 
m a p u b l i c a d a " D e l i c i a s de l a mesa" , 
I-or l a S r t a . R e y e s G a v i l á n . E n R e p o s - l 
t e r í a , G o l o s i n a s y P a s t e l e r í a M u n d i a l . 
L o s T e m a s de B e s t e i r o , p a r a e l i n g r e -
so en e l I n s t i t u t o . P r e c i o ? 1 . 0 0 . I n t e -
r i o r $ 1 . 2 5 . 
H A Y C A L M A E N B U L G A R I A 
P A R I S , Sept. 26. 
Se ha res tab lec ido l a c a l m a en 
los d i s t r i t o s de B u l g a r i a donde los 
comun i s t a s p r o v o c a r o n d i s t u r b i o s 
rec ien temente , s e g ú n dice u n des-
pacho de la agencia Havas en So-
fía . 
L O Q U E SE P E R D I O E N E L 
J A P O N 
T O K I O , Sept, 2 6. 
E l e j é r c i t o j a p o n é s ca lcula- que l a 
p é r d i d a ocasionada por el t e r r e m o -
to asciende a 150 m i l l o n e s de yens. 
E l g o b i e r n o e s t á dando pagos pa-
ra i m p e d i r los abusos de los espe-
culadores . 
i \ l MARYAN 
P C Í Á DE LÁUBLY: 
NOVELA 
-JOSE GONZALEZ 
n i veri 
fc.'dÉi .en l a U b r e r l a • • A c a d é m i c a " . ! 
a v i u d a e h i j o s de G o n z á l e z . 
Por ta les de P a y r e t ) 
^ ( C o n t i n ú a . ) 
Tog p^11 f;or- Cada casa d e t e n í a a 
^culniÍiantes: a ( lu i era un ba t ien te 
l^do h a l l á r-na t 'enostra de l a -
íestre2a ,ra:i'?; d e s p u é s una fachada 
í0res azul arra y o rnada con b r l ' 
ía,ÍUe a * 0 8 ' y LUES0 otn-a, c a r comi -
^ ^ q t i i t guardaba notas de m é r i -
jtoán o ^ 0 1 0 1 1 ^ . A veces, en u n za-
Co. su'Uf0 " encuacirada en u n : 
^ a n c b ^ 1 f f g u r a venerab le de 
l^nifio ana o la rub ia cabeci ta d e . 
El | é r a * { a c á y a! lá- y en todas par-
en , cle v ivos co 'orcs , c u l t i -
.hs ion do,as. Anisas , daban una i m -
• ;5 Huerta Vlda y rlR j u v e n t u d sobre 
Loa as ru inas del pasado. 
1103 Por í0nÍStas reza ron j u n t o s . : 
^ la m i s m a fe, bajo l a s ! 
b ó v e d a s de las an t i guas ig les ias ; v i -
s i t a r o n el s e ñ o r i a l cas t i l l .o l l eno 
de seductores recuerdos de la duque-
sa A n a ; a d m i r a r o n el p a n o r a m a que 
se descubre desde los j a r d i n e s de 
San Salvador , y d e s p u é s , sub i endo 
n u e v a m e n t e en el ca r rua j e , se d i r i -
g i e r e n a l a F u e n t e de las Hadas, 
para je encan tador , t r a n q u i l o , seme-
j a n t e a esos va l l ec i tos p i rena icos que 
se des l izan, rebosantes de f rescura , 
de s i lencio y de p o e s í a , en t re m o n t a -
ñ a s de esmera lda . 
E l a l m u e r z o f u é , m u y n a t u r a l m e n -
te m n y a legre . Se c o n s u m i e r o n las 
v i t u a l l a s , y hubo u n fuego granea-
do de frases j u b i l o s a s y de f rancas 
carcajadas ; luego, los p c q u e ñ u e l o s 
i n t e n t a r o n a sub i r la m o n t a ñ a m i e n -
t ras L u i s paseaba por e l v a l l e c i t o , 
y m i e n t r a s M a r c i a descansaba sen-
tada en el c é s p e d y a l a s o m b r a de 
u n á r b o l . 
— Q u e r i d a t í a — d i j o Rena to , yen-
do a recostarse a los pies de' M a r -
eta.— ¿ P o r q u é se l l a m a esto la 
F u e n t e de las H a d a s ? . . . 
— ¿ P e r o hay l i a d a s ? — p r e g u n t ó 
Jorge , d i v i g i e n d o en ce r redor una 
m i r a d a cn.riosa, e i n q u i e t a . 
—Puedes estar t r a n q u i l o , q u e r i -
d i t o — c o n t e s t ó M a r c i a ; — no hay ha-
das. 
— ¡No i m p o r t a ! — r e p l i c ó Rena to . 
T ú sabes unos cuentos m u y boni tos 
en los que aparecen las hadas. ¡ A c u é r 
date de a ' guno , q u e r i d a t í a ! ¿ Q u i e -
res con ta rnos aque l que el a ñ o pa-
sado nos re fe r i s tes , y en el c u a l ] 
a p a r e c í a una ca r roza t i r a d a por dos ; 
g o l o n d r i n a s ? 
— E f e c t i v a m e n t e , esos son cu.cn- j 
toe; pero son cuentos pa ra e n t r e - ; 
tener a los n i ñ o s m u y p e q u e ñ o s . i 
— Y o soy u n niñ») m u y p e q u e ñ o — : 
g r i t ó J o r g e . — ¡ Y o qu i e ro oi r ese' 
cuen to ! Anda , t i í t a . ¡ c u é n t a m e l o ! 
— N o lo r e cue rdo b ien del t o d o . . . 
Acaso vues t ro p r i m o L u i s lo sepa 
m e j o r . — d i j o M a r c i a m a l i c i o s a m e n -
te, v iendo acercarse a l o f i c i a l . 
— S í , s í p r i m o L u i s . . . ¡ U n c u e n - ; 
to de hadas! ¡ C u é n t a n o s i i ,n cuen to 
de hadas! 
L u i s m i r ó , a l t e r n a t i v a m e n t e , a 
M a r c i a , que s o n r e í a , y a los n i ñ o s 
que le sup l i caban . 
— ¿ Q u i e r e u s t ed que i m p r o v i s e -
mos, en !a c o l a b o r a c i ó n , l a h i s t o r i a d 
, l a F u e n t e de las Hadas? 
— N u e s f r o documen tos h i s t ó r i c o s 
no son los m i s m o s — c o n t e s t ó M a r -
¡ c ia j o v i a l m e n t e . 
— ¿ V a m o s a e r j s a y a r ? . . . 
i — N o hay i n c o n v e n i e n t e , s i us ted 
; co r r i enza . 
— C o n v e n i d o — d i j o Lu4s, s e n t á n d o -
so en la h i e r b a y d i r i g i é n d o s e a los ¡ 
n i ñ o s , que lo devoraban con la v i s -
t a . — Pues s e ñ o r , cuen to y cuento , 
q ú e e- \ era en otro t i e m p o u n s i -
t i o agreste, m u y agreste y m u y so-1 
: ü t a r i o . Grandes m o n t a ñ a s lo apar-! 
t a b a n del r es to del m u n d o y n i n - i 
, g ú n á r b o l daba s o m b r a a estas tie-
I r r a s . . . E n el suelo no h a b í a fio-1 
res . . . Sobre t odo , lo que no hab 
por a q u í era fueny; . Pa ra beber agua 
era preciso i r a buscar la m u y lejos 
de este s i t i o . 
— ¿ Q u i é n iba a buscar a g u a ? — 
o b s e r v ó Renato . 
— L o s hab i t an te s del v a l l e . 
E l m u c h a c h i t o q u e d ó s e r e f l e x i o -
nando u n in s t an t e . 
— P e r o — e x c l a m ó j u i c i o s a m e n t e — 
no hab i endo a q u í á r b o l e s , n i agua, 
n i nada , ¿ p o r q u é estaba esto ha-
b i t a d o ? . . . 
M a r c i a s o l t ó u n a carca jada . 
— V e n g a ue,ted en m i a u x i l i o , to-
me l a p a l a b r a — d i j o L u i s con acento 
supl ican te . 
— M i r a , R e n a t i t o — c o n t i n u ó M a r -
cia con t o n o de encan tadora super io-
r i d a d , has de saber que no s iempre se 
puede e l eg i r el l u g a r en que se ha 
do de pasar la v ida . Los pobres no 
v i v e n donde qu ie ren , s ino donde pue-
de r> la A n i c a , i n f e l i z que t iene una 
n e z q u i n a choza, q u e r r í a me jo r , si 
le diesen a e legir , h a b i t a r en la E n -
c ina V e l M j . . 
— M u y bien d i cho — m u n ^ y r ó 
L u i s . — Gracias po r l a c - ; l a b o r a c i ó n . 
C o n t i n ú o a?t.nd. 
— L o s hab i t an t e s del v a l l e , aun-
que desgraciados y m u y pobres, e ran 
m u y buenos. U n d í a e n c o n t r a r o n a 
una m u j e r c i t a achacosa y v i e j a que 
p a r e c í a estar m u y e n f e r m a ; compa-
s ivamente l a a m p a r a r o n y le d i e ron 
todo cuanto p o s e í a n : pata tas asadas 
en el r e sco ldo . . , 
— M e gus tan mu.cho cuando e s t á n 
b i en doradas y t i e r n a s — - a p u n t ó so-
l emnemen te Jorge. 
— Y como la v i e j i t a les pidiese 
agua fresca, e m p r e n d i e r o n u n a l a r -
ga c a m i n a t a para buscar el agua 
y t e m p l a r la sed de la en fe rma . Mas j 
al regresar de l a c a m i n a t a , se h a l l a -
r o n con l a sorpresa de, que l a v ie je -
c i t a en fe rma h a b í a d e s a p a r e c i d o . . . 
L u i s , creo que s a q u é a usted del 
apu ro , y q u / ya puede p rosegu i r la 
n a r r a c i ó n . . . 
— P r o n t o , p r i m o L u j s — e x c l a m a -
r o n los n i ñ o ; ^ — s igue e l c u e n t o ; 
queremos ier al f i n : ¿ q u e v i e r o n 
los hab i t an te s del va l l e a l vo lve r 
cen el agua fresca? 
-—Pues v i e r o n u n coro de j u v e n i -
les bellezas f a n t á s t i c a s , ba i l ando g ra -
c iosamente en el m i s m o s i t io en que 
estamos ahora . Las l i n d a s b a i l a r i -
nas e ran p e q u e ñ i t a s , t a n p e q u e ñ i t a s , 
que sus d i m i n u t o s pies n i aun dob la -
ban los t a l l i t o s de las hierbezu.e-
las. 
— P e r o s i a q u í no h a b í a h i e r b a — 
i n t e r r u m p i ó Renato . 
M a r c i a t u v o que l l evarse e l pa-
ñ u e l o a l a boca p a r a con tener la 
r i sa . 
— L a h i e r b a n a c í a donde las b a i -
l a r i n a s p o n í a n el pie , esto era lo 
m a r a v i l l o s o — c o n t e s t ó L u i s con a i r e 
t r i u n f a l . — Po r todas par tes , a l l í don -
de las danzar inas apoyaban los pie-
cecitos. verdes b ro tes a p u n t a b a n , 
c r e c í a n , daban ho jue las , se ex ten-
d í a n y a l f o m b r a b a n la t i e r r a con a l -
f o m b r a de b l a n d o te rcope lo co lor es-
m e r a l d a . Los vest idos de las b a i l a r i -
nas e r an de ,gasa l u c i e n t e como las 
alas de las mar iposas , o de seda m á s 
d e s l u m b r a n t e que los p é t a l o s de las 
m a r g a r i t a s . Cuando el cansancio hizo j 
cesar l a danza, f o r m a n d o c o r r o se 
sen ta ron , y e l musgo p r i n c i p i ó a e r e - 1 
cer en t o r n o de ellas. E l sol coro- i 
naba de oro sus cabeci tas ; una de j 
ellas s i n t i ó s e moles t a por los rayos i 
del sol , t e n d i ó s u va ra m á g i c a , y á r - j 
boles copudos s u r g i e r o n p a r a ampa-
r a r con su s o m b r a al v a l l e . 
— C u a n d o s o n r e í a n — a ñ a d i ó M a r -
cia-—las p r i m a v e r a s a b r í a n su p é t a -
los blancos e sma l t ando el c é s p e d y 
f i n g i e n d o gotas de l eche . . . 
— L a s c a m p á n u l a s a z u l e s — p r o s i -
gió L u i s — y las pe rv incas p r i c i p i a r o n 
a r e p i c a r d u l c e m e n t e , t a n du lcemen-
te, que s ó lo e r an pe rcep t ib les sus 
t a ñ i d o s suaves p a r a los f i n í s i m o s o í -
dos de las hadas. Y a c á y a l l á las 
eg lan t inas f u l g u r a b a n en e l c i e l o . . . 
— ¡ J u s t a m e n t e ! — h a b l ó M a r c i a . — 
Y u n a de las hadas quiso coger u n a 
e g l a n t i n a , y a l i n t e n t a r coger l a , l a 
punzadora zarza h i r i ó u,no de los de-
di tos de m a r f i l de l hada , que a l sen-
t i r el d o l o r d e j ó caer una l á g r i m a des 
de el cielo de sus serenos o jos ; en-
tonces b r o t ó la fuente , y de aque l l a 
l á g r i m a s u r g i ó e l m u r m u r a n t e r a u -
dal de agua que c r i s t a l i n a co r re y 
que j a m á s se e x t i n g u e . 
— ! B r a v o ! — g r i t o L u i s . — N u e s t r a 
c o l a b o r a c i ó n ha r e su l t ado m a g n í f f i -
ca. 
— ¿ Y los pobres hab i t an t e s de l 
v a l l e ? — p r e g u n t ó Jo rge . 
— T i e n e s r a z ó n , h a b í a m o s o l v i d a d o 
la m o r a l e j a de l a h i s t o r i a . L o s c a r i -
t a t ivos hab i tan tes de esta t i e r r a de-
j a r o n de ser pobres ; f lores y f r u t o s 
l l e n a r o n e l v a l l e ; los á r b o l e s d i e r o n 
s o m b r a b e n é f i c a a las v i v i e n d a s ; e l 
agua c o r r i ó s iempre ante sus puer-
tas, y l r ^ hadas n u n c a les r e t i r a r o n 
su p r o t e c c i ó n en j u s t o p r e m i o a ha-
ber sido coihpasivos y buenos. 
— ¿ Y t u v i e r o n s i e m p r e pa t a t a s 
asadas, t i e rnas y m u y sabrosas. 
Los n i ñ o s , s a t i s f e c h í s i m o s , v o l v i e -
r o n a sus juegos . L u i s q u e d ó s e m i -
rando a M a r c i a . 
— ¿ N o enc i e r r a n u e s t r o cuen to u.n 
sent ido o c u l t o ? — d i j o , med io en ser io 
medio en b r o m a . 
— ¡ O h ! ¡Sí casi n o es c u e n t o ! ¡S i 
ven imos a q u í una noche serena a l u m -
brada p o r l a l u n a , p o d r í a m o s ve r 
danzar sus blancos r ayos s eme jan te s 
a una r o n d a de h a d a s ! . . . 
— ¿ Q u é es u n hada? 
M a r c a le m i r ó s i n c o m p r e n d e r l a 
p r e g u n t a . 
— Y o c r e í a — d i j o L u i s a fec tando 
hab la r con l igereza—-que e l hada es 
la j u v e n t u d que t r a s f o r m a en d e l i c i o -
sos los parajes m á s á r i d o s y desier-
tos ; l a j u v e n t u d , cuyas sonrisas SL<I 
las f lo res de la v i d a y cuyas l á g r i -
mas p u e d e n ser mana tn ia l e s fecun-
dos. 
AflO XCI DIARIO LA MA. - X Septiembre 27 de 1923 
H A B A N E R A S 
i*1 1 
D E L D I A 
Via j e ro s . I V i s i t ó en la t a rde de aypr la casa 
E n t r e los que regresan. ' d e l D I A R I O D E L A M A R I N A el n c 
L l e g a r o n ayer en el vapo r U l ú a , l ab le v i o j e r o . 
procedentes de N u e v a Y o r k , el se- ^ Ofrece hoy u n a l m u e r z o , en el 
ñ o r A n t o n i o C o l á s y su g e n t i l í s i m a l g ran r e s t a u r a n t P a r í s , para su des-
e s p o s á , R o m a n a Goizueta . I p e d i d a . 
Rec iban m i b i enven ida . N u m e r o f í o s los i n v i t a d o s . 
M r . Hayes. I E n F a u s t o . 
I l u s t r e abogado amer icano . U n acon tec imien to h o y . 
Es h u é s p e d de esta c iudf ld . a la S e r á el estreno de la c in ta H o m i -
qtffe l l e g ó con M r . S tewar t , acompa- , ci<Iio\f>n la t anda t i n n l de la noche , 
fiados ambos del doc to r Celso C u é - • Sensacional , 
l l a r del R í o . E n n q u o FONTAXILLS 
Objetos de plata. 
Ofrecemos en nuest ro depa r t amen to de p l a t e r í a una i n m e n -
sa va r i edad de a r t í c u l o s adecuados para mesa y tocador . Todos 
de g r a n g a r a n t í a y uso p r á c t i c o en el hogar . N u e s t r o comple to 
s u r t i d o , expuesto en numerosas v i t r i n a s , le f a c i l i t a r á su elec-
" L 4 CASA QUINTANA 
J O Y E I U A , O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S £ M L E R L E S D E 
L U J O . 
A r . de Ita>ia 74 y 7G. T e l é f o n o s : A - 4 2 f > Í — M . 4 6 3 2 . 
A n u n c i o s T R U J I L L Ó ' M A R I N 
[ 
quiero riquísimos helados o sabrosos dulces de " L A FLOR CUBA-
NA", Ave. de Italia y San José, telefcno A-4284. 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
L o s cheques dt» ios bancos a f e c t a d o ! 
por l a c r i s i s , ,8.6 co t i zaron a y e r como 
l igue ; 
S K 1 A B O L S A 
« C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l . . •, 
B a n c o E s p a ñ o l . . . 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . 
B a n c o de H . U p m a n . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . 
B a n c o de P e n a b a d . . 
S834 41 
151/2 20 
Í Í V é 13! 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N O T A . — E s t o s t i p o s de B o l s a son p a -
r a l o t e s de c inco m i l pesos cada u n o . 
T U E R A S S ZiA B O L S A 
C o m p . Arend 
B a n c o N a c i o n a l . . , . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . . 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . . 
B a n c o de H . I J p m a n . . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . 
B a n c o de P e n a b a d . . . 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o . 
15 
l l 1 ; 
40 
16 
1 2 % 
8 
Vi 
N o m i n a l 
S5 
MARIANAO 
P R O C E S A M I E N T O 
E l Juez 'fie i n s t r u c c i ó n ere este 
pueb lo doc to r P o r t o , d i c t ó au to de 
p rocesamien to c o n t r a J o s é G a r c í a , 
chau f f eu r que c h o c ó con u n á r b o l 
en el Repa r to C o u n t r y Club , de cu-
yo hecho d imos cuen ta o p o r t u n a -
mente . 
_ E l Juez c a l i f i c ó e l hecho de h o m i -
c id io por i m p r u d e n c i a , s e ñ a l a n d o al 
G a r c í a f ianza de $500 pa ra que pue-
da gozar de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
J O Y E R I A " E L G A L L O 
Por estar recibiendo excesiva mercancía tanto en joyas, 
como en objetos de fantasías de nuestras últimas compras 
hechas en los principales centros fabriles, ofrecemos a nues-
tros favorecedores una considerable rebaja en todos los ar-
tículos con el fin de darle cabida. 
Le envitamos vea nuevamente nuestros precios y al mis-
mo tiempo las inmensas originalidades que hemos recibido. 
Visítenos y ahor ra rá tiempo y dinero el día que tenga 
que obsequiar a sus amistades. 
Objetos de Arte Lámparas , Cuadros de Sport, Religio-
sos y Copas para Premios de metal plateado y plata legítima. 
HABANA Y OBRAPIA TELEFONO A-2738 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
E n favor de P a d i l l a . 
" P a r a las dos en p u n t o de l a t a r d e 
de boy, d o m i n g o , e s t á s e ñ a l a d a l a 
r e u n i ó n que h a b r á de ve r i f i ca r se en 
la casa s i t a en l a ca l le I n f a n t a 108 , 
l e t r a C, en t r e San M i g u e l y N e p t u n o , 
para t r a t a r acerca de la s i t u a c i ó n 
l a m e n t a b l e po rque v iene a t ravesando 
el l au reado poeta cubano, s e ñ o r d o n 
L u i s P a d i l l a j C 
Se encarece l a as is tencia a esta 
r e u n i ó n de los pres identes de las so-
ciedades: " C l u b A t e n a s " , ' ' U n i ó n 
F r a t e r n a l " , " C e n t r o Maceo" , " C a s l -
I no M u s i c a l " , " A n t i l l a Spor t C l u b " , 
" A s o c i a c i ó n C u l t u r a l " , " C l u b Bohe -
m i a " , "So l de Occ ide tne" , " E l P r o -
greso" y " E l P o r v e n i r de Guanaba-
coa" , a los c ron is tas sociales y a 
todas las d e m á s personas que de-
seen cooperar a l é x i t o de esta bue-
na o b r a " 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
I -os ú l t i m o s p r e c i o s ftpl ¿njroílfm co-
t i z a d o s a y e r en el m e r c a d o de N u e v a 
i oric f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
O c t u b r e , # 
D i c i e m b r e 
E n e r o , 1924. . . 
M a r z o , 1924. 
M a y o , 1924. . . 
PARA REGALOS 
L i s m á s selectas y mejores f.ortíst 
ion las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
aliosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
'erior de la Isla y a cualquier par-
del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúne-bres 
c!» Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas, Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa, . 
E L CENTENARIO DE LA TAQUIGRAFIA 
MARTINIANA 
_ E n 1924 h a b r á n de c u m p l i r s e c ien res. dice en el p r i m e r p á r r a f o de 
anos que fué impresa en M a d r i d la [ p r ó l o g o ^ lo que s igue- " L a escas-z 
cuarta, y ú l t i m a e d i c i ó n de l a obra | de t a q u í g r a f o s pe r i to s en E s p a ñ a v 
en que el i n m o r t a l va l enc iano . D . ¡ en H i s p a n o - A m é r i c a acaso no se da-
f rancisco de P a u l a M a r t í c o n s i g n ó I ba t an to a que deje de haber necesL 
A r t I T n eStUiÍÍ?l! f 0 b r e .el da(i de el los en d ichos p a í s e s , como 
A r t e T a q u i g r a f t c o y doto de u n sis- a l a f a l t a de un s is tema de T a q i n 
t e m a prop.o de T a q u i g r a f í a a todos g r a f í a m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o en 
los pueblos que se expresan en la r i - cas te l lano. De los t r e i n t a s i s t e m a , 
ca l e n g u a de Cervantes . p r ó x i m a m e n t e , que se han o f r e d d o 
Es ta u l t i m a e d i c i ó n de la obra de 1 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GE NERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029 —F-3 58 7.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924. 
— L u i s P a d i l l a necesita dr» nosotros. 
— P r i m e r a r o n n i ó n al efecto en casa 
de P loretn lno Pedroso. 
—Se a c o r d ó dar l a segunda hoy en 
los salones de l a " U n i ó n " . 
— D i o s qu iera que todo sea p a r a 
bien. 
—JCsperamos ei concurso del G u a -
j i r o , 
— N o t a , 
c í a de " A s o c i a c i ó n C u l t u r a l " , y u n 
se rv idor de ustedes, y a l l í t u v i m o s 
el gus to de sa ludar a los s e ñ o r e s 
R e g i n o Campos, Pres iden te de l a 
" U n i ó n F r a t e r n a l " ; Enseb io A r t z e , 
a l d u e ñ o de l a casa, F l o r e n t i n o Pe-
droso y a a l g u i e n m u y a l legado a l a 
m i s m a , cuyo n o m b r e no s é , y no me 
expl ico c ó m o lo ha e m i t i d o el s e ñ o r 
Pedroso, po rque es de I m p o r t a n c i a 
que se sepa quienes f u e r o n los que 
p u n t u a l m e n t e a c u d i e r o n a t a n u r -
gente y t rascendente l l a m a d a 
Nada pudo a c o r d a r s e " - p o s i t i v o 
acarea de l a a f l i c t i v a s i t u a c i ó n de 
u n d i g n o c iudadano de n u e s t r a c o m -
p l i c a d a R e p ú b l i c a E r a m o s m u y po-
cos en n i i m e r o ; s é i s nada m á s , me-
j o r d i cho , c i n c o ; porque yo b i e n 
poco va lgo pa ra proteger, aunque 
de a lgo puedo se rv i r p a r a conso-
lar . . , 
A p ropues ta del s e ñ o r R e g i n o 
Campos, abordamos r e u n i m o s segun-
da vez; y a p ropues ta de F l o r e n t i n o 
P e í voso, ac o rdamos que l eba r e u -
n i ó n tuv. 'era l u g a r hoy , ju.;V(:-s 27 , 
a las ocho de l a noche, en los salo-
nes de l a " U n i ó n " , R e v i l l a g i g e d o 54. 
Dios haga que padomas con t a rnos 
en t re m a y o r n ú m e r o que el d í a 23, 
en I n f a n t a 108, y que como r e s u l t a -







su t é r m i n o ; el uso dTülT^ 
derecho a !a lic *e 
(a en el mi6m0 a ñ o ; y I 
p a i a s o h d t a r l a comienza a ^ 
el f u n c i o n a r i o dipiomáMo CUll!?l'' 
a ñ o s d , servic io ,1 n T Í ;0rr cuat^ 
smo por la o rd ina r i a anuawmPÍ4o« 
da; ( e ) e x t r a o r d i ^ n a p ^ cita, 
fuerza mayor d e b i d a m e n l Sa d9 
cada, cuando el f u n c i o n é ,]Ustiti-
c i te y el Poder EJecuHv, ° * 
en concederla . p0rJ u ^ l " Co^n§a 
no m a y o r de tres mesef n M 
dos ios v i a j o . de venid ' ^ 
Por l a v í a m á s directa y c L r e s r ^ 
a Papel o medio sueMo 
Las l icencias de los a p a r t a 
y ( O pueden ser r,rorroÍTas :/b) 
do exista causa j u s t i f i c ó 
mera por dos meses, la s e g u n i f 
t res , s in goce de sueldo en * r 
casos. L a l icencia del a D a r L f03 
no puede ser prorrogada 0 (a) 
Venc ido el plazo de la Hpa« i 
t r a o r d l n a r i a y o t ra ve 
r i o d i p l o m á t i c o en ejerció 
cargo, se c o n t a r á n cuatro a«os ^ 
tes de que pueda gozar n u ^ a l ^ " 
de la l icencia o rd ina r i a d e ^ ^ 
N i n g u n a l icencia pued« 
de seis meses, y .1 "encido e s t ^ b 
zo el f u n c i o n a d o dip lomát ico no J," 
tiese a r ea sumi r su cargo, ê le enn 
s i d e r a r á en disponibi l idad a su Dedl 
do en las condiciones del artlcnin 
5^ del decreto m de esa misma fe! 
E l Poder Ejecu t ivo dará cuenta 
a l Congreso de que se ha acogido 
la d i s p o n i b i l i d a d todo jefe d e mbión 
al que le comprendan las ürevision=3 
del inciso an te r io r , por cualqukc eau. 
sa; i n c l u i d a s las de supres ión o clau< 
sura de la l e g a c i ó n a su cargo y u 
i n t e r r u p c i ó n de relaciones diplomá-
t icas con el p a í s en que estaba acre-
d i t ado , y esto siempre que antes da 
los seis meses y un día de su p>;. 
manenc ia en la Repúb l i ca no se la 
s e ñ a l e nuevo destino. En la citada 
c o m u n i c a c i ó n al Congreso, el Poder 
E j e c u t i v o p o d r á solici tar acuerdo pa-
ra designar nuevo jefe de misión," 
No queremos s e ñ a l a r los defectos 
de o r g a n i z a c i ó n de quien adoleca 
nues t ro servicio exterior, al glosar 
estas n o t i c i a s : pero sin desdoro pa* 
r a l a C a n c i l l e r í a Cubana y los fun-
c ionar ios , asi d i p l o m á t i c o s como con-
sulares, que de ello depende bien 
p o d r í a n decir que ser ía muy conve-
n i en t e la a d a p c i ó n de medidas análo-
gas a las qu,e. debe tomar el Poder, 
E j e c u t i v o de la Argentina. 
I n s i s t i r e m o s en el tema si, con-
t r a lo que es de esperar, no se to-
me en c o n s i d r a c i ó n el ejemplo que 
o f rec imos ianim?dos del más sano do 
seo, a l a S e c r e t a r í a de Estado. 
Cuando l e imos en " E l M u n d o " , 
estas l í n e a s de l c o m p a ñ e r o F l o r e n t i -
no Pedroso, no p u d i m o s menos de 
es t remecernos a l pensar que las ho-
ras m á s amargas y crueles h a b í a n 
l l egado pa ra nues t ro i n f o r t u n a d o e 
i n s p i r a d o poeta , L u i s P a d i l l a 
Cua l soldado obediente a sonora 
l l a m a d a d é c l a r í n , a cud imos a l a c i -
t a que daba a todos los c iudadanos el socorro positivo, el consuelo c r i s 
de buena v o l u n t a d , co lec t iv idades y 
hombres de l e t ras , el s e ñ o r F l o r e n t i -
no Pedroso, en su p r o p i a casa, pa ra 
acordar a lgo de p r o t e c c i ó n posRiva 
hca ia nues t ro p r e c l a r o c o m p a t r i o t a 
en fe rmo , s in f a m i l i a y ca ren te en 
abso lu io de recursos 
E r a n las dos y m e d i a de l a t a r d e 
cuando en l a m i s m a p u e r t a de l a 
casa de I n f a n t a 108 , l e t r a C, nos 
e n c o n t r a m o s el s e ñ o r Pedro P o r -
t u o n d o , Secre ta r io de co r r e sponden-
i l u s t r e a m i g o t i a n o que n u e s t r o 
merece y necesi ta 
E n t r e t a n t o , d é s e p o r i n v i t a d o 
donde q u i e r a ' que se encuen t re " f e -
t i r a d o " en su r ú s t i c o b o h í o " , e l mae-
se G u a j i r o de Macagua 
F . F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
L O S J O V E N E S D E S A N T O S 
S U A R E Z 
A n u n c i a n u n baile pa r a e l d í a 29 , 
en sus salones de Santos S u á r e z 44. 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
A R G E N T I N A 
L a C a n c i l l e r í a A r g e n t i n a y su repre-
s e n t a c i ó n en e l exterior. 
Algo que nos c o n v e n d r á Imi tar . 
E l Poder E j e c u t i v o de l a R e p ú b l i -
ca del P l a t a , he adoptado severas 
med idas s e g ú n el g r a n p e r i ó d i c o " L a j cio^Ielg 
P r e n s a " de Buenos A i r e s , de c u a l t o - 1 d a s 
E l Poder E j e c u t i v o de l a A r g e n -
t i n a ha r e sue l to t a m b i é n , a propues-
ta de l M i n i s t r o de Relaciones E x t e -
r io res , r e g u l a r los servicios d e l per-
sonal d i p l o m á t i c o en " d i s p o n i b i l a d a d ' 
v el uso de l icencias . . 
E n v i r t u d de los nuevas dheposi-
m u y d ignas de ser c u l t i v a -
en Cuba, donde se hechan de 
mamos esta n o t i c i a — con respecto a • m e n o g — n 0 ge t o l e r a n o t ras s i tua-
va r ios . m i e m b r o s del cuerpo consu-1 ciones posibles para, el pe r sona l del 
l a r a r g e n t i n o como consecuencia j cue rpq d i p l o m á t i c o que las del ser-
v ic io ac t ivo . 
M a r t í consta de 106 p á g i n a s y 12 
l á m i n a s , ests ú l t i m a s grabadas en 
acero por el p r o p i o M a r t í , y en su 
po r t ada puede leerse lo s i g u i e n t e : 
" T a q u i g r a f í a Cas te l lana . Notas Mav-
t i n i a n a s , o ar te de e sc r ib i r con t a ñ í a 
ve loc idad como se habla , y gon in 
m i s m a c l a r i d a d que la e s c r i t u r a co- i 
m ú n . Compues to por D. Franc isco de i los P á í s e s donde se hab la el i n g l é s . 
"Paulo A í o ^ f í A ^ 1 ~ A a • i « 1 Fíl Qlc tomQ A A ATrt«4--f / - i 
al p ú b l i c o d u r a n t e l a ú l t i m a c e n t u r i a , I 
todos e s t á n m á s o menos basados-en 
el s is tema de M a r t í , p u b l i c a d o en 
1803. el cua l era, a su vez, una me-
ra a d a p t a c i ó n al e s p a ñ o l del siste-
ma de T a q u i g r a f í a ing lesa de T a y l o r . | 
pub l i cado en 17 8 6, s i s tema que sé 
considera en t e r amen te a n t i c u a d o en 
Pau la M a r t í , de la A c a d e m i a de Sar 
Fe rnando , Socio de M é r i t o ríe la So-
ciedad E c o n ó m i c a de M a d r i d , Cate-
d r á t i c o de T a q u i g r a f í a des t inado pa 
ra la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a de este ar te 
en M a d r i d en 1802 . C u a r t a e d i c i ó n , 
aumen tada con nuevas observacionp? 
por el mismo" I n v e n t o r para f a c i l i -
t a r m á s su i n t e l i g e n c i a . Con l i cen-
cia en M a d r i d , en l a I m p r e n t a de 
B u r g o s , a ñ o de 1824 . Se h a l l a r á en 
las l i b r e r í a s de Cuesta, enf rente de 
las covachuelas, y de Barco , Car re -
ra de San J e r ó n i m o . " 
N a d a i m p o r t a que la p r i m e r a ed i -
c i ó n de esta o b r a h u b i e r a aparecido 
en 1803. y que a j u c i i o de muchos 
t a q u í g r a f o s el cen tena r io de la obra 
de M a r t í se haya^cumpl ido hace ve in -
te a ñ o s . 
E l s is e a dé , M a r t í , a s í como el
T a y l o r , y Jas adaptac iones de l p r i m e 
ro de é s l o s , consis ten en a lgunos ar 
b i t r a r i o s y de una f o r m a asa^ cap r i -
chosa, empleados pa ra represen ta r 
cier tas s í l a b a s . Es tos signos, y a sea 
que se requ ie re pa ra a d h * . n a r - a s í c c í 
ten le t ras del a l fabe to o enlazados 
en t re s í , son s imp lemen te represen-
taciones toscas o meras sugest ionas 
de palabras . Debido a la i m p o s i b i -
l i d a d de i n v e n t a r un s igno separado 
y d i s t i n t o para cada s í l a b a en u n 
i d i o m a d e t e r m i n a d o , muchos de es-
tos signos t i enen forzosamente que 
representar una m u l t i t u d de s í l a b a s 
y no es poca por c i e r t o la h a b i l i d a d 
que se rep iere para a d i v i n a r - a s í co-
rno-suena cua l de el las debe leerse 
a f i n de desc i f ra r semejan te T a q u i -
yas I n t e g r a m e n t e las aseveraciones 
de l Sr. B r o c k a w a y , s in t omar se an -
tes l a mo le s t i a de c o m p r o b a r l a s ; y 
el Sr. B r o c k a w a y , por su part ;1, co-
m e t i ó una l ige reza a l e m i t i r p u b l i c a 
mpn te una o p i n i ó n sobre ma te r i a? 
que ie eran desconocidas. 
Y a en 1824, t res cua r to s de s i -
glo antes de que el Sr. B r o c k a w a y 
publ icase e l j u i c i o que a n t e r i o r m e n -
te hemos r e p r o d u c i d o , el p r o p i o 
M a r t í cons ignaba en su o b r a las s i -
gu ien tes observaciones : " E l m é t o d o 
de T a y l o r , que es el que a c t u a l m e n -
te se e n s e ñ a en la U n i v e r s i d a d de 
O x f o r t , y de l que m á s uso se ha he-
cho hasta, aho ra en I n g l a t e r r a , es has 
t an t e ven ta joso por l a buena ol^c-
ciój¿ de sus signos, que son suscep-
t ib l e s de poderse en lazar e n t r e sí 
con f a c i l i d a d y s in c o n f u s i ó n ; pero 
l a s u p r e s i ó n de las vocales i n d i c a -
das i n d i f e r e n t e m e n t e po r u n s ó l o 
p u n t o en el p r i n c i p i o y f i n de las pa-
labras que empiezan o c o n c l u y e n 
con a l g u n a de ellas, le hace m u y 
confuso, i m p i d i e n d o a l m i s m o t i e m -
po l a v e l o c i d a d de l a m a n o , el cui~ 
dado que es necesar io para pres-
c i n d i r de el las y e s c r i b i r s ó l o las 
d i t a c i ó n pude consegu i r lo , como se 
v e r á m á s ade lante , f i j a n d o m i p r i n -
c ipa l o b j e t i v o y a t e n c i ó n en dos p u n 
tos. que f u e r o n c l a r i d a d y v e l o c i -
dad, pues sin estas dos c i r c u n s t a n -
cias t oda T a q u i g r a f í a , es i n ú t i l ; por-, 
que /,de q u é s i rve que se pueda es-
c r i b i r cuan to se o iga , si d e s p u é s no 
se, puede leer lo escr i to? Y t a l con-
t r a r i o ¿ d e que s i rve la c l a r i d a d , sí 
no puede seguirse con la. p l u m a la 
ve loc idad de l a pa labra? P rocu r - i . 
pues, e l eg i r los signos m á s senci-
llos? pa ra r ep resen ta r los sonidos de 
las l e t ras usuales, y que fuesen é s -
tos tales que pudiesen enlazarse 
unos con o t ros s in c o n f u n d i r s e j a -
m á s , de jando s iempre las pa labras 
claras y legibles , y quedando cada 
una escr i ta de u n s ó l o rasgo. Con 
é s t o , y con f i j a r pocas reg las , c la ras 
y concisas,, pude consegu i r e l r e s u l -
tado que es n o t o r i o , y que t an ta s 
venta jas ha p r o p o r c i o n a d o a los l i -
tera tos . ; . l comerc io y o t ra s clase-:, 
p a r t i c u l a r m e n t e a los j ó v e n e s que 
se ded ican a la c a r r e r a de las l e t ras , 
por cuyo med io han p o d i d o copiar 
las lecciones y observaciones de sus 
maest ros m i e n t r a s las p r o n u n c i a b a n . 
inves t igac iones rea l izadas por l a can-
c i l l e r í a , d e n t r o de esa r a m a de su 
r e p r e s e n t a c i ó n en el ex t e r io r . 
Las inves t igac iones de l M i n i s t e r i o 
de Relaciones E x t e r i o r e s han a l can -
zado igualmente^—dice el colega bo-
na lense—a la r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o -
m á t i c a , donde se h a n pod ido n o t a r 
a lgunas fa l tas que s e g ú n se p r o m e t e , 
h a n de ser subsanadas con la adop-
c i ó n de u n t e m p e r a m e n t o t a m b i é n 
e n é r g i c o . A l g u n a s med idas en t a l sen-
t i d o han sido y a hechas p ú b l i c a s . 
Donde e l gob ie rno ha encon t r ado 
m a y o r def ic ienc ia ha Sido en l a or-
g a n i z a c i ó n de las o f ic inas de las lega 
ciones, p r i n c i p a l m e n t e vjn los a r c h i -
vos y b ib l io tecas . Y en t a l v i r t u d en-
v i ó a las d i fe ren tes mis iones d i p l o -
nj^ t icas que le r ep resen tan en e l ex-
t e r i o r , u n a n o t a c i r c u l a r en l a que 
encarece l a o r g a n i z a c i ó n de sus res-
pec t ivos a rch ivos , f u n d a d o en que pn 
e l m i n i s t e r i o s ó l o se t iene una i n f o r -
el uso de l icencia y el 
estado de " d e s p o n i b i l i d a d " , d á n d o s e 
en consecuencia, e l decreto s i g u i e n t e : 
L o s c o p l e a d o s d i p l o m á t i c o s que 
sean declarados .en d i s n o n i b i l i d a d por 
r e s o l u c i ó n de l Poder E j e c u t i v o pres-
t a r á n se rv ic ios efect ivos en l a repar -
t i c i ó n del M i n i s t e r i o de Relaciones 
E x t e r i o r e s que la s u p e r i o r i d a d i n d i -
que, debiendo l l e n a r c u m p l i d a m e n t e 
las funciones de los puestos que se 
le des igne ; y s ó l o en este caso se-
r á n considerados "a ó r d e n e s del m i -
n i s t e r i o " con derecho a p e r c i b i r sus 
sueldos a papel , m i e n t r a s el presu-
puesto los f i j a a oro , y m e d i o sueldo 
cuando é s t e los establezca a papel , y 
s iempre sin gastos de r e p r e s e n t a c i ó n . 
No se c o n s i d e r a r á "a ó r d e n e s del 
m i n i s t e r i o " a . los f u n c i o n a r i o s d i p l o -
m á t i c o s que sean l l amados a desem-
p e ñ a r d e n t r o del m i smo los cargos 
de subsecre ta r io i n t e r i n o o jefe de 
gabine te , n i a. los que pres ten ser-
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comple ta sobre los asuntos i v ic ios r egu la res en la o f i c ina de cere-
que h a n merec ido a l g u n a g e s t ó n de 
las legaciones. 
T a m b i é n desea l a c a n c i l l e r í a cono-
cer l a l a b o r desplegada por los secre-
t a r i o s y d e m á s empleados de l a re-
p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a en l a o rga -
n i z a c i ó n de esos papeles y d o c u m e n -
tos, y estar al t a n t o de l g rado de las 
ac t iv idades de esos f u n c i o n a r i o s . 
m o n i a l o en la s e c r e t a r í a de la Pre-
s idenc ia de l a N a c i ó n , debiendo en 
todos es'ros casos p e r c i b i r sueldos í n -
tegros o a o ro . 
A los empleados d i p l o m á t i c o s con-
s iderados "a ó r d e n e s de l m i n i s t e -
r i o " que v u e l v a n a ser des t inados a 
las legaciones antes de dos a ñ o s no 
se les c o m p u t a r á plazo a l g u n o de dis-
acerca de cuya m i s i ó n no se t i ene p o n i b i l i d a d e s ; pero si al t é r m i n o i n -
consonantes en e l co r to espacio de ' las que por lo c o m ú n es necesar io . 
Pa ra nosotros la fecha de 1903 se- S r a f í a " . 
r á s i empre el c en t ena r io de l a T a - j I n s p i r á n d o s e en 
q u i g r a f í a e s p a ñ o l a , ya que en aque-
11a fecha se c u m p l i e r o n c ien a ñ o s 
desde que f u é dado a conocer por 
nues t ro M a r t í e l s is tema t a q u i g r á -
f ico de su i n v e n c i ó n , que puede es 
estas pa labras , 
que enc ie r ran un j u i c i o i n j u s t o y 
c o m p l e t a m e n t e e r r ó n e o , aparece po-
cos a ñ o s m á s t a r d e u n t a q u í g r a -
fo me j i cano , el Sr. C a m i l o E. P a ñ i 
haciendo Una a d a p t a c i ó n del sistmPcá 
t i m a r s e como la base m á s perfecta Gregg a l a l engua .cas te l lana v m n 
en que hoy descansa el he rmoso ed 
f íe lo de l a T a q u i g r a f í a e s p a ñ o l a 
s ignando en e l p r ó l o g o de este l i b r o 
pub l icado en 19 04, las s igu ien tes 
Pero la fecha de 1924, a que nos | i n e x a c t i t u d e s : "Casi todos los siste^ 
hemos r e fe r ido a l p r i n c i p i o , cons t i - i mas que se han o f rec ido a los pue 
t u y e pa ra nosotros e l cen tena r io de I blos que hab lan el i d i o m a de Ger-
la T a q u i g r a f í a m a r t i a n a , t o d a vez, | vantes d u r a n t e el ú l t i m o s iglo e s t á n 
que en dicha fecha se c u m p l i r á una I basados en e l de M a r t í , Publ icado 
c e n t u r i a desde que M a r t í P u b l i c ó j en E s p a ñ a en 1803, y que no es si 
su ú l t i m a obra de esta í n d o l e , aque-
l l a en que d e j ó d i f i n i t i v a m e n t e ex-
puestas las bases de su s i s tema; 
pues sabido es que en cada una df 
las cua t ro ediciones que M a r t í h ¡ -
zo de su obra f u é s iempre i u t r o d u 
t i e m p o que m e d i a desde la p r e n u q -
c i a c i ó n de una p a l a b r a a o t r a , que t s 
el t i e m p o que hay pa ra e s c r i b i r l a s ; 
d i f i c u l t a d que no puede vencerse s i 
no a fuerza de l á p r á c t i c a ' de mu-
chos a ñ o s . A d e m á s , l a a r b i t r a r i e d a d 
de l a c o l o c a c i ó n de las vocales a l 
t i e m p o de desc i f ra r hace que m u -
chas veces se d é d i f e r e n t e sen t ido 
a las pa labras , y que se f a l t e a ,!a 
e x a c t i t u d que le co r re sponde" . 
Y d e s p u é s agregaba estas exp l i ca -
c iones : " H a b i e n d o observado este de 
fec to , casi gene ra l en todos los sis-
temas, d e t e r m i n é ver si p o d í a r eme-
d i a r l o , y da r m a y o r c l a r i d a d a l a es-
c r i t u r a , i n d i c a n d o la,s vocales s in 
a u m e n t a r los m o v i m i e n t o s de la p l u -
ma, y a fuerza de ensayos y de me-
sin este a u x i l i o , f i a r a l a m e m o r i a , 
por no ha l l a r se en los au to re s que 
les s i r v e n de t i p o . " 
D e s p u é s de estas p laabras de M a r -
t í , en que hace el j u i c i o de l a o b r a 
de T a y l o r , y s e ñ a l a las d i f e renc ia s 
no tab les que exis ten en su s i s tema, 
no creemos necesario ag rega r nada 
m á s pa ra d e s v i r t u a r los e r ro r e s co-
met idos por los s e ñ o r e s B r o c k a w a y 
y P a ñ i . 
¡Oja lá , s i r v a n estas l í n e a s r a r a l l e -
v a r a l á n i m o de todos los t a q u í g r a -
fos l a idea de l m é r i t o g r a n d e que 
enc i e r r a la ob ra de M a r t í y la nece-
s idad de h o n r a r su memoriav en este 
p r i m e r Cen tena r io de l a T a q u i g r a -
f ía M a r t i n i a n a ! 
Roberto J . M A D A N . 
datos precisos, sobre todo de a l g u -
nas legaciones. 
E n la c i r c u l a r de r e f e r enc i a se p i -
de a los m i n i s t r o s p l e n i p o t e n c i a r i o s y 
encargados de negocios el en,vio de 
u n i n f o r m e especial sobre el estado 
de los a r ch ivos de las legaciones, y 
la f o r m a c i ó n de u n í n d i c e a n u a l que 
d icado no se les s e ñ a l a s e u n nuevo 
pv.esto d p l o m á t i c o q u e d a r á n de he-
cho en las condic iones s e ñ a l a d a s en 
el ú l t i m o p á r r a f o del a r t í c u l o 7 ' . de 
la l ey . 
Los f u n c i o n a r i o s d i p l o m á t i c o s que 
s iendo declarados en d i s p o n i b i l i d a d 
por r e s o l u c i ó n d e l . Poder E j e c u t i v o 
abarque t o d a la. g e s t i ó n de las cor res - ! no fuesen l l a m a d o s a p r e s t á r s e r v í -
pondencias of ic inas d i p l o m á t i c a s 
desde que fue ron é s t a s establecdas, 
con c u a l q u i e r c a r á c t e r aue lo h u b i e -
1 r a n s ido. 
F i n a l m e n t e se encarece en l a c i r -
c u l a r de r e f e r enc i a los jefes de 
m i s i ó n l a i m p o s t e r g a b l e necesidad de 
o r g a n i z a r e i n v e n t a r i a r p r o l i j a m e n t e , 
I c o n j u n t a m e n t e con el a r c h i v o , l a b l -
I b l io teca de la l e g a c i ó n o embajada , 
destacando la d o c u m e n t a c i ó n de es-
tas of icnas que co r re spondan a ges-
i t i enes rea l i zadas o en t r á m i t e ante 
j los gob ie rnos e x t r a n j e r o s cor respon-
1 dientes . 
no una a d a p t a c i ó n a l e s p a ñ o l de l sis 
t e m a de T a y l o r , p u b l i c a d o en I n g l a -
t e r r a en 1786, cuyo s is tema ha sido 
re legado a l o l v i d o en los p a í s e s don-
de el i n g l é s por no ser cons iderado 
su f i c i en t emen te p r á c t i c o . Si P! S¡S-
ciendo las mejoras que el es tudio y t e m a de T a y l o r ha s ido sup lan t adc 
la o b s e r v a c i ó n le f u e r o n s u g i r i e n d o ' por otros mejores , ¿ a t u r á í oarece 
en ei t i e m p o que t r a n s c u r r í a de un 
a o t r a . 
P a r a los t a q u í g r a f o s lo nues t ra 
lengua debe de c o n s t i t u i r u n aconte-
c i m i e n t o e l Cen t ena r io de l a T a q u i -
g r a f í a M a r t i n i a n a . 
P o r q u e el m é r i t o de la ol 
que su a d a p t a c i ó n a l cas te l lano h u -
b ie ra s u f r i d o i g u a l sue r t e ; pero ne 
ha -sido a s í y el s i s tema de M a r t í 
c o n t i n ú a u s á n d o s e casi exclus iva-
m e n t e | e n E s p a ñ a y l a A m ó r k ; a L a t i -
na, siendo é s t a l a causa, n i d u d a b l e -
de que ex is tan t an pocos ta-
- - — —.- "^^w^v,, c A i o . , a . u Lctll y u c U o i a -
M a r t i es tan g rande que no Podra i qui f j rafos per i tos e s p a ñ o l e s , pues se 
nunca ec l ipsar lo n i n g u n o de los m u - necesi ta una no tab le m e m o r i a , u n í -
para 
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chos de t rac tores que en todas las ! da a u n l a r g u í s i m o es tud io é p o c a s ha t en ido 
A M a r t í se le acusa t o r p e m e n t - í . 
por a lgunos au tores ex t ran je ros , de 
que su obra de T a q u i g r a f í a e s t á ba-
vencer las d i f i c u l t a d e s de u n siste-
ma que consiste en signos a r b i t r a -
r ios empleados para represen ta r c i e i 
tas s í l a b a s que, un idos a raya 
sada en l a que Samue l T a y l o r hubo i expresan le t ras , o en lazados ' ent 
de p u b l i c a r en I n g l a t e r r a en I T S f i . s í . forman palabras , o m á s b ien sm-
Los que t a l d icen y aseguran n o gestiones de Palabras; y cada uno de 
conocen !a obra de T a y l o r . n i cono- estos s ignos represen ta una m u l t i -
cen tampoco la o b r a de M a r t i . | t u d de s í l a b a s ; de m a n e r a qup se re-
Car los A . B r o c k a w a y . p n ?ú l i b r ^ | qu ie re una gran h a b i l i d a d , no s ó l o 
" L a F o n o g r a f í a Moderna- ' , MU preso j para escr ib i r , sino para desc i f ra r se-
en N u e v a Y o r k , pn 189.9, y repr-o^-J m e j á n M e s c r i t u r a f a q , u i ¿ r á f f i c a " . 
duc ido en varias ediciones p o s í e r i o - De modo que e l Sr. P a ñ i hizo su-
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comenzaremos a r ea l i za r , a precios r e d u c i d í s i m o s , los re tazos que hemos i d o g u a r d a n d o de todos nues-
t ros a r t í c u l o s de la presente e s t a c i ó n . ¡ G r a n d i o s a y m u y v a r i a d a es la c a n t i d a d de retazos que vamos 
a l i q u i d a r ! 
RETAZOS 
Telas de seda, h i l o y a l g o d ó n . Enca-
jes f i nos . T i r a s bordadas . C in tas . 
* A d o m o s , etc. RETAZOS 
A d e m á s , en l a esquina de San Miguel , en el a n t i g u o l o c a l de " L o n d o n P a r í s " , vendemos a pre-
cios m u y bajos g r a n c a n t i d a d de a r t í c u l o s en gene ra l , que f o r ei¿e5o de m e r c a n c í a s no tenemos don-
de g u a r d a r l o s . 
O P O R T U N I D A D C O M O E S T A X O S E P R E S E N T A R A .MAS. 
a z a r I n g l é s G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
A n u n c i c j s T R U J I L L O M A R I N it-: 
cios en el m i n i s t e r i o o de c u a l q u i e r 
m a n e r a no los prestasen, no pe rc i -
b i r á n sueldo a l g u n o y les c o r r e r á e l 
plazo de dos a ñ o s para quedar d e f i -
n i t i v a m e n t e e l i m i n a d o s de l a car re -
ra . 
Los f u n c i o n a r i o s d i p l o m á t i c o s que 
f u e r o n declarados en d i s p o n i b i l i d a d 
a su ped ido , no p r e s t a r á n serv ic io 
a l g u n o , no p e r c i b i r á n nlngu.na por-
c ión de sueldos y los c o r r e r á el plazo 
de dos a ñ o s pa ra su e l i m i n a c i ó n de 
la c a r r e r a a c o n t a r de l a fecha en 
que s o l i c i t a r o n la d i s p o n i b l i d a d . 
Cuando en caso de mayor i m p o r -
t a n c i a y u rgenc ia man i f i e s t a , el Po-
der E j e c u t i v o se viese ob l igado a l l a -
m a r a a l g ú n f u n c i o n a r i o d i p l o m á t i c o 
para i m p a r t i r l e i n s t rucc iones sobre 
asun to en g e s t i ó n , se h a r á constar 
a s í por medio de ,una r e s o l u c i ó n m i -
n í s t e v i a l de c a r á c t e r reservado en l a 
que se m e n c i o n a r á , expresamente c u á -
les son dichos asuntos. Sin excep-
c i ó n el f u n c i o n a r i o d i p l o m á t i c o de-
b e r á presentar u n I n f o r m e especial 
una vez l l enado el obje to de su v e n i -
da. C u m p l i d a s estas ccndlc iones se 
le c o n s i d e r a r á en pleno se rv ic io ac-
t i v o de l a l e g a c i ó n a q u 3 pertenece, 
por su p e r m a n e n c i a en f^l p a í s no 
p o d r á en n i n g ú n caso p ro longa r se 
por m a v o r t i empo del es t r ic tamente , 
necesar io al ob j e to del l l a m a m i e n t o 
y d e b e r á regresar a su puesto por l a 
v í a m á s d i r e c t a . " 
E n o t r o decreto su s t i t uye e l Poder 
E j e c u t i v o , el a r t í c u l o 3 de l a reg la -
m e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a por o t r o con-
ceb ido en los s igu ien tes t é r m i n o s : 
" E l persona l de l cuerpo d i p l o m á -
t i co t i ene derecha a gozar de las s i -
guientes l icencias* ( a ) a n u a l , o r d i -
n a r i a , de quince d ' a » , con sueldo I n -
t eg ro y a o ro , pa ra usar den t ro de 
SU j u . r i s d i c i ó n ; ( b ) e d a c u a t r o a ñ o s , 
o r d i n a r i a , de c u a t r o roeises no i n -
c lu idos los v ia jes de y e r . t d á y r é s r e -
eo por la, v í a m á s d i rec ta con sueldo 
í n t e g r o o a oro. E s t a l icencia se con-
cpde pxch i s ivamentp par?, que sea 
usada en la R e p ú b l i c a d u r a n t e todo 
A L M U E R Z O CAMPESTRE 
ParU despedirse de su vida de sol-
t e ro que a b a n d o n a r á pronto, nues-
t r o a m i g o y est imado convecino el 
D r . D o n M á x i m o Rodr íguez Alonso 
o b s e q u i ó ayer con un almuerzo 
campes t re a un grupo sus ami-
gos; e f e c t u á n d o s e é s t e -n la finca 
" L a G a b i l a n a " que su Sr. padre, Dn. 
A n t o n i o R o d r í g u e z Villanueva posee 
en las inmediac iones de esta pobla-
c i ó n . 
E n t r e otros concurr ieron a 
a lmue rzo , el D r . Ignacio Roririgu^ 
A r i a s , A q u i l i n o Vega, Felipe Soto, 
F ranc i sco Est rada , R a m ó n Barros, 
F ranc i sco B u r i á . Baldomero Her-
n á n d e z . Juan Arenc ib ia . Alfredo 7^ 
Franc i sco S u á r e z , Daniel Alfo 
M i g u e l Collazo. 
F ranc i sco Perdict 
C á n d i d o M a r t í n e : 
G r e g o r i o S á n c h e z , - , 
c o u r t , J o s é S á n c h e z , ^ r a r d o He 
n á n d e z , W a l d o Fernandez, M a n ^ 
R o d r í g u e z . A n t e r o y Fchx Barnu 
co, W a l d o / ; ; u i a r , Gregorio San 
chez, y a lgunos m á s . 
P O R LOS TEATROS 
E n el t ea t ro " A y a l a " se exW _ 
anoche l a c i n t a de la pelea ™ 
86 E f ' í l e n o fué completo apla«d'jj; 
do los" concur ren tes sin cesar 
mado t o r o a rgen t i no 
Campoaraor, 
po r l a empresa. 
l u á n . Antonio ? 





por l a empresa. ^ — - iag a 
t a m b i é n ha. estado Heno g r a c ^ . 
los bajos precios que ha 
do . 
R E G R E S O ¡¡a 
A c o m p a ñ a d o de su bella ^ ^ ¡ ^ 
regresado de ^ v ia je a ^ - do 
U n i d o s e l D r . C l e o f é Rubí , 
y n o t a r i o de esta v i l l a . 
M I S A ia pa-
Se c e l e b r ó en n " e s ^ ^ de * 
r r o q u i a l en suf rag io rie al,JaCe P"' 
Sta. E l v i r a F á s c i , ^ i ^ J te & 
eos d í a s casi repentiname 
u n a de nuest ras ^ ^ ¡ ^ , ^ ^ 0 ^ 
L A S U L T I M A S NOVELAS 
jIarSa"' 
"Lá . M o d e r n a ^ f l f V J u v \ fJ$* 
135 a l 139. acaba d * detal'3 
i l a v e n t a l a s n o v e l a ? ^ 
ios cua l e s h a n causado 
t n E u r o p a - (oí 
L a p r ^ e n i a H f l n . l o 
I n o v e l a s acabadas de rec i ^ 
! de c a n d a l a o r . 1 t o m o ^ 
I s A T X T K - K I . n i V K . K l t e a t r o ^ ; ^ ; 
s ico f r a n c é s . i 1 ^ . . . 
t i c a ' ' 1 el n i - «l.J'l 




































































































































D I A R I O DF ' \ M A R I N A Septiembre 27 de 1923 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
DE I 
. EIv P E R I O D O D E F I E S -
M A I ^ ^ N r I K i r r 0 DE CAN T K-
T ^ ^ L - ('()>( l'RSOS D E 15E-
^ i S V — T U BIA Y MORENA— 
. g foOBDOl 
J las crupiés horas de alarma 
Tr*fida por la rebelión de los sol-
proa"1' _ „„ r.op-nrnn a embarcarsf 
< Ó! (loba.—Heroicidad de un Médi-
co—Ancfana Quemada. 
pa ra 





























































































c nue se negaro   arcarse 
TVíeliUa y dieron muerte al Ofi-
r - ' ñor Orgaz, tiroteándose con 
-^i^iles en varios puntos de la ciu-
•l0V hm venido días de festejos que 
d rpanimado el espíritu público y 
taL nuevo cariz a la población. 
d a%emos d i ser francos, y alardea 
de serlo siempre, las fiestas 
J1103 les malagueñas han dejado este 
S bastante que desear. 
L intentamos averiguar la causa, 
c si obedece a la falta de tiempo, 
pUina es de la Junta que no se reu-
C-i v s i a la escasa ayuda prestada 
¡S ei Voraercio, hay que oir las pro-
Tías de este por que entiende que 
«festejos que se organizan no re-
aten caracteres populares y por 
Unto no atraen forasteros. 
Buenas han sido las iluminaciones, 
"pro carecieron de originalidad, ya 
ie los aparatos se utilizaron antes 
gn G r a n a d a en las solemnidades del 
C0Los conciertos por las Bandas Mi-
litares 7 Civiles se han repetido de-
asiado y esto nos ha hecho recor-
dar a los pueblos que contratan la 
4anda de Música de la Capital y la 
obligan a tocar por mañana, tarde y 
-oche, venga o no a pelo. 
El concierto de cante jiindo no 
fué un completo fiasco, gracias a la 
narte de baile, pues el Maestro Ba-
rrios, Que es sastre que conoce el 
paño! se trajo lo mejorcito del Al-
baicin. resultando las pantomimas 
bailables merecedoras del aplauso. 
' Pero en cambio. el cante jondo 
quedó bastante mal. Los profesiona-
les no eran eminencias y se hicie-
ron monótomos. 
Había un concurso para aficiona-
dos con un premio de mil pesetas, 
pero el primer día nO se presentó ni 
un solo concursante y el segundo va-
rios que no lograron el favor de los 
jurados, quedando el premio sin ad-
jíiiáicar y todos descontentos y pro-
testando. 
i' . L á bailarina de género andaluz So-
dedad Miralles, tan retebonita como 
•simpática, fué nota saliente de los 
dos festivales y oyó aplausos repeti-
dos v justos. 
• H a b í a nada menos que cuatro con-
cusos de belleza, uno en cada barrio, 
alendo premios magníficos mantones 
•de M a n i l a , dé valor de 1500, a 2000 
;pesetas, cada uno. 
Pero, a las malagueñas del Per-
chel como a las Yictorianas. Trini-1 
Jarlas y Capuchineras les dió por no 
^ s e n t a r s e , entendiendo que era 
molesto y deprimente, eso de presen-
tarse a i Jurado diciendo: : 
' . ' — A q u i estoy yo, presumiendo de 
bonitai Fíjese V. en mi cara y en mi 
cuerpo y dígame si merezco el man-
tón y s e r la Reina de mi Barrio. 
Añte aquella ausencia de verda-
deras hermosuras, a fin de no dejar 
'desiertos los premios, sé escogieron 
Reinas entre el grupo de curiosas 
que habían acudido a la puerta de 
los locales solo por el afán de cono-
cer a la elegida. 
Motivos han sido estos j|'.ra qui-
tar importanteia a los concursos, no 
obteniendo las Reinas al presentar-
se la n o c h e del Sábado- en la Plaza 
de Toros la ovación que era de es-
perar. 
E l Médico cordobés D.' Vicente 
Martín Romero, tuvo el rasgo huma-
nitario de arrancar trozos de su pro-
pia piel para salvar a un enfermo 
que padecía estensas quemaduras. 
E l Gobierno le ha concedido, a pe-
tición de los médicos, la gran cruz 
de Beneficencia. Intentóí renunciar-
la esponiendo que solo había cum-
plido un deber de humanidad pero 
sus íntimos le han hecho ver que 
tan hermosa recompensa no tiene de-
recho de rehusarla.' 
En Fuente Ovejuna (Córdoba) se 
acercó á la lumbre una anciana de 
nombre Angeles Pérez Treviño a co-
locar una vasija dé agua. 
E l fuego incendió el vestido y 
cuando acordó se vió rodeada de lla-
mas. ••• . -
Pidió, una y otra vez .auxilio, pero 
no había nadie cerca y cayó al suelo 
con horribles quemaduras. 
Tres horas después fallecía en 
medio de horribles sufrimientos. 
POR L A V i U D A Y L O S HIJOS D E U N M E D I C O 
U N A C U B A N A E N L A M I S E R I A 
¡ S E P I A D O 
Granada—Entre Penados. 
Eri* el Penal de Belén de Granada 
encontráronse en las escaleras los 
reclusos Andrés Ruiz Guerrero y 
Francisco Zambrano Delgado, riñen-
do y discutiendo por un motivo ba-
ladi.-
Andrés perdió terreno y cayó ro-
dando por las escaleras, al. final de 
las cuales se quedó inmóvil. 
Acudieron los empleados y vieron 
que estaba muerto. Así lo comprobó 
el médico poco después, aunque no 
encontró señal de lesión, alguna, pro-
ductora de la muerte instantánea. 
L a víctima cumplía solo unos me-
ses por el delito de quebranto de 
condena y el Zambrana. era natural 
de la Alameda y sufría ocho, años de 
presidio por robo. 
J a é n — Siguen los Incendios. 
En la Provincia de Jaén no se da 
punto de reposo la Guardia Civil 
buscando a los autores de los nume-
rosos incendios que ocurren en aque-
lla Provincia. 
E l día 30 del pasado ardieron las 
dehesas de Mellados, Cuco, Aceves, 
Misa y Espinares.-
Pudo ser detenido como presun-
to autor un- tal Francisco Serano 
Sánchez pero no se cree que tenga 
complicidad en otros de los incen-
dios. 
En cambio resultó admirablemen-
te la elección de Bellezas, una ru-
^ia y otra morena, llevada a efecto 
en Jos Baños del Cármen. 
iCarambita! Para el Jurado era 
tarea difícil la elección! 
. H a b í a cada rubia y cada morena, 
'lúe quitaban el sentio. 
Asi pasaba el tiempo ~.y no se sa-
nia el fallo. 
Más como todo llega esto también 
Uegó y se declaró como la rubia más 
•Aigna de ser proclamada a María 
PePa Cross y comoVmorena a Marga-
fita Temboury Alvarez. 
\ ¡ V a y a dos monumentos femenl-
Almería— Bloque que se desploma 
En el Barranco del Chaparral, 
término de Cuevas de Vera, hallá-
banse algunos obreros en la mina 
Encantada en trabajos de saneamien-
to, cuando de desplomó un enorme 
bloque dep izarra y sepultó a varios. 
Resultaron muertos Manuel More-
no García y Juan Gómez Márquez. 
, , . E l . propietario, dpñ Juan Duarte 
Gil se apresuró a dar cuenta al Juz-
gado de Instrucción. 
Suelva— E l Gran Teatro. 
Se inauguró en Huelva el nuevo 
Gran Teatro construido en la calle 
de Vázquez López. 
És un magnifico edificio que hon-
ra la ciudad. 
Lo inauguró la compañía dramáti-
ca de María Gómez, poniendo en es-
cena la linda comedia de los herma-
nos Alvarez Quinteros, Cristalina, 
que fué un éxito de bastidores y de 
taquilla. 
Narciso Díaz de Escovar. 
Otra vez el premio gordo ha caldo 
^ Málaga. 
j [T esta vez nada menos que dos 
^"es, cada una, si mal no recorda-
os, de ciento cincuenta mil pese-
in, más han caldo otros premios 
^Portantes. • 
, ^ suerte se ha declarado mala-
gueña hace varios sorteos. 
î ue continué! Que continué! 





(la fáKS sabido Que las cigarreras de 
. calmea de Sevilla, tienen fama 
ae levantiscas. 
Ho or <ie;iai1 Pasar acto alguno, que 
K eaa justo, sin motín o protes-
,ruf50s días andan un tantico re-
dero i ? 0 r dos motivos. E s el prl-
pieo llaber sido suspendido de.em-
operat Sueldo, durante un mes, un 
%aiiir,0 que rornPió la pieza de una 
Pstiert - y es el segundo motivo el 
que frn ^puesto a una compañera 
¡ftl ler e<ieció a la Maestra de su 
faUaba«rUpo numeroso, en el que no 
de bri Caras aguapas, ni jeriibras 
. í e la J que. recordaban la Cármen 
las cali de Bizet' recorrieron 
bernadorS y fueron' a visitar al Go-
v E s t e i exponiéncíole sus quejás. 
tor de la Í-0ufreció llamar al Direc-
"^se ^abnca para que le infor-
fiesPués f .n ^alles d0 103 hechos y 
^ a d o s nní U.lria a favor de 103 cas-, uos cuanto pudiese. 
^ á ? ^ 1 1 0 . ^ Ecija' cerca del cas-, 
V P W . , MemuGva. marchaba' a 
N a a l ^ a d un auto de la matri-
^Ua a A0RD°BA. llevando a una fa-
Voi A A§uilar. 
ÍCÍ48 Q u e ^ i fPi110 y según las no-
i14 eeñnL teléSrafo comunica, hay 
; Varios haJ^Uerta' otra muy grave 
0ta8 an,^ dos- E1 chauffeur tiene 
Los ?bas Piernas. 
édica pn1"1̂ 08 recibieron asistencia 
Es rot. el castillo fis ar ^ . 
^ I d e ^ 0 ^ día que no ocurre un 
SÍÓQ andliuza autoinovilista en la 
Nn ots la primera vez que en esta 
sección de A B C dedicamos unas lí-
neas a encarecer la conver.íencia na-
cion-''] de quo se realice una persis-
tente labor de repoblación' de los 
ríoí, de los que no tardará én desá-
parecer totalmente la pesca, y con 
ella una cor eiüerab'.e porción de la 
riqueza pública, si, tanto el Estado 
como las Corporaciones provinciales 
y municipales y los particulares, no 
se haceci cargo d'e la urgencia con 
que todotg deben contribuir a la de-
fensa y mejora de tan Importante 
elemento de prosperidad. 
C-rrespor.de a la acción oficial la 
ejecución d'e las obras fluviales q.̂ e 
¡Toan necesa-las, la creación de plscl-
fáctofías, la reposición de las espe-
cies agotadas o a punto de extinguir-
ce y el cuidado de su conservación y 
multiplicación con arreglo a los re-
glamentos de pesca; y a ios partlcu-
jiros, el ro practicar ésta sino con 
rujoción a lo legislado, lo cual, en 
f in de cuentas, será más beneficioso 
para ellos que la actual anarquía. 
Er.'tre las especies cuya desapari-
ción sería más de sentir figuran los 
Salmones y las truchas, los peces de 
agua dulce más estimados y exqui-
sitos, los que por sí solos aumenta-
'.ir.n corsiderablemente nuestros re-
cursos alimenticios y mantendrían 
una espléndida industria conservera 
* exhortadora si se favoreciese de-
bidamente su producción. 
E n España son numerosísimos los 
TÍCS ¿n que pueden vivir a su placer 
:cs r-almónidos; casi todas las co-
rrientes fluviales de Galicia los 
crían, y esta bella región sería indu-
dablemente la más beneficiada si en 
!a cijestlórii de que estamos hablando 
comprendiesen los españoles su in-
terés como comprenden bl suyo otros 
nrüse?. 
Con gran complacencia hemos de 
bacvr notar que en! Galicia se está 
conepdiendo a este asunta la Innega-
ble tráscender.cia que tiene. Perso-
nalidades distinguidas, y cuyo influ-
jo puede ser de gran eficacia, se 
rireccupan del problema y actúan 
cóc entusiasmo para su resolución. 
Por Iniciativa del diputado a Cortes 
D. Vicer.te Riestra, se han soltado 
na^e -TOCOS días 5,00 0 escaramujos— 
pecc;S pequeños—de trucha arco llis 
en varios ríos y arroyos próximos a 
Vigo. E" ex ministro señor Wais, se-
randadb por el ex gobernador civil 
D. Ramón García Novoa, por el di-
Madrid 21 Agosto de 1923. 
Ha fallecido en esta Corte el mé-
dico D. Francisco Castro Ramos 
que durante doce años ha ejercido 
su profesión, como ttular, en San 
Vicente del Real (Toledo), donde, 
por su admirable conducta, dejó loe 
mejores recuerdos. 
E l señor Castro ha finado a los 
cuarenta años de edad, dejando seis 
hijos huérfanos, de trece años el 
mayor, más otro que después ha na-
cido en la Maternidad. 
Su viuda, una señora cubana qu.e 
no tiene aquí familia ni amigos, se 
encuentra enferma y en la más es-
pantosa miseria. Vive, recogida por 
unos días, en casa de un compatrio-
ta, calle de Colmenares, 5. L a re-
comendamos a las personas de buen 
corazón. 
E n el diarlo madrileño A B C del 
día 15 del presente mes, y poste-
riormente, en algunos otros perló-
dcos políticos de la Corte, leímos 
la precedente noticia oue, desde el 
primer momento, nos propusimos 
confirmar personalmente. 
No obstante nuestro buen deseo, 
cau.sas ajenas a nuestra voluntad 
I nos han impedido cumplirlo hasta 
i hoy 21. Han transcurrido, pues, cir» 
co días desde la publicación de 
: aquel suelto. 
I Cuando llegamos al piso de la ca-
lle de Colmenares, número 5, don-
de está recogida por caridad la fa-
milia del que fué nuestro compa-
ñero, la viuda del Dr. Castro Ra-
mos ha salido a recibirnos, llevan-
do en sus brazos al menor de sus 
hijos, u,na 'tierna criatura que ha 
nacido en la Maternidad hace muy 
4>ocos días, un mes después de la 
muerte de su progenitor. 
E n la modesta estancia a qüe nos 
han pasado para informarnos de-
talladamente, hemos presenciado 
un trágico cuadro de miseria y de-
solación, y hemos advertido una do-
lorosa realidad, tan cruel y desa-
lentadora, tan lindamente som-
bría que nos, ha sobrecogido unos 
instantes. . . ; 
LOÍS seis huertanitos di?l doctor 
D. Francisco Castro Ramos estaban 
rodeando a su madre durante el 
triste relato de sus grandes penali-
dades: una vida de trabajo y de es-
caseces; pero tranquila y feliz, en 
un puebleclllo de Toledo; la enfer-
medad del humilde luchador, y con 
ella, el esforzado alejamiento de to-
da actvidad profesional, con la con-
siguiente mengua en los ya esca-
sos ingresos; la tiranía de la Vida, 
que obliga a recurrir al crédito y 
al préstamo. . . ; finalmente, la 
muerte del hombre bueno y senci-
llo, padre de seis criaturas, la ma-
yor d ecatorce años, para quienes 
la orfandad no es sólo dolor y amar-
gura, sino también, desamparo y 
miseria. . . 
A este triste historia, tan vulgar 
por su desdichada repetición, la han 
puesto digno epílogo, la crueldad 
y la dureza de corazón de aque-
llos lugareños, que se creyeron con 
derecho a ahondar con sus manos 
torpes y con sus sentimientos pe-
trificados, en la tragedla de estas 
vidas. . . Ellos habían prestado sus 
dineros y tenían que rembolsárselos 
aunque para ello fuera menester 
recurrir a la Justicia. Y así, la úl-
tima escena de este drama real, tu-
vo por lugar la mezquina— ¡como 
tangos hombres!—plaza del pueblo 
en la que se realizó el embargo y la 
adjudicación del modesto ajuar de 
aquella casa. . 
— ¡Hasta la cama de matrimonio 
me llevaron para cobrarse!— nos 
dice, con acento de íntima desola-
ción, la desventurada comapañera 
del que fué nuestro colega. 
Un escalofrío de emoción nos sa-
cude el cuerpo, y a nuestra memo-
ria acuden las viriles estrofas del 
Insnlrado vate castellano: 
MSeñol jues: que nenguno sea osao 
de tocall a esa cama ni un pelo, 
porque aquí lo jlnco 
delantl usté mesnio! 
Lleválsoslo todu, 
todu, menos eso, 
que esas mantas tienln 
suól de su cuerpo.. . 
¡y me güelin me güelin a ella 
cá ves qu.e las güe lo ! . . . 
Sin duda, el mago poeta que hizo 
hablar así a un pobre aldeano, no 
pensó que alguien, un día, pudiera 
disputar y arrebatar a una triste 
j mujer el preciado tesoro que su-
; pone el casto lecho que ha servido 
I de tálamo nupcial. . 
¡ — ¿ Y ha recibido usted donativos 
¡ de médicos?— la hemos pregunta'-' 
i do. 
—De algunos, de provincias. Tam-
I blén de los que fueron compañeros 
de partido de mi esposo. Dos o tres 
i señores han venido a socorrerme, nü 
¡ matrimonio, un médico recién licen-
ciado, una cr iada . . ; pero nadie me 
ha querido decir sus nombres 
E n el local del Colegio de Médicos 
] nabía estado hablando coij.:el presi-
\ dente accidental, Dr. Barreta, y con 
I el secretarlo, Dr. Martín Menéndez, 
| quienes la hicieron entrega -de-10 pe-
i setas enviadas con esté fin al". Cole-
gio por el Dr. López Recho. 
L a viuda del Dr. Castro- Ramos fü¿ 
al Colegio de Médicos a solicitar el 
amparo de esta Corporación y el del 
Colegio de Huérfanos,. donde penstí) 
podría ingresar alguno de sus seis 
hijos, todos los cuales la acompañar 
ron en esta visita. Lamentablemente 
no se vieron confirmadas sus natu-
rales esperanzas, y .del Colegio salló 
esta señora con sólo las diez pesetas 
del Dr. López Reche . . . 
Este es el caso, y tal . es lo suce-
dido en los cinco días transcurri-
dos desde la publicación de aque-
lla noticia en los diarlos de mayor 
tirada. ¿Será posible que no acu-
dan más compañeros en socorro de 
esta madre y de estos seis huérfa-
nos? ¿Será antirreglamentario soli-
citar un socorro del Colegio de Mé* 
dicos de Madrid? ¿Tendrá que es pe-
rar una de estas seis criaturas, para 
Ingresar en el Colegio de Huérfanos 
de Médicos, a qu.e hayan Ingresado 
los 150 niños que están aguardando 
turno, según la ^dijeron en su visi-
ta al Colegio de Médicos? 
Nos resistimos a creer que pue-
dan ser contestadas afirmativamente 
nuestras preguntas. Y si ese caso 
llegara, VIDA MEDICA, que hasta 
hoy ha sido la única Revista profe-
sional que se ha ofrecido a la viuda 
del Dr. Castro Ramos, insistiría una 
y otra vez, sin cejar en la generosa 
empresa de procurar algún alivio a 
la angustiosa situación de esta des-
dichada familia. 
Dr. Silvio. 
Hoy el esfuerzo de un hijo de Cu-
ba ha logrado que las dos niñas es-
tén en el conocido y celebrado Co-
legio de Santa Susana donde encuen-
tran todo género de cariños y pro-
tecciones, y los dos varones en el no 
menos buen Colegio del "Niño de 
Jesús"—Los donativos llegados a 
manos de Da. Concepción Belart 
nuestra paisana pasan de mi] qui-
nientas pesetas dándose el extraño 
caso que ninguno, pero ninguno en 
absoluto de los donantes ha querido 
i dar su nombre ' ÍPara la Cubana" de-
cían: 
L a Caridad en Madrid es muy gran 
de y nosotros consideramos un de-
ber, ofreciendo desde aquí testimo-
nio de gratitud para cuantos han fa-
vorecido á esta señora cubana en 
sus desgracias y muy exr.ecialmente 
a la Prensa periódico madrileño que 
tanto se Interesó por ella y muy es-
pecialmente al "A B C" que siempre 
noble y generoso fué el iniciador 
de tan benéfica idea de socorrerla. 
Piedra de Covadonga 
Tomamos de "A. B. O." de Madrid 
Señor D. Torcuato Luca de Tena, 
director de A. B. C. 
Mi querido amigo: 
"Covadonga siempre fué España; 
lo demás hubo que conquisliurlo", 
nes dijo el gran historiador de As-
turias D. Fermín Canella, el día 1 
de Agosto, en que celebrábamos, en 
Covadonga, el aniversario de la gran 
batalla. 
V ose día también se bendijo un 
pedazo de roca de Covadonga, que 
pedía el Centro Asturiano, de la Ha-
bana, para que fuese la primera pie-
dra del gran edificio que los asturia-
r.os piensan construir paca su Cen-
tro. 
Cerno los romanos al conquistar-
ros, só o n.o pudieron conquistar a 
Cantabria, a los Picos de Europa, es 
r.A.ural que la atención y la reflexión 
se vuelvan a estos sitios y se pre-
gunten en qué está "el secreto" de 
la fuerza o de la victoria, . precisa-
mente en días tristes para Éspñaa, 
en. que desdichas o desastres exte-
riores e interiores nos hacen c'amar 
por inteligencia para comprender 
las causas, lo que es lo mismo que 
Wsturí para roer los males. Todo es 
cuestión de inteligencia. E l mal de 
España es que no ve. ¿Por qué? Por-
que ¡os españoles, que sólo pensamos 
en avasallarnos los unos a los otros, 
como saber es poder, sólo pensamos 
en vendarnos los ojos unos a los 
otros. 
De esta falta de respeto mutuo 
surge la anarquía, el desorden o in-
coniurensión mental en que vivimos; 
es decir,- la causa de todos los males 
de España, que es la desunión de los 
espímoles, porque "la unión es la 
niudre de la fuerza", y ahí está el 
ha;: el hascismo o fascismo en Italia 
para demostrarlo. Lo disperso no va 
a ninguna parte. 
Se ros pidió idea sobre el acto so-
lemne .que ce'ebrábamos en Cova-
donga, y dimos la siguiente, titulada 
P I E D R A D E COVADONGA 
"Ideas felices hay muchas, pero 
fecuadas, pocas, y esta idea feliz y 
fecunda que tuvieron los asturianos 
de Ta Habana, es para mí, la idea 
madre de todas, porque el Infierno 
dj España es la anarquía, hija de] 
quoref avasallamos todos, los unos 
a los otros, cuando lo que debemos 
querer todos es abrazarnos." 
"i^a fuerza, por sí sola, vale poco; 
es de hoy y no de mañana. Lo que 
ir.nortá más que nada es el secreto 
dé' la ' fuerza, que es lo que la hace 
eterna, mientras no se olvide. Las 
columnas de Hércules desaparecie-
ron Porque sólo representaban la 
fuerza. E n cambio, dos piedras ais-
ladas perdurarán por los siglos, por-
qtU! representan el secreto de la 
fuerza: la piedra simbólica de Roma, 
que' representa el amoroso abrazo de 
Cristo con su Iglesia, ante la cual las 
puertas d'el infierno no prevalece-
rán nunca, et porta inferí non prac-
valevuntt, y la piedra simbólica de 
Covadonga, que va a cruzar el Océa-
no, y que representa, con Pelayo y 
Colón, el amoroso abrazo de todos 
los asturianos y españoles aquende 
y allende "fcs mares, contra la cual 
el infierno de la anarquía no preva-
lecerá jamás, porque la roca 'de Co-
vador ga tiene la virtud de aunar con 
lazo índ'iso'ubie los elementos, al pa-
recer más dispares: la Religión, la 
Naturaleza y la Historia, que forman 
algj así como la punta de acero del 
bloque inconmovible de la futura 
grandeza de la Patria". 
Iftospetai.-íiaj, para estar acordes, 
unidos; para ser listos en vez dé ton-
to;, he aquí la idea madre de la po-
!ítlc'3 que nos sugiere la piedra de 
Covadonga. 
usted", señor director, afectí-
simo v buen amigo, q., e. s. m., Pe-
dro Pídtíi. 
Crvádorga, 4 Agosto 1923. 
Y LAS RE 
UNA D E DOS 
Con mayor o menor desgaste, con 
tantos o cuantos sacrificios, es evi-
dente que la operación encomenda-
da a las fuerzas de mar y tierra en 
la zona oriental habrá alcanzado ya 
o alcanzará rápidamente sus pri-
meros objetivos. No hay memoria 
de uno solo, desde M09, que se ha-
ya acometido serla y resueltamen-
te que no Oo haya logrado. A pesar 
de todos io? posares, no hemos te-
nido hasta ahora allí ningún fraca-
so militar, propiamente t a l . . . Pe-
ro ya están los consabidos ron-
dando alrededor de ello y pregonan-
do alrededor de ello y pregonando 
antes de echar a andar o al echar 
a andar, que habrá que pararse en 
seguida. No se atreven a censurar 
la operación. "Todos los periódicos 
claman: también clama la opinión", 
reconocen paladinamente. Blios se 
sacrifican y callan. Pero, cuidado. 
¡Que no se vaya demasiado le-
j o s . . . ! Puea si esa corriente pre-
valece una vez más sobre los go-
bernantes, antes de quince días vol-
veremos a estar como estábamos ha-
ce una o dos semanas: paralizados 
en una línea de avance, ésta o aqué-
lla, y dando tiempo a que los rebel-
des, una vez repuestos de la pali-
za cuyo alcance no habrá inconve-
niente en exagerar, incluso hablan-
do del terrible estrago que en las 
"poblaciones", en loa puertos y en 
las obras públicas de Benl Urria-
guel hayan producido nuestros bom-
bardeos, vuelvan a tomajr la inicia-
tiva y nos obliguen a un nuevo 
cruento y estéril sacrificio. 
Pues eso es lo que no puede ser, 
lo que no debe ser, lo que debería 
sublevar a la opinión, y, como ór-
gano de ésta, si quiere serle, a la 
Comisión parlamentaria de Respon-
sabilidades, dispuesto, sin duda, a 
que no queden impunes las pasa-
das ni se contraigan impunemente 
ante sus barbas las de los venide-
ros desastres. Ni tampoco ahora so 
trata de hacer cuanto en él orden 
militar haga falta y hasta donde 
haga falta, para que el moro se 
rinda a la evidencia de nuestra au-
toridad como protectores y para 
poder,; consiguientemente, estable-
cer el Protectorado sobre las insti-
tuciones indígenas que hayan de 
ejercer aquella efectiva autoridad, 
a salvo de cuotidianas rebeldías y 
traiciones, no se deben consentir 
más sacrificios por parte del Ejér-
cito y del país que los estrictamen-
te indispensables para asegurar la 
retirada, a sabiendas de que ésta 
no parara hasta el litoral peninsu-
lar. 
Lo otro, pelear bravamente, gas-
tar vidas y millones sólo para des-
congestionar y abastecer una posi-
ción o una línea de posiciones, ven-
gando de paso y en la proporción 
que la diversidad de circunstancias 
consiente nuestras bajas de la pa-
sada semana, sería un despilfarro 
UNA GRAN MEJORA 
PARA VALDEPEÑAS 
Entre las ciudades españo'.as que 
no son capital de provincia. Valde-
peñas es una de las más populosas, 
cultas, comerciales e importantes. 
Tal como es, pero en otra situación 
geográfica, bien ppdr ía albergar Go-
bierno civil, Diputación, Gobierno 
militar. Audiencia, Delegación de 
Hacienda e Instituto de Degunda en-
señanza. Principalmente es conocldí-
Intolerable, sólo defendible dentro 
de aQuel criterio romántico del ho 
ñor militar, a que tantas vidas y 
tantos tesoroo ha inmolí.do por-todo 
el mundo el pueblo español. Callar 
ante semejante despilfarro, porque 
la opinión clama, sería una ridími-
la cobardía. Callar, anunciando que 
se va a pugnar en seguida por la 
esterilidad del sacrificio a que en 
silencio se oriente, es, por lo me-
nos, una incongruencia. 
Antes de julio de 1921, podía 
ser tema de discusión la fecha, el 
momento de la operación sobre Al-
hucemas; podía intentarse la divi-
sión entre los cabileños que ocupan 
o dominan aquel litoral, con secu-
lar vilipendio para nuestra presen-
cia en el Peñón. Después de haber 
castigado duramente los de Beni 
Urriaguel a los que se prestaron a 
aquellos tanteos de nuestra parte, y 
después de habér acrecido su per-
sonalidad en toda la zona y los me-
dios de acción, como en las inol-
vidables jornadas de aquel verano 
los aumentaran, ya sobre el mo-
mento no cabía discusión para E s -
paña, ni podía ser otro que el que 
necesitáramos para acoplar todos 
los medios precisos, militares y di-
plomáticos, ponernos en marcha y 
llegar all í . Mientras alentara el 
poder de Abd Bl Krim, mientras 
subsistiera, aunque no fuera más 
que como una sombra esa "Repú-
blica del Rif" por aquél presidida; 
mientras tuviera fuerza bastante pa-
ra Impedir que se repatriaran y so-
metieran ios rebemes de las cabi-
las Inmediatas a Melllla, y para 
mantener en hostilidad a las Inter-
medias, y para llevar la revuelta a 
Goma/ra y adonde quisiera, la au-
toridad de la nación protectora no 
tendría realidad alguna, ni habría, 
por tanto, sumisión que pudiera 
inspirar confianza, ni establecimien-
to posible del Protectorado. 
Y lo cierto es que, p^ra las gen-
tes que en estas empresas lo po-
nen todo menos la dirección, el ob-
jetivo del esfuerzo enorme realiza-
do sin titubeos después del 21 de 
julio, no era otra que la ocupación 
de l a bahía de Alhucemas, con la 
sumisión de Beni-Urriaguel. ¡Cuán-
tos de los que hoy aparecen en la 
acera de enfrente, en las altas po-
siciones de la política, cómo en T a 
Prensa, compartían ese común sen-
tir! prevalecieron los otros, al ca-
bo de pocos meses, y ya eii los pla-
nes que se concertaron en octubre 
y noviembre, aquel objetivo sé re-
legaba a un segundo término, des-
ligándolo de ios Inmediatos, y 
cuando en las Cortes se hablaba de 
las dos cortinas dei fuego y de hie-
rro, al abrigo de ellos se dejaba 
tranquilamente a Abd B l Kr im, y 
luego se pactaba con éi sobre el 
abastecimiento del Peñón, y des-
pués se le entregaban millones a 
cambio de los prisioneros, y antes 
y después, en el orden internacio-
nal, nos olvidábamos por completo 
de ese carácter primajrlo y funda-
mental de lia ocupación de la bahía 
de Alhucemas, sin darnos cuenta de 
la trascendental misión que para 
esto había y hay que esperar de la 
diplomacia. . . 
¡Y ahora pretende el bueno de 
Indalecio Prieto convencernos de 
que los ataques apremiantes y per-
severantes de la semana pasada, son 
la defensa natural de Abd B l Kr im 
contra el propósito de ir a Alhuce-
mas! Precisamente cuando aquélla 
'ha sido la conducta notoria de E s -
paña en relación con eso, a partir 
del desastre de 19 21, y cuando, pcur 
lo que a los últimos días se refiere, 
se declaró rotundamente l a oposi-
ción de todos- los ministros unáni-s lna por sus famosos vinos; pero 
poi otros muchos títulos, entre los i mes a la propúesta de operar sobre 
cualt-s no es el menos estimable el , Alhucemas, y T a discrepancia, cuya 
obseqaioso y hosplta.ario carácter 1 solución se difería al conforme del 
JELAS DEL AVE 
de Í.US hijos, merece ocupar distin-
guido puesto entre los mejores pue-
•VÓH fi-e> Esnaña. 
Dos graves problemas han venido 
Estado Mayor Central, versaba sólo 
sobre si se mantenía la línea ac-
tual, o se retrocedía a la antigua 
del Kert, he aquí, que se atribuyen 
LA LINEA AEREA SE- D. AVELINO MONTE 
AIRES RO RÍOS Y YILLEGA 
Londres, 24 de agosto.—El "Timas" 
r-e ocupa en u n a r t í c u l o del desarrollo 
del transporte comercial aéreo y le 
augura un gran porvenir en v i s ta de 
Ins proporciones que ha adquirido en 
menos de cuatro añoa . 
• D e s p u é s de pasar revista a las p r i n -
cipales l íneas mundiales actualmente en 
explo tac ión , y a las que ya e s t á n pro-
yectadas, te rmina examinando la l ínea 
i Sevilla-Buenos Aires, y escribe: 
" E l servicio aé r eo entre Sevilla-Bue-
nos Aires es hasta ahora el m á s vas-
to de todos los concebidos. Si E s p a ñ a 
se decide a obrar con rapidez, s e r á 
probablemente ia pr imera nac ión que 
establezca una l ínea a é r e a i n t e r o c e á n i -
ca, porque el proyecto b r i t á n i c o de una 
r u t a a é r e a a la India , v í a Egipto, no 
parece de r ea l i zac ión tan cercana. Es-
p a ñ a espera, a d e m á s , una vez dicho 
servicio en marcha, establecer v í a s 
subsidiarias a I t a l i a , a las Islas Cana-
rias, Cuba y a lo largo de la costa del 
Pac í f i co , ei\ la A m é r i c a del Sur. 
pillad? provincial coruñés D. Gon-
zalo Prego y por un entusiasta gru-
po de vecinos de Puentedeume, ges-
tiona la creación' de una piscifacto-
ría a los márgenes del río Eume. 
Una benemérita Sociedad de dicha 
villa, denominada L a Protectora, 
iusvaló allí un Laboratorio ictlogé-
i á c o que falto de apoyo oficial, que-
dó en lamentable abandono; pero 
ios particulares que componen la 
meu^onada Asociación! no cesan en 
sus p ausibles propagandas, que en-
cuentrani gran repercusión en toda 
Galicia. 
Jt-sto es consignar que esta lauda-
ble campaña en pro de la pesca flu-
vial tiene un decidido y competentí-
simo campeón en e! señor Irazábal, 
i n í e v e r o de Montes del distrito fo-
restal de Pontevedra, La Coruña. 
Ojalá llegueni á considerar con igual 
fervor esta interesante cuestión 
quienes disponen de más medios y 
autoridad para resolverla. 
Madrid , 25 de agosto.—En P a r í s , a 
donde h a b í a acudulo para someterse a 
ün plan curativo, ha muerto don A v ^ -
lino Montero R í o s , y Villegas, hi jo se-
gundo del insigne estadista y jur iscon-
sulto y hermano pol í t i co del actual 
presidente del Consejo de ministros. 
Como su hermano don Eu .en io . tam-
bién fallecido,-don Áveíirió Montero i n -
gresó muy joven en la po l í t i ca repre-
sentando en cortos un d i s t r i t o de Ga-
l i c ia . 'Hombre aplicado y laborioso, pro-
curó obtener personalidad propia con 
su trabajo, y d e sempeñó con lucimien-
to la s u b s e c r e t a r í a de Gracia y Ju.sti-
cia. Muy aficionado a log problemas 
de Derecho penal, inició la reforma de 
los Tribunales de cor recc ión para la 
infancia, c o n s a g r á n d o s e por entero a 
esta b e n e m é r i t a obra cuando los das-
c n s a ñ o s le alejaron de la po l í t i ca ac-
t iva. 
E l s e ñ o r Montero Vil legas renunc ió a 
presentar su candidatura para diputa-
do a Cortes, y cuando sonó su nombre 
como "minis t rab le" para combinaciones 
futuras en esta s i t uac ión pol í t ica , pu-
b l i c ó ' u n a carta en la Prensa reiteran-
do su p r o p ó s i t o f i rme de permanecer 
alejado de la pol í t ica . 
Caballeroso, culto, afable y de pro-
bada seriedad en su conducta, don Ave-
lino Montero Pvíos y Vil legas supo me 
recer el sincero aprecio de cuantos le 
t ra taron. 
SOLICITAN MADRINA 
DE GUERRA 
Francisco M á s Pé rez . 
Campamento de Dar Quebdani. 
Mc-lllla. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Así como en otros ramos del saber 
ha hibido siempre nombres españo-
les que podían figurar al par de los 
rtiás esclarecidos de otros países, 
ha-ta tiempos cercanos no hemos te-
nido ninguno que en, la ciencia y el 
arte de la Pedagogía pudiese ocupar 
un lugar preeminente. Con̂  la obra 
adni^qble del P. Manjón se ha Te-
nade ese vacío, y hoy la institución 
cre^da^ les métodos aplicados por 
d snnto y sabio canónigo del Sacro 
Monte disfrutan de fama universal, 
V 4e! estiman en todo e" mundo-como 
lo tAá«! perfecto para la educación de 
la niñez. 
Después, de Pestalozzl y Froebel, 
el padre Manjón merece la gratitud 
de los hombres y recibirá les home-
t.aies de la Posteridad (.or su labor 
pedagógica; y si va el tercero en la 
mención, no es sino por motivos de 
orden cronológico, pues, en lo tocan-
te » tasación d'e valores, no resulta 
inferior el pedagogo castellano a los 
do«" insignes extranjeros que ante-
riormente quedan indicados. 
Tan maravilloso ha sido el fruto 
de las Escuelas del Ave. María que el 
P. M-injón instituyó en Granada, que 
ya sLn centenares de eüas las que 
hay en España. Con carácter oficial 
•ims, y otros pír su propia iniciati-
va, son muchos los -prdfc-sores ex-
tranjeros, que vienen a visitarlas, pa-
ra i.evar a sus respectivos países ob-
servaciones y estudios que en ellos 
serán aplicados. Cuando el santo y 
humilde maestro bajaba en su borri-
Qulíia blanca a explicar Derecho ca-
nónico en la Universidad granadina 
esnoa muy lejos de pensar que su 
r.rd.erte apostolado de educación y 
o.e caridad prendería también sus fe-
cundas raíces en los pueblos más 
apartados. 
L a ciudad de Paler.cia. donde su 
ant'eua y suprimida Universidad 
dejó vivaces gérmenes ce cultura 
que en todo instante se manifiestan,, 
quiere fundar también en su oble 
recinto las Escuelas del Ave María. 
Para la realización de tan plausible 
peusamiento son coadyuvantes todos 
los elementos sociales d« la pobla-
M B̂g E l Ayuntamiento, iás Corpora-
ciones, las entidades de iodo género, 
los particulares todos, cualesquiera 
que sean sus ideas políticas y su si-
turción ecoaómica, hálianee dispues-
^ s a contribuir á que sea realidad 
constituyen dó la dominante preocu-! al temor de que vayamos a atacar-
padón de los vecinos de Valdepeñas: ¡lo en su terreno, los ataques de Abd 
el vitícola, provocado por la Invasión i E l Kr im. ¡Ni fué eso así en 1921, 
fi'oxérica, y el del agua necesaria ni lo ha sido ahora! Ahora, como 
para el consumo particular y para el I entonces, es la notoria Inacción o 
servicio público. L a fórmula resolu-
tiva del primero, que animosamente 
¡¿•e persigue, es de lenta y laboriosa 
ap1 .nacifS"; ia ¿ej segundo, afortu-
nadamente, parece que no tardará 
en fcer halagüeña realidad. 
Vanos han sido los proyectos pre-
sentados para la consecución de tan 
ansiada mejora. E l último de ellos 
es el que se ha creído viable y el que 
ha despertado general entusiasmo, 
^u autor es un Ingeniero ilustrado 
el c shor Dupuy de Lome, cuyo in-
forme, según dice un estimado cole-
ga local. L a Región es magistral, y 
ofrece todas las deseables garantías 
de ejecución, eficacia y adaptación 
a la capacidad económica de la ciu-
dad. Todos los elementos sociales de 
ésta se hallan dispuestos a contri-
buir con su esfuerzo *a que en breve 
plüzo comiencen los trabajos. L a 
su^cripcióiii de acciones es ya muy 
crccid'á y continúa sin interrupción. 
Sanciona activamente una Comi-
sión que centraliza toda suerte de 
inl-iativas y gestiones para la reali-
zación de una empresa de tan vital 
interés, y es de presumir que en no 
lejana fecha y participarlo del co-
mún regocijo, tendrá la satisfacción 
de haber a-canzado el apetecido éxi-
to. 
De] hroblema del agua están/ aque-
jados millares de pueblos dé España; 
pero en pocos hay la firmeza de vo-
lur.tad que Valdepeñas ha desplega-
do P-ira lograr su anhelo, a valentía 
con que todos aprontan allí su dine-
io, la estrecha coordinación de pen-
samiento y de accióni con que ]a loca-
lidad entera, desde el Ayuntamiento 
hasta el más humilde vecino, se ha 
encaminado a que lo que debía acon-
tecer aconteciera. Y esto será para 
la í iudad un motivo de orgullo de 
egitimidad indisputable. 
la visible limitación, impuesta a 
nuesifra acción, lo que provoca y és-
t i m u l » , ni ataque. 
Claro que esto no quiere decir 
que cuando vayamos resueltamente 
contra é l . Inmediatamente se entre-
gará. Ni mucho menos. Se defen-
derá bravamente y el desgaste que 
nos imponga su vencimiento, será 
tanto mayor cuanto más retrasemos 
Ja acción inexcusable. SI los res-
ponsables de ese retraso dejan ai 
descubierto la conciencia, a ésta 
les llegarán muchas salpicaduras de 
la sangre que se hubiera ahorrado 
actuando más en razón. Es posible, 
asimismo, que después de ocupada 
la bahía de Alhucemas y encerra-
do Beni Urriaguel en un círculo in-
franqueable, se imponga todavía un 
último esfuerzo para que se den la 
mano las tropas de las dos zonas 
extremas de nuestro Protectora-
do. . . 
¿Para qué? ¿Con qué finalidad? 
Pues, sencillamente, para que el 
Protectorado sea posible; para que 
España tenga una autoridad indis-
cutida que le consienta instalar el 
Protectorado, condición que se le ha 
impuesto como única manera, de 
realizar aquel ya olvidado designio 
nacional de que del Muluya al L u -
cus, solo España o un Majzen so-
metido a España, pueda poner el 
pie. Refugiarnos en las faldas, de 
Inglaterra para invocar ose desig-
nio cuando se trata de Tánger, y 
dejarlo frente al Peñón de Alhuce-
mas, donde estamos hace siglos, 
a la merced de Abd E l Krim, ¿no 
será, por lo menos, otra bufa in-
congruencia? 
¡Ah! Si el designio se da por 
cancelado, si todo eso pertenece a 
una ideología pasada de moda, a un 
mundo internacional desquiciado y 
llamado rápidamente a desaparecer, 
entonces es evidente que nada te-
nemos que hacer en Alhucemas; pe-
an propósito tan digno de apoyo. Ha | ro tampoco en Afrau, ni en Tafa-
habido una buena y pobre mujer que ruin, ni siquiera en Melilla, y no 
en su propio nombre y en el de 20 
compañeras, tan pobres como ella, 
ha entregado 21 pesetas para engro-
sar u suscripción abierta: y éste es 
un caso dé los numerosos que po-
drían citarefc. 
tlt'.te es el mejor y más digho ho-
hay más que recoger loa bártulos y 
volvernos a casa, más no callando 
ante los clamores de la opinión 
cuando pida venganza, ni haciendo 
! más esfuerzo que el indispensable 
¡para cubrir la retirada de ese que 
| sería el último Ejército de Espa-
m naje Que los palentinos pueden ¡ ña! 
tributar a la memoria de su ilustre 
conterrá-aeo. Salvador Cañáis» 
Septiembre 27 de 1923 o c 
entavos 
C A R D E N E N S E S 
1,3 viuda de Rodríguez Montoya 
EleTiando al cielo una plegaria fer-
vorosa exhaló su último suspiro la 
i noche del lunes la señora viuda rte 
Rodríguez Montoya. Muño lejos de 
su patria, la que había abandonado 
! hacía sólo cuatro meses. Pensaba re-
I gresar cuando la sorprendió la muer-
te Día cor día se iba acentuando la 
: gravedad' en la infortunada dama y 
; fu-ron vanos los esfuerzos de la 
ciencia pam salvarla, 
i Lucharon los médicos de cabecera 
hasta el último momento en que que-
. daron agotados todos los recursos. 
Viuda de un coronel del -ejercito 
i español fallecido hace poco en Bar-
' c^ona, vino desde allá la señora Ge-
noveva Martínez a pastar unos meses 
i ai lado de su her'mana la señora Te-
i resa Martínez de Fis y allí en el ho-
1 gar de mi querido amigo el señor 
'Aquilino Pis, de luto ahora, expiró 
1 ella cuando todo lo tenía dispuesto 
i para volver a su España, donde des-
| cansa el cuerpo del que fué el compa-
ñero de toda su vida. 
Un'numeroso acompañamiento lle-
vó hasta su última mansión en nues-
. tra Necrópolis, a la pobre señora... 
Pué primero llevada al templo. 
" Allí al frente de la puerta de nuos-
\ tra Iglesia parroquial que ella no 
dejaba de visitar un sólo día porque 
sentía por la religión de Cristo un 
; fervor grande, le fué cantado un res-
ponso. 
En este lugar de costumbre, des-
j pidió el duelo el culto sacerdote Re-
| verendo Padre Venancio Novo, nues-
I tro Dura Párroco, pronunciando una 
; sentida oración fúnebre. 
Atuel sacerdote que llamado por 
la señora Viuda de Rodrígu-z Monto-
•! ya en su agonía, pasó junto: a ella 
¡ las últimas hozas oe su vidá, habló 
1 de la extinta de una manera que 
i conmovió al decir que era una santa, 
i;na verdadera santa, aquella que 
acompañábamos hasta el luga.r de su 
eterno descanso y que Dios le había 
di^pueisto muriera lejos de su patria, 
en tierra cubana. 
Momentos después nos hallábamos 
ya en la Casa de los Muertos. 
A!ií recibió cristiana sepultura la 
señora Viuda de Rodríguez Montoya. 
Pa.r a sus restos. 
Al duelo de lots esposos Martínez-
Pis se asocia el Cronista. 
E l afecto y la amistad sincera que 
nos une desde hace años a ese matri-
monio al que siempre hemos acompa-
ñado en hora? do penas y - alegrías, 
" nos hace trazar estas líneas con pro-
fundo sentimiento y para que estos 
párrafos le sirvan como un bálsamo 
de consuelo, en esa desgracia que 
los aflige, que nos llena de intensa 
pena. 
Tengan ellos resignación, 
i 
Urgcll.é^ 
Re ausentó ya el artista. 
Ayer a r mediodía partió para Sa-I 
gua, la culta ciudad del Undoso, el¡ 
notable barítono de ópera, que va a 
ofrecer un concierto allí. 
Volverá por esta ciudad. 
Sin poder solucionar el asunto dej 
celebrar el concit;rto que tenía! 
anunciado para la noche del pagado 1 
I domingo en E l Liceo, hace las ges-
tiones para cantar el 12 de Octubre 
!civ la Casa Hi&pana. 
Espera él la solución ds la Direc-
tiva del Casino. 
Sabido es que e$.ta fecha, del Día 
í d í T a Raza la celebra casi todos los 
Laños la prestigiosa sociedad hispana 
'que preside el señor Antonio Rodii-
Iguez Medina v ei señor Urgellés se 
¡ha brindado con su valioso concurso 
laftistic'o para teta fieeta. 
I Fiesta siempre brillante. 
Desde playas lejanas 
De regreso ya un amigo. 
Vuelve a Cuba, su segunda patria, 
donde tiene a su amantísima eaposa 
y sus hijos, el entusiasta Presidente 
del Centro Asturiano de esta ciudad, 
señor J o s é Iglesias García. 
Así lo supe anoche. 
Un cable recibido ayer por sus fo-
miliares a loa cuales proporcionó 
gran júbilo, les trajo la grata nueva 
de que el señor Iglesias cmuaricó en 
Gi.jón hace dos días, rumbo a estos 
lares. 
Viene en el "Espagne". 
E l mismo vapor que trae también 
para la Habana el cadáver del infor-
tunito Garlitos Aguirre, aquel joven 
a quien le reservaba un porvenir bri-
llante por su talento y que en la 
plaza de toros de Bayona, murió 
trágicamente. 
Triste travesía para sus familia-
res que lo acompañan. 
Volviéndome a referir al señor 
Iglesias d i r é Que estará entre nos-
otros para los primeros días de Oc-
tubre. 
Con él llegarán también su queri-
da madre que viene^a residir en su 
hogar y un hermno. 
Una postal que recibimos no hace 
mucho del señor Iglesias desde Mon-
dariz, nos decía él en ella las horas! 
gratas.y divertidas de su paseo. 
Vuelve muy satisfecho. 
Con muchas impresiones que con-
tar. 
• Puedo adelantarlo as í . 
Francis Leutold 
Está ya bien . 
Pasó el molesto mal que hizo re-
lener en cama Ararios días a la linda 
y elegante rublta. 
Ayer la vimos ya en la calle. 
Con gusto consignamos la noticia 
del restablecimiento de la, sugestiva 
Francis. 
Una graciosa figurita. 
Nuestro Saludo 
Es para la joven y elegante señora i 
¡Silvia Amaidor de la Torre quel 
acompañada de su respetable mamái 
la señora Rosa Quirch de Amador, r e -
gresaron anoche de~ la capital. 
Estuvieron allí varios días. 
A consultarse f u é Silvia con los; 
afamados especialistas de la Policlí-| 
nica Nacional, donde estuvp ella ha-
ce algún tiempo recluida, gravemen-' 
ts enferma. 
Trae buenas i.mipresiones do su: 
v i a j e . 
De lo que nos alegramos. 
Francisco González B A C A L L A O 
NOTAS DEL CERRO 
L A C O M O D I D A D . 
En días pasados tuvimos el gusto 
de visitar los talleres y garage de 
los ómnibus automóviles, " L a Co-
modidad", propiedad del Sr. Pene-
do por- el que fuimos invitados. 
Pudimos apreciar las ventajas 
que estos vehículos prestan al nume 
roso público que diariamente se 
trasladan desde este barrio a la, ca-
pital. 
E l Sr. Penedo tiene e] propósito 
de poner en circulación varios óm-
nibus hasta el número de veinte. 
Felicitamos al Sr. Penedo por el 
auge adquirido por su empresa, así 
como al público en general, por el 
buen servicio que prestan estos au-
tomóviles. 
F I E S T A ONOMASTICA. 
Atenta-mente invitados por la dis-
tinguida Sra. Digna María Rodríguez 
de Fleins asistimos a la agradable 
reunión que esta Sra. ofreció a sus 
amistades por ser el día de su ono-
mástico. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con un exquisito ponche y con fi-
nas pastas y dulces. 
Entre las numerosas damas y da-
mitas que asistieron, pudimos ano-
tar a las Sras. Elvira Rodríguez de 
Valdés; Caridad Guillot; Esbrella 
Pereira; Fortuna Leal y señoritas 
Vita; Rosa Fernández; Cristina y 
Generosa Iglesias; las encantadoras 
jovencitas; Lolita y Matilde Leal. 
Felicitamos a la bella Srta. Cari-
dad" Alcalde, que nos deleitó con los 
couplets de " L a Montería"*y el cho-
ttis "Don Senén". 
FoJicidades deseamos a tan distin-
guida señora y prometemos asistir a 
syi próxima fiesta que ofrecerá con 
motivo del onomástico de su hijo, 
Frank Emilio Fleins. 
n V Í T I Z O . 
E l día 9 pasado fué bautizado en 
la iglesia del Pilar la monísima ni-
ña .Ramona Regla de la Caridad, 
hija de los distinguidos esposos, 
Ana María Alvarez y Serafín Rom-
bo. 
Fueron Padrinos Antonio Pftm-
bo y Clara Gómez. 
Felicidades deseamos a sus pa-
dres y padrinos y todo género de 
venturas a la monísima cristianita. 
M E J O R A D O . 
Se halla mejorado de la fuerte 
R O B L E R I A F I C I L 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
Qué problema tan enojoso es 
elegir un regalo, señor Rodrí-
guez,—decía con enfado una da-
ma—qué problema! 
Nada hay por ahí que sea ori-
ginal; siempre la mismo. He ve-
nido a su casa, a ver si encuen-
tro, algo extraordinario, algo 
que una amiga sepa apreciar de 
veras. 
Usted necesita hacer un pre-
sente útil, verdad? Tantas cosas 
útiles hay en el Palacio de las 
Neveras, señora, tantas precio-
sidades, que no tardará usted en 
hacer una satisfactoria ebecion. 
Las renombradas neveras, los ga-
binetes Sellers, banquetas de ba-
ño, los filtros de presión Eclip-
se y entre la rica variedad de 
artículos sanitarios, un surtido 
completo de espejos, jaboneras, 
repisas, portavasos, pero nada 
mejor para una amiga, que los 
gabinetes Sellers. . . véalos us-
ted, señora. 
V A N 1 D a : n 
Aunque hablaba siempre de sus , Sentada en el ñif "" '̂̂ ^ 
Aunque hablaba siempre de sus 
grados universitarios, no había sido 
más que una institutriz, ni tenido i za con el fin riTnwt^ 
servía. 
Sentada en el últl™ 
la mesa familiar, ga i p l Puesto 
 l i  de chafl aba ^ c J " 
más que este sencillo titulo por to- de criados. D P ^ P , , ^ H a algúii í^' 
taba untada a la me'at0(l0. ^ h 
•eiBüenza su Z" duefi desquitaba diciendo: aIeSría tos 
Se 
ell 
Y al presente, convertida en una i í . " ^ uieSa Jr el otj*? 
vieja y huesuda solterona, con el pe-¡ Si alguna palabra H ,= 
lo y los dientes postizos, aun guar- j cubría de vercüpnto 108 
daba, perfectamente intactas, todas 
sus pretensiones. 
En está historia de su vida con-
fesó haberle hecho corte, cuan-
do tenía veinticinco años, el padre 
de sus primeras alumnas, un perse-
guidor de criadas. Contaba las peri- | mi distinción y 
pecias de. esta única aventura con to 
—No me pueden tra^r 
soy demasiado señora x l P̂ Qüe 
atractiva para ellos. ¡ De- .^iado 
Bien quisieran tener un l acia(1os' 
de mi L L ^ o d5 
m m 
D E C O M U N I C A C I O N E S I A C A D E M I A D E M U S I C A 
" M A C E O - G O M E Z " NUEVA OFICINA 
Ha quedado abierta al servicio j 
público y oficial limitado, una Ofi-1 
ciña local de Comujiicaciones en "Le: j 
"wiston", kilómetro 454 del Ferro-! 
carril de Cuba, en la provincia de ¡ 
Oriente. 
G I R O S P O S T A L E S 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Giros Postales" se establezca en la 
Administración de Correos de Cueto, 
provincia de Oriente, cuya inaugu-
ración tendrá efecto el día" 1' de 
octubre del año en curso. 
E l sábado, día 22, se celebró en 
la Academia de Música "Máceo-G6-
mez", con motivo de ser este día, el 
fijado para la repartición de pre-
mios a las alumnas que gratuita-
mente se educan en dicho plantel, un 
concierto musical con la mayor brin 
llantez y lucimiento; por lo que nos 
place hacer llegar a la Directiva de 
dicha Institución y especialmente a 
los Sres. Casanova, Carballo y del 
Amo. que fueron los organizadores, 
nuestra más cordial felicitación, 
así como también a las alumnas que 
tomaron parte en dicha fiesta. 
Se dió apertura al acto, con un 
discurso pronunciado por el alumno 
Gustavo Blain, el que fué muy cele-
brado por la brillantez de su verbo 
y por lo patriótico del mismo. Si-
guió al discurso una pieza tocada a 
mandolina por la Sra. Aida Díaz Pe-
rera y acompañada al piano por la 
Srta. Arrebola, las que fueron muy 
aplaudidas. L a niña de nueve años 
Rosita Forcadell, en su monólogo y 
couplets, fue muy aplaudida, así co 
mo también las niñas Eloína Cañi-
zares y Margarita Fleixas, en su 
duetto, la niña Sotolongo en su mo-
nólogo. 
E l Sr. Carlos Solano, profesor de 
dicha Academia fué iguaimente cele 
brado en compañía de la Srta. Pe-
ña, por la ejecución brillante que hi-
zo de un vals a cuatro manos, así 
como las Srtas. Arrebola y Díaz Pe-
rora, en una marcha militar. 
L a banda de música "Maceo-Gó-
mez", hábilmente dirigida por ei Sr. 
Pablo A. Rodríguez, fi^é igualmen-
te celebrada en las distintas piezas 
que ejecutaron, terminando esta, bri-
llante fiesta muy cerca de las doce, 
a los acordes del himno invasor. 
Párrafo aparte nos merece la bri-
llante ejecución de una pieza tocada 
a mandolina por cuatro señoritas , 
alumnas de esta Institución, y cu-J 
vos nombres no podemos recordar,! 
a las que felicitamos cordialmente. I 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 % 
DESDE ARTEMISA 
¡ANTORCHAS QUE S E APAGAN! 
Aramburu. 
" E n la casa en que vivo y me re-
galaron amigos lectores, y de la 
cual pienso salir en andas hacia la 
"travesura" cuando sea la hora del 
viaje, tengo un jardincito y un bos-
quecito defrutales, mi única dis-
tracción ya, inofensiva y placente-
ra. Las doscientas o más plantas 
que aquí viven, florecientes unas, 
en crecimiento otras, defendidas del 
sol y la voracidad de los gorriones 
las más pequeñas, todas ellas, todas 
han sido senibradas por mi mano; 
ahora en Arez de versos produzco 
rosas y c laveles". . . . 
Así rezaba el Introito de un be-
llo trabajo dél Maestro Aramburu 
dos años antes de morir y. . . . llegó 
la nueva triste de su muerte; de la 
caida del roble, el apagar de la an-
torcha que ha dejado de alumbrar 
para s i empre; . . . . 
¡Todo comida a la melancolía y 
afección que lo retuvo en cama en' 
la casa de salud "Purísima Concep-
ción" el culto joven, Juan Clemen-
te Vega. 
Un total restablecimiento le de-
seamos. 
UX B A I L E . 
E l próximo día 29 de los corrien-
tes celebrará la sociedad Cerro Unión 
Club un baile en su local de Cha-
ple 50. 
Asistiremos. 
.> U N I O N C E R R O S O C I A L . 
Hemos recibido atenta invitación 
para el próximo baile que esta so-
ciedad celebrará en Santo Tomás 
numero 3 esquina a Tulipán, el pró-
ximo día 6 de Octubre. 
M A N U E L B E C E I R O . 
a la meditación. Aramburu ha 
muerto. Llora el corazón. Arambu-
ru ha muerto y las flores de su jar-
dín, languidecen: caen sus pétalos, 
cuando ya él, hábil jardinero, ni en-
vidioso ni envidiado las deja de cul-
tivar en el predio de sus amores. 
Guanajay fué ei lugar de su naei-
| miento y pn Guanajay, en la mis-
I ma villa blanca de sus amores fué 
j donde murió. 
L a pluma tiembla y sale del co-
r a z ó n un desaliento de tristeza y 
de emoción. Si esta juventud de 
'ahora supiera reverdecer los laure-
les de los maestros que caen, Cuba 
i fuera llevada por vereda más rec-
ita, sin zarzales que interpusiéran-
se en'el camino de las rectificacio-
nes. 
Maestro de niños primero, desde 
i los bancos de la escuela, maestro 
de ciudadanos después desde su 
atalaya de los "Baturrillos", la pa-
labra de Aramburu llegaba a nues-
tro ser como se recibe el familiar 
! consuelo y aliento en la enferme-
dad;. defendía todas las ideas bue-
nas; puritano de los ideales de la 
política, recluido en su casa, que le 
regalaron amigos y lectores (pero 
españoles más que comprovincianos 
entendedores de sus labores sanas 
y correctas), presentábase siempre 
sincero en extremo. 
Y esa sinceridad que según Mar-
tí, tiene derecho al error, en el 
Maestro guanajayense era porcela-
' na pulida, oro viejo descendiente 
(de la hidalguía de la raza. Se le 
¡llamó más de una vez asrallcgado. 
¡porque era cívico; aquí en Cuba a to 
¡do el decente y.honrado se le lláma 
cuando no agallegado. adulador. 
¡Cuántas veces por ser amigo de un 
español Se me ha combatido mise-
rablemente! A los dos meses de ha-
berle conocido—mediánte su amigo 
dos sus detalles, y, ,a fuerza de exa- sonado. La señorita Jo P êS, 
hogar r ' 
olvía a . 
acabó por 
novela de 
gerarlos y de adornar, 
salir de una verdadera 
tan débil; verdad. 
Muco tiempo después, ya de edad 
avanzada, se había por fin retirado 
a París, y vivía en una pequeña ha-
bitación de sirvienta, eri el sexto piso 
de una casa de hermosa apariencia 
situada en un barrio elegante. Es -
ta dirección hacía muy buen efecto 
en su tarjeta, cuando la realidad no 
era más que miseria y miseria. Y 
ésta sí que era verdad'aremente to-
da su historia. 
Vieja y cansada, pobre sin, sos-
tén, la pobre criatura, que ' so lo -v ió 
vivía de algunas lecciones poco re-
tribuidas, rebuscadas entre las gen-
tes humildes del barrio, era en su-
ma, muy desgraciada, pero no se da-
ba cuenta de ello. 
¡Oh milagro de la vanidad! 
— L a señorita Jorge ha. vivido 
siempre en grandes casas—decían 
las gentes sencillas cuyas casas fre-
cuentaba—. Así es ella tan distin-
guida. 
Habían llegado a hacérselo creer 
simplemente, a fuerza de repetirlo. 
E l hecho es que había visto la luz 
en una portería, lo que explica su 
L a hora de retirarse6"0^0-
rge „ 
tenía casa, hogar, indenenrtn r ^ 
Cuando volvía a casa I ncia'> 
haber vendido 3r vendido sus cuatro ^TH^ 
ciencia a hijos de penueñ^ '05 ^ 
dos. de modista f a M t a ? V m p l e a -
vidaba llevar algunas f r e V ™ , ^ 01 
que ponía en un pote n S U ^ 
que adoranaba el escritorio 080 
tenia un escritorio, una h iKÍ- j0^ 
hasta un cubrepié¿ d e % e í a M ^ y 
de la cama de hierro ^ 
¿Le gustaban las flores a esta 
litaría Perdida bajo las teia*' -f" 
vez. Le gustaban para la Tal 
¡Y qué galería! a gal"ia. 
Le gustaban por que a la n, -
cuando iba a buscar agua a l 1 
la, los lacayos y las doncellasa 
vecinos, que circulaban como e 
vieran por la 
mito, lo cual 
Puerta abierta el J 




guia la lucha. Seguía sin ser 
da. 
Un día hubo gritos en 
piso^ 
Cuando volvía de buscar agua k 
señorita. Jorge comprobó que le ac, 
baban de robar^el billete "dé cien 
francos que era todaa sus econn 
mías, y que había dejado a la vista 
soberano desprecio hacia el pueblo, i para no olvidarlo cuando saliera 
Pasó su larga vida mercenaria en- | comprarse el traje nuevo, desoné-
greída por no haber sido criada 
Institutriz* sonaba muy bien. LU 
historia de sus disputas con la gen-
te de cocina sería muy larga dé re-' 
ferir. Saciada de humillaciones pol-
los amos y objeto de irrisión por el 
personal, jamás había sentido estos 
dos sinsabores que constituían su vi-
da. Había respirado la embiaguez 
de creerse linda, aristocrática y cul-
ta. Durante años enteros, en quintas 
provincianas o parisienses, subalter-
na sin casa y sin familia, entre sus 
largos kervicios de maestra a domici 
lio, había intrigado y coqueteado 
para atraer la atención de los hom-
bres de la casa, y creído rivalizar en 
elegancia con las madres y herma-
nas de los niños que educaba. 
Sus escasos recursos sólo le per-
mitíéan baratos falbalás, con los que 
creía eclipsar los costosos trajes de 
todo lo femenino que la rodeaba. No 
obstante, detrás de ella decían: 
— E s muy ridicul*. Pero, en fin 
cuida bien a los pequeños y no nos 
cuesta muy cara. 
de tres años de privaciones. 
—Sólo puede ser una de esas su-
cias de criadas—repitió veinte ve-• 
ees a la portería. 
Pero no tenía pruebas. Al fin tu-
vo que marcharse, porque el suceso 
I le hacía llegar tarde a su primera ' 
i lección, robada y casi insultada. 
Llegó a casa de su alumno pálida 
y con el tupé/de través. lya madre 
j que era una .tendera, la recibió. 
—Son más de las ocho y media se-
j ñorita. 
Lo contó todo. Sin duda tenía 
i muchas ganas de llorar, y la tendera 
se enterneció. 
—¿La han robado? ¡Pobre ŝeño-
rita ! 
¿Estallaría en sollozos? 
No. Se incorporó, y maliciosamen-
te, casi con una sonrisa de satisfac-
ción acabó diciendo, despreciativa: 
— ¡Sucias! Pero, ármenos habrán 
podido comprobar que tengo dinero, 
en casa. 
LUCÍK DELARUE-MÁRDRUS. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
L a L e y d e l C h o t e o 
No cabe dudar que la incon-
formidad de los gobernados es 
algo aún más contagiosa, que el 
mismo bostezo; así se explica 
que cada día se multipliquen los 
estallidos, los conflictos, las re-
voluciones, los incidentes sensa-
cionales, etc. etc. 
Todo eso, que no tiene más im-
portancia de la que nosotros, 
voceros de la opinión, queremos 
darle, fracasaría estrepitosamen-
te aplicándole la misma ley que 
usaríamos para hacer desapare-
cer una moda extravagante. 
Por eso nos permitimos reco-
mendar a los poderes constituí-
dos, el estudio de la Ley del Cho-
teo y la aplicación que haya de 
dársele según el caso. 
Y sepan que no hablamos a 
tontas ni a locas: cuando Cheí-
to se fué de propaganda por 
esos mundos de Dios pudo com-
probar por la seriedad filosófica 
recomendada por su buen ami-
go—el burrito mascota—no le 
daba el resultado que se propo-
nía a fin de hacer que desapa-
recieran del mercado los calzones 
llamados de baratillo. 
Pensó entonces en una propa-
ganda que armonizara con su 
propio sentir* criollísimo y en la 
aplicación de un choteo serieci-
to encontró la clave del éxito que 
ha tenido el incomparable pan-
talón pitirre con piesco. 
rtn—• H'. •.. • 
P O R J A O O B 8 S O H 
D I V I R T I E N D O S E CON E L P E R R O 
el poeta Silveira—recibí un retrato 
suyo que, cariñoso me dedicaba. 
Es que este desprendimiento de un 
hombre qué, salido de la nada y 
llegado a las alturas mediante el 
esfuerzo propio, es una rara a^is 
en estos tiempos en que todo está 
dañado. L a presencia de él, senci-
lla,. atraía al cariño j)ronto y por 
eso le quería. . . . y mucho. Meses 
há fué la, última visita que le hi-
ciera, fui en demanda de un Proe-
mio para mi libro "Un Prócer Hu-
milde" que no ha ido a las prensas 
y que no llegó él a hojear sus pá-
ginas impresas; un prólogo sincero, 
emotivo, sin bombos ni frases adu-
ladoras. Porque su actuación, su 
prestigio ganado a fuerza de lucha 
y privaciones hicieron de Arambu-
ru. un símbolo. E r a de los que 
muestran el afecto y el cariño - a 
poca vista, cuando conocen como 
diestros psicólogos la calidad de 
hombres que tratan, como el jardi-
nero que conoce el insecto dañino a 
sus sembrados; para éstos tenemos 
siempre en nuestro corazón un lu-
ggar preferente, una lágrima en 
momentos de infelicidad, una ter-
nura en momentos dolorosos..... 
Después de su muerte, cuando 
aún no.. están marchitas .la? flores 
que amigos y comprovincianos le 
tributaran, rociadas por las lágri-
mas del afecto, el vacío del DIARIO 
es grande, la página muy suya 
que vespertinamente llegaba a mis 
manos en las cuales muchais de las 
veces se me alentaba y se estimula-
ba al cultivo de mejores obras, pare 
ce que ya no existe, las columnas pa 
recen más pequeñas, aquellas cuar-
tillas que la "Olivpr" arrebujaba 
diariamentp para ser leídas per m:-
llares de lectores, es entrañablemen 
te sentida y sentimos el sacudimien 
to de las opiniones. 
Una vez fui a verle a su Guana-
jay amado. En el recinto ornado 
de diplomas, medallas y condecora-
ciones, en el bufete donde descan-
saba el retrato de uno de sus nie-_ 
tos, entre libros y papeles, al iRdo 
de una mesa de trabajo d eaños y 
de lustros, una máquina de escri-
bir, en la que trabajaba. 
Escribía cuando llegué; me ..re-
cliné a su lado y terminó.—¿Có-
mo?—le pregunté. Y la respuesta 
fué una oración: 
—"Un •'Baturrillo" la máqui-
na se encarga de hacerlo, porque 
ya la otra máquina está falta de 
grasa, se gastan los engranajes"..-
Pobre Aramburu. la pluma tiem-
bla al escribir unas cuartillas acer-
ca de su muerte. Meses después, en 
pasados días, el cuarto ocupado por 
su bufete de trabajo', fué el floree-
tero de las ofrendas a su muerte, « 
como Martí, convida al estudio ae 
su personalidad, ecléptica.. • • 
Armando Guerra. 
Artemisa, 10 2 3. 
L A N l A 
Después de 15 años de ausencia de este mercado, nueva-
mente presentamos a la consideración de los inteligentes c 
afamado y legítimo RON "CARTA BLANCA", de cuya marca 
somos únicos propietarios. 
ROVIRA & Cia., en C, Santiago de Cuba. 
Depósito en la Habana: 
Llopart y C. Bello. 
Lamparilla, 6. 
Destilería de Alcoholes 
"SANTIAGO ". 
Casa fundada en 1880 
Anuncios T R U J I L L O MARIN C7281 
ARTICULOS DE ALUMINIO PURO 
Sran surtido para cocina. Precios de oportunidad. Véalos.' 
LA CASA OLAVi' " R I E T A 
Cerveza: ¡ 
Neptnno 106 
rerreterí» "I.A I L A T E " Teléfono A-4480 
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